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Сергей НОСОВ.
О Нижнем Тагиле 
надо рассказывать 
интересно.  
Всегда и везде
На прошедшей выставке ИННОПРОМ-2013 
Нижний Тагил презентовал себя, свои приори-
тетные социальные проекты. Нужно заметить, 
участие нашего города в этой и других вы-
ставках – не самоцель. Задача – показывать на 
них новый образ Тагила: не захолустного края, 
который «рулит», а промышленного города 
с огромными историческими и культурными 
традициями. Об этом надо рассказывать инте-
ресно. Всегда и везде. Только так мы привле-
чем инвесторов к реализации крупных проек-
тов, за осуществление которых взялись.
Хочу подчеркнуть, муниципалитет, в отличие от 
предприятий, ищет не партнеров, а инвесторов. 
Мы не заключаем прямые договоры, а предлага-
ем желающим развивать бизнес в Нижнем Тагиле 
или принимать участие в конкурсах по выполне-
нию целевых программ. Так, мы привлекли внима-
ние руководства французской корпорации Veolia, 
которая в том числе занимается уборкой и утили-
зацией мусора, обслуживанием энергетического 
и отопительного оборудования. Пригласили к со-
трудничеству компании SAP и ASAP, работающие в 
сфере IT-технологий.
Все, что направлено на дальнейшее инфраструк-
турное развитие Нижнего Тагила, в том числе и 
выставки, особенно такая, как ИННОПРОМ, пред-
ставляет для меня как руководителя города особый 
интерес. Надо извлекать от проведения подобных 
мероприятий максимальную выгоду для тагильчан.
Мы в Нижнем Тагиле поставили задачу: выстав-
ка Arms EXPO на территории нашего полигона вой-
дет в ближайшие годы в десятку, а потом и в тройку 
лучших аналогичных выставок мира. Есть цель – по-
нятны усилия по ее достижению.
Гостей RAE и города есть чем привлечь. У нас 
прекрасные спортивные комплексы «Гора Долгая» 
и «Гора Белая», музей. У города богатая история, 
которой может похвастать далеко не каждый про-
мышленный центр в России. Нужно все это пра-
вильно показать. Нижний Тагил имеет все шансы 
стать жемчужиной туризма на Урале. 
О таком Тагиле должны узнавать и российские, и 
иностранные посетители выставок, будущие тури-
сты и инвесторы. Тагильчанам надо перестать стес-
няться своего города и научиться им гордиться. 
Второе рождение 
«Демидовской дачи»
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•	 А	вы	-	за	пенсионную	реформу?
Большинство	россиян	одобряет	основные	предложения	
пенсионной	реформы	-	такие,	как	увеличение	стажа,	не-
обходимого	для	назначения	пенсии,	с	5	до	15	лет,	поощ-
рение	пенсионеров	за	длительную	работу,	начисление	
«бонусов»	за	«переработанные»	годы	после	наступле-
ния	пенсионного	возраста.	
Сегодня для получения трудовой пенсии (а она вместе с 
соцвыплатами в любом случае не может быть меньше про-
житочного минимума в регионе) достаточно отработать всего 
5 лет. От 47 до 53 проц. россиян (по данным трех исследова-
ний) считают, что минимальный стаж для получения права на 
пенсию должен составлять 15-25 лет. Опрос ВЦИОМ показал, 
что каждый третий готов выйти на пенсию на 5 лет позже, что-
бы получить более высокое пособие. У других исследовате-
лей результаты поменьше, но расхождения непринципиаль-
ны. Тем не менее, готовность отложить оформление пенсии 
у молодых работников намного выше, чем у людей старшего 
возраста (сказывается «усталость»), работники умственного 
труда чаще продолжают работать на пенсии по сравнению с 
теми, кто занят физическим трудом. Обсуждение новой пен-
сионной формулы продолжается. 
•	 Подарил	Сноудену	букварь	Адвокат	Анатолий	Кучерена	
заявил,	что	бывший	сотрудник	
американских	спецслужб	Эдвард	
Сноуден	вызывает	у	него	профес-
сиональный	интерес,	и	признался,	
что	подарил	ему	букварь	с	картин-
ками.	
Американец направил в Федераль-
ную миграционную службу РФ офи-
циальное прошение о предоставле-
нии временного убежища. Для этого в 
транзитную зону аэропорта был при-
глашен сотрудник ФМС. Комментируя 
предложения об обмене Сноудена на 
россиян Виктора Бута и Константина 
Ярошенко, отбывающих наказание в 
США, Кучерена заметил, что такой обмен невозможен.
КСТАТИ. Мать осужденного в США российского летчика Константина 
Ярошенко попросила Министерство иностранных дел обменять ее 
сына на американца Эдварда Сноудена, попросившего в России 
временного убежища. Ярошенко в 2010 году задержали в Либерии 
сотрудники американских спецслужб. По их словам, он согласился 
переправить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы транзитом 
через Либерию. Сам летчик утверждал, что не планировал перевозить 
наркотики, а сложившаяся ситуация стала следствием плохого знания 
английского языка, на котором велись переговоры. 
Ярошенко экстрадировали в США, где в 2011 году он получил 20 лет 
лишения свободы. Российский МИД после этого пообещал добиваться 
его возвращения на родину. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
считает, что в обмен на одного Сноудена можно получить не только 
Ярошенко, но и предпринимателя Виктора Бута, отбывающего в 
США 25-летний срок за попытку продажи оружия леворадикальной 
группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».
•	 Требуют	снять	женский	халат	Вокруг	расследования	уголовного	дела	о	трагедии	под	
Подольском	разгорается	международный	скандал.	
Омбудсмен Армении Карен Андреасян возмущен тем, что 
водитель грузовика Грачья Арутюнян появляется на публич-
ных судебных заседаниях в Москве в женском халате, пишет 
газета «Известия». Виновник аварии, унесшей жизни 18 че-
ловек, 46-летний гражданин Армении во время избрания для 
него меры пресечения в Тверском районном суде Москвы 
предстал перед журналистами, судьей и прокурором в весь-
ма необычном виде - он был одет в хлопчатобумажный халат 
с набивным цветочным рисунком. Источники в столичной по-
лиции утверждают, что следователи считают скандал вокруг 
внешнего вида Г. Арутюняна одной из уловок его адвокатов: 
«Не исключено, что ему специально не принесли новую одеж-
ду, чтобы он предстал на суде в таком несчастном виде, чтобы 
вызвать жалость».
•	 Самосуд	после	ДТПВ	Приморском	крае	местные	жители	устроили	самосуд	
над	участниками	смертельного	ДТП.
Авария произошла на автодороге Находка-Лазо. Автомо-
биль Toyota Crown совершил лобовое столкновение с мотоци-
клом Honda ХР 250. Мотоциклист погиб не приходя в созна-
ние. Его пассажирка от полученных травм скончалась в реани-
мационном отделении больницы. К месту ДТП на автомаши-
нах прибыли несколько мужчин, которые начали избивать во-
дителя и пассажира иномарки. От полученных травм водитель 
скончался на месте происшествия, второй мужчина доставлен 
в городскую больницу Партизанска с открытой черепно-моз-
говой травмой и переломом нижней челюсти. Сотрудники по-
лиции установили личности и задержали трех подозреваемых 
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлек-
шем по неосторожности смерть потерпевшего. Личность чет-
вертого участника происшествия установлена, ведется его 
розыск. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные	проекты	развития	Нижнего	Тагила
В	стране	и	мире
В	преддверии	Дня	металлур-
га	гостем	редакции	«Тагиль-
ского	рабочего»	стал	управ-
ляющий	директор	ЕВРАЗ	
НТМК	Алексей	Кушнарев.	
Руководитель	градообразую-
щего	предприятия,	на	кото-
ром	трудится	17800	жителей,	
развеяв	слухи,	появившиеся	в	
последнее	время,	откровенно	
рассказал	о	состоянии	дел	на	
сегодняшний	день	и	о	пер-
спективах	металлургического	
комбината.
«О	сокращениях		
и	мысли	быть		
не	может»
- Ситуация в ЕВРАЗе оставля-
ет желать лучшего. Сложности 
связаны с тем, что вся метал-
лургия в России сейчас испы-
тывает проблемы. Это не 2008 
год, когда не было заказов, они 
есть – нет цен, с начала года 
все предприятия потеряли на 
реализации продукции 30-50%. 
Для примера: в 2011 году чи-
стая прибыль компании соста-
вила 430 миллионов долларов, а 
в прошлом было 335 миллионов 
убытка. Президент ЕВРАЗа дал 
задание посмотреть, как можно 
сократить расходы. 
Я провел совещание и изло-
жил план, который ничем не от-
личался от того, что был в 2008 
году. Протокол попал в откры-
тую сеть. И, хотя никаких кон-
кретных решений принято не 
было, появилась информация 
о кризисе на ЕВРАЗ НТМК. Хо-
рошо, что у нас  была заплани-
рована встреча с трудовым кол-
лективом, хотели подвести ито-
ги за полугодие, там я ответил 
на все вопросы. И когда нача-
ли спрашивать про «Уралочку», 
понял, что люди действительно 
успокоились.
 Да, мы готовились к тому, 
чтобы перейти на укороченный 
рабочий день, в первую очередь 
в заводоуправлении, но не ста-
ли этого делать, потому что, по 
большому счету, это неэффек-
тивно. Каждому есть чем занять-
есть сложная 
ся. Я считаю, сейчас числен-
ность работников на комбинате 
оптимальная, по крайней мере, 
в производственных подразде-
лениях. О сокращениях и мыс-
ли не может быть – некуда уже 
сокращать. Если раньше можно 
было спокойно человека среди 
смены отправить наводить по-
рядок, сейчас это нереально. 
Поэтому нанимаем специальную 
компанию, которая занимается 
чисткой и мытьем. 
- Как ситуация отразится 
на зарплатах металлургов и 
реализации социальных про-
грамм на предприятии?
- Зарплата останется на 
прежнем уровне. В прошлом 
году она даже выросла на 11%. 
На социальные и благотвори-
тельные программы в 2012 году 
направили 1,1 млрд. рублей. В 
этом году сумма не была сниже-
на, она даже несколько выросла. 
В 2012-м путевками воспользо-
вались порядка 4900 работни-
ков. В 2013 году количество ра-
ботников, которые смогли оздо-
ровиться по льготным путевкам, 
увеличилось на 10%. 
«Рельсобалке	
нужна	дальнейшая	
реконструкция»
- Сегодня ЕВРАЗ по-прежнему 
монополист в России по произ-
водству рельсов, их поставляют 
Тагил и Новокузнецк. Продукция 
очень востребованная, но рель-
собалка ЕВРАЗ НТМК требует 
дальнейшей реконструкции. Не-
сколько лет назад ЕВРАЗ принял 
решение провести масштабную 
реконструкцию рельсового про-
изводства на Западно-Сибир-
ском металлургическом комби-
нате, у нас был сделан акцент на 
обновление производства желез-
нодорожных колес. Сейчас РЖД 
остро нуждается в рельсах, а ЕВ-
РАЗ не может эту потребность 
обеспечить полностью, так как 
рельсобалочный стан в Новокуз-
нецке еще не вышел на проект-
ную мощность. Рельсобалка ЕВ-
РАЗ НТМК работает на пределе 
своих возможностей. Мы делаем 
все, чтобы обеспечить РЖД рель-
сами для ремонтов. 
Работаем на износ, а ведь 
ремонтировать сломавшее-
ся гораздо проблематичнее и 
затратнее, чем поддерживать 
мощности в нормальном ра-
бочем состоянии.  Чтобы быть 
конкурентоспособными, на ЕВ-
РАЗ НТМК подготовлен проект 
по дальнейшей реконструкции 
РБЦ, однако цена вопроса вы-
сока. А конкуренты поджимают. 
«Мечел» вот-вот начнет вы-
пуск 100-метровых рельсов, 
рельсобалочный цех ЕВРАЗ 
ЗСМК уже приступил к серти-
фикации 100-метровых рельсов 
с дифференцированной закал-
кой, а ЕВРАЗ  НТМК пока про-
изводит только 25-метровые 
рельсы. Нам тоже нужно идти 
вперед. 
ЕВРАЗ НТМК, наверное, по-
следним в отрасли начал техни-
ческое перевооружение,  в кон-
це 1990-х. Обновили доменный 
Готовят к сдаче
Сезон	дорожных	работ	–	не	самое	хорошее	
время	для	автомобилистов.	Перекрытия	
улиц,	объезды,	новые	маршруты	
движения…	Нынешний	масштаб	ремонта	
автомагистралей	в	Нижнем	Тагиле,	вроде	бы,	
уже	доставил	достаточно	хлопот	горожанам.	
Но,	как	подчеркнули	на	штабе,	прошедшем	
вечером	в	минувший	вторник,	все	это	были	
только	«цветочки».	«Ягодки»	-	впереди.
Дело в том, что дорожные работы и замена ин-
женерных сетей переходят теперь на перекрест-
ки улиц и транспортные кольца. Перекрытие каж-
дого такого объекта удваивает, а то и утраива-
ет, проблемы автомобилистам. Многие из них 
почувствовали это уже вчера, когда движение 
транспорта закрыли на кольце проспектов Стро-
ителей и Мира. А впереди перекрытие не менее 
оживленных развязок – кольца на пересечении 
улиц Горошникова, Октябрьской революции и 
Краснознаменной, кольца у коксохимпроизвод-
ства металлургического комбината, кольца на 
выходе с улицы Индустриальной на улицу Циол-
ковского.
Отдельно будет решаться проблема постоян-
ных транспортных пробок перед плотиной у заво-
да имени Куйбышева. Предстоит построить раз-
вязку рядом со зданиями Тагилбанка и налоговой 
инспекции, что позволит развести потоки машин, 
следующих перед старым горсоветом на Гальяно-
Горбуновский жилой массив. 
К концу июля исполнители муниципальных за-
казов готовят к сдаче сразу несколько объектов. 
Комиссии будут предъявлены, в частности, Ураль-
ский проспект, улицы Береговая-Ударная и Горош-
никова, Дружинина и Тагилстроевская.
Д. НИКОЛОВ. 
В связи с производством ремонтных работ на проспекте Строителей закрыто движение 
автотранспорта на перекрестке с круговым движением на пересечении проспектов Мира и 
Строителей на период с 14 часов 17 июля до 20 часов 31 июля.
Алексей Кушнарев.
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По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора, 
управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.
Итоги ИННОПРОМа
Темой международной выставки и форума про-
мышленности и инноваций ИННОПРОМ, которая 
пройдет в Екатеринбурге в 2014 году, станет «Ин-
теллектуальная промышленность: робототехника, 
новые материалы и автоматизация». Об этом гу-
бернатор Евгений Куйвашев сказал вчера, подводя 
итоги ИННОПРОМа-2013.
«Главным итогом «ИННОПРОМа-2013» стало то, что 
форум стал более зрелым, вышел на новый качествен-
ный уровень. В этом году у нас было меньше элемен-
тов шоу, но стало больше серьезных научных дискус-
сий, прогнозов», - сказал Евгений Куйвашев.Он также 
отметил, что каждый ИННОПРОМ - важный шаг на пути 
к ЭКСПО, ведь выставка позволяет региону учиться про-
водить масштабные мероприятия на высоком органи-
зационном уровне.
Нынешний ИННОПРОМ характеризуется ростом ин-
тереса к выставке и в целом к нашему региону со сто-
роны иностранных компаний: четверть из 550 экспонен-
тов – зарубежные компании. Выставку в 2013 году посе-
тило свыше 60 тысяч человек, что больше показателей 
прошлого года. Деловая программа выставки и форума 
включала около 150 мероприятий различной тематики. 
В деловой и выставочной программе ИННОПРОМа при-
няли участие делегации более чем из 70 стран мира. 
Для участия в ИНОПРОМе-2013 было аккредитовано 
более 1,3 тысячи журналистов.
Царские дни в Екатеринбурге
Вице-губернатор Свердловской области  руково-
дитель администрации губернатора Яков Силин в 
ночь 16 на 17 июля принял участие в церемонии, 
посвященной Дням памяти Святых Царственных 
Страстотерпцев, которая прошла в Екатеринбурге у 
входа в Храм-памятник-на-Крови. 
Как сказал вице-губернатор, нынче Царские дни при-
обретают особое значение, поскольку в этом году Рос-
сия отмечает 400-летие возрождения российской госу-
дарственности и Царского Дома Романовых. По словам 
Якова Силина, в Свердловской области многое делает-
ся, чтобы сохранить память об этом трагическом уроке 
истории и передать это знание молодому поколению. 
Вице-губернатор выразил особую благодарность всем 
верующим людям, которые принимают участие в Цар-
ских днях. Он также принял участие во всенощном бде-
нии и божественной литургии в Храме-на-Крови, кото-
рые продолжились крестным ходом до монастыря во 
имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной 
яме.
Представят свои проекты в США
Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства объявляет отбор среди предста-
вителей малого и среднего бизнеса Свердловской 
области для поездки в Москву на мастер-класс по 
подготовке проектов к инвестированию, который 
проведет Российская венчурная компания. 
По итогам мастер-класса рекомендованные РВК 
компании отправятся за счет средств Свердловско-
го областного фонда в США на крупнейшую между-
народную конференцию Russian Innovation Week. Ме-
роприятие пройдет в США с 17 по 20 сентября. Для 
того, чтобы принять участие в RIW, необходимо до 24 
июля зарегистрировать свой проект на сайте Russian 
Innovation Week и отправить заявку в Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства по 
адресу: nb@sofp.ru, где указать название компании, 
ФИО и должность руководителя, ИНН и контактный 
телефон. 
В Верхней Пышме -  
утечка газа
Вчера, в 10.20, поступило сообщение об утечке газа 
в Верхней Пышме, рассказали агентству ЕАН в ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области.  
В результате аварии под отключение газа попали 
сразу несколько предприятий и домов: Уральский за-
вод химреактивов, Уральский завод цветных метал-
лов, а также 101 жилой дом. По предварительной ин-
формации, порыв произошел в результате просадки 
грунта. На место аварии выехали сотрудники МЧС и 
оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, сотрудники полиции и аварийная 
служба Свердлоблгаза. Газопровод был отключен, 
угрозы для населения нет. 
«Кризиса нет,
ситуация»
и конвертерный цехи, колес-
ное производство, но до про-
ката так и не добрались. У нас 
единственный в России цех по 
производству широкой балки, 
он был построен в 1970-х, пора 
обновлять. В стране острая по-
требность в шпунте, а мы не 
можем его катать, потому что 
стан технически не предназна-
чен для этого. Научились делать 
один вид, но расширить линейку 
не получается – не хватает воз-
можностей. 
«Снизили выбросы  
на 30%»
-  Когда работал мартен, на 
всех фотографиях Тагил был 
изображен с красным дымом на 
фоне синего неба. В 2009 году 
закрыли его, две коксовые бата-
реи и обжимной цех. Для меня 
сейчас раздражитель – выбро-
сы над доменным цехом. Все 
привыкли, что комбинат уже не 
дымит, и вдруг: раз, видимый 
выброс. А происходит это из-
за чего? Когда строили домен-
ные печи, при проектировании 
не приняли во внимание потен-
циал увеличения производства. 
Соответственно, система улав-
ливания не справляется при пи-
ковых нагрузках. Чтобы ее пере-
оборудовать, требуется рекон-
струкция. Сейчас мы работаем 
над таким проектом.
Необходима модернизация 
коксохима. И для меня тоже это 
больная тема. Мы посчитали, 
что требуется более 4 милли-
ардов рублей, чтобы все сде-
лать как надо. Сейчас занима-
емся исследованием проблемы 
и анализом альтернативных ре-
шений. В плане улучшения эко-
логии двигаемся вперед и дви-
гаемся неплохо. Что-то сделано, 
причем хорошо сделано, но еще 
так много предстоит изменить, 
что работать и работать. 
В 2009 году выбросы сразу 
снизились примерно на 30%. И 
вдруг, уже после этого, в прави-
тельстве области приняли по-
становление, что к 2015-му всем 
предприятиям надо уменьшить 
количество выбросов на 25%. А 
для нас это стало невозможным, 
мы уже значительно уменьшили 
нагрузку на окружающую среду. 
Появилось мнение, что ЕВРАЗ 
НТМК не выполняет решение 
правительства Свердловской об-
ласти. Однако после детального 
изучения данных Министерства 
природных ресурсов и экологии 
выяснилось, что наш комбинат с 
единицы оборудования практи-
чески достиг европейских пока-
зателей, и нет такого оборудо-
вания, которое поможет снизить 
выбросы еще на 25%. 
«Доказали,  
что НТМК –  
лучший в России»
- Вы - почетный гражданин 
Нижнего Тагила, 11 лет рабо-
тающий в нашем городе, де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти – и все еще официально 
не тагильчанин. Это так сло-
жилось или сознательная по-
литика?
- Никогда не задумывался, 
не чувствую себя не тагильча-
нином. В Магнитке, какая бы 
родная она ни была, в этом 
году не появлялся, хотя там 
живут мама, сын и внук. Зага-
дывать сложно, но пока никуда 
не собираюсь уезжать из Таги-
ла. Сначала я соревновался с 
магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом, чтобы дока-
зать, что мы лучше, - добились 
этого. В России по эффектив-
ности нам нет равных в сфе-
ре  металлургии, у нас самые 
низкие затраты на производ-
ство продукции. Теперь надо с 
кем-то другим посоревновать-
ся, плюс сделать коксохим и 
рельсобалку. 
- Какая часть налогов НТМК 
остается в области и городе?
- Мы платим налоги в феде-
ральный, областной и городской 
бюджеты. За полугодие перечис-
лили почти 4 млрд. рублей. Толь-
ко 10% уходит в федеральный 
бюджет. Все остальное – в бюд-
жеты города и области. 
- Как быстро удалось найти 
общий язык с новым главой 
города Сергеем Носовым?
- Глава города делает свое 
дело, надо его поддерживать. 
Причем всему городу поддер-
живать, а то у меня сложилось 
впечатление, что, проголосовав 
«на ура», все сели и стали ждать, 
когда наступят перемены. Так 
помогать надо! Одному бить-
ся тяжело. Сегодня все меньше 
остается скептических голосов, 
потому что видят реальные ре-
зультаты. 
- Полтора года назад вас 
избрали депутатом Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области. Чего уда-
лось добиться для города за 
это время?
- Самое существенное, что 
я сделал, это выступил в ми-
нистерстве экономики, когда 
в прошлом году началась бюд-
жетная кампания. После этого 
решения стали приниматься в 
пользу Тагила. Депутатские пол-
номочия позволяют участвовать 
в таких обсуждениях, и к нам 
прислушиваются. 
- Чем будет отличаться 
День металлурга-2013 от 
предыдущих праздников?
- В этом году его отмечают в 
России в 56-й раз. Кроме того, 
исполняется полвека конвер-
терному производству. Приуро-
чим к этому событию всерос-
сийскую конференцию, ведь 
первый цех был построен в Ниж-
нем Тагиле, и первая машина 
непрерывного литья тоже была 
установлена у нас. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Жизнь как она есть
Наталья ХОХЛОВА, 
дипломированный специалист 
УрФу:
- Училась на факультете технологии 
машиностроения. На прошлой неделе 
получила диплом. Устала, но с устрой-
ством на работу медлить не буду. Сво-
бодного времени теперь много, хочет-
ся потратить его на что-то полезное. На 
днях пойду в отдел кадров НТМК. Еще 
во время учебы получила приглашение 
на работу от частной компании. Отка-
залась, потому что не устроила «серая» 
зарплата. 
Мой молодой человек ушел в армию 
(прямо в день защиты диплома). Слу-
жит во внутренних войсках в Новоуральске. Скоро поеду к нему на 
присягу. 
Я плаваю в бассейне и занимаюсь аэробикой по специальной 
программе. Регулярно ходим с девочками в спортзал или устраи-
ваем зарядку дома. 
Станислав Николаевич ДОНЕЦ, 
председатель профсоюзного 
комитета Лебяжинского аглоцеха:
- Приобщаю людей к участию в об-
щественных мероприятиях. Жизнь 
должна была интересной, полноцен-
ной, а не так, что пришел с работы, 
уселся у телевизора…
Я садовод, рыбак и охотник. Не 
слишком азартен, охочусь только на 
зайца и птицу. Отпуск всегда делю на 
два месяца – октябрь и апрель, что-
бы осенью погонять зайчика, а весной 
порыбачить по последнему льду.
В Тагильском пруду стало водить-
ся много рыбы. В этом отношении он 
значительно превосходит Черноисто-
чинское водохранилище. Посмотрите, берег старой Гальянки усеян 
рыбаками. Знать, самое рыбное место. 
Игорь ИВАНОВ, 
электросварщик:
- Я родом из Серова. Несколько лет 
назад с женой переехали в Тагил. Здесь 
у нас появился ребенок. Малышу уже два 
года и четыре месяца, ходит в садик. 
В Серове я увлекался боксом, пару 
раз занимал призовые места на сорев-
нованиях. Теперь не до спорта. Работаю 
на частном предприятии, стараюсь уде-
лять максимум внимания семье.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Где тонко –  
там дважды порвалось
 авария на водопроводе
Днем в прошлую пятницу фонтан, начавший 
бить из-под земли, быстро затопил террито-
рию на Гальяно-Горбуновском массиве, возле 
торгово-развлекательного центра «Кит». В 
этом месте лопнул трубопровод диаметром 
1 000 мм, протянутый от Черноисточинского 
питьевого водохранилища. Силами ООО «Во-
доканал–НТ» авария была устранена к вечеру 
13 июля. Но в воскресенье, спустя три часа 
после того, как ситуация была нормализована, 
а траншея, вскрытая для ремонтных работ, за-
копана, на водоводе произошел второй порыв.
В 13 часов понедельника стало известно, что водоснабжение жилого сектора и соцучреж-дений ГГМ восстановлено. 
Чтобы получить информацию о подробностях 
ЧП «из первых рук», наш корреспондент связалась 
с заместителем директора по производству ООО 
«Водоканал–НТ» Евгением ЗАХАРОВЫМ. 
- В пятницу, - сообщил он, - нужно было в пер-
вую очередь локализовать утечку. Потом - выко-
пать котлован, чтобы откачать воду, которая уже 
хлынула на поверхность. И лишь после можно 
было установить, что произошло. Это был раскол 
чугунной трубы, от которой отвалился кусок поч-
ти два метра длиной и 70 сантиметров шириной. 
В 1975 году, со времени постройки Черноисто-
чинского гидроузла, был пущен в эксплуатацию и 
этот водовод, сегодня уже изношенный до преде-
ла. Работы по ликвидации аварии начались утром 
в субботу и продолжались весь световой день до 
23 часов. 
Следующим этапом было заполнение водово-
да. Закрытие задвижек – дело быстрое, а уста-
новление необходимого давления при заполне-
нии - долгое. Этим мы занимались практически 
всю ночь с субботы на воскресенье. В 13 часов я 
приехал на раскопку. На мой взгляд, работы были 
выполнены качественно. И тогда было решено за-
капывать траншею. Оставлять ее на таком ожив-
ленном месте, где много людей и транспорта, да 
еще в выходной, было нельзя. 
Когда рвануло снова, ремонтные работы при-
шлось выстраивать по тому же сценарию. Выяс-
нилось, что произошла расчеканка трубопровода 
на стыке старого и замененного участков. Когда 
восстановили трубу, с закапыванием котлована на 
всякий случай решили повременить. 
От специалистов Водоканала, которые ночью 
и сами дежурили на объекте и оставляли здесь 
необходимую технику, мы вчера услышали (кор-
респонденты «ТР» выезжали к месту аварии 16 
июля. - Ред.), что еще день-два за трубопрово-
дом надо понаблюдать. Цанга, стоявшая нагото-
ве, свидетельствовала: возможная утечка не за-
станет ремонтников врасплох. Это приспособле-
ние гарантирует дополнительную безопасность, 
скажем, при неожиданном сдвиге трубы. 
- Гарантии, что ситуация не повторится, - ска-
зал Евгений Захаров, - дать нельзя. Но точно 
знаю: если бы это произошло зимой, «отягчаю-
щие обстоятельства» оказались бы гораздо слож-
нее, да и времени на устранение аварии потребо-
валось бы, соответственно, больше. 
На вопрос о первопричине ЧП Евгений Вален-
тинович выдвинул свое, личное, как он подчер-
кнул, предположение: «Наш водовод расположен 
в зеленой зоне. Когда мы приехали на место, там 
находилась техника Тагилдорстроя - большой 
грейдер и фронтальный погрузчик. Работы на 
мягком грунте производились без разрешения и 
согласования. Не исключено, что это спровоциро-
вало разрыв трубы. 
Мы поинтересовались: не было ли «недоста-
точное давление холодной воды на верхних эта-
жах в домах Дзержинского района» (судя по жа-
лобам читателей) следствием гальянской аварии? 
Евгений Захаров пояснил, что поврежденный во-
довод питал только ГГМ. Дзержинский же район 
снабжается по другой нитке. 
Н. МИХАЙЛОВА. 
 Сочи-2014
Тагильчане понесут  
олимпийский огонь
49 наших земляков примут участие в эстафете олимпийского 
огня. Среди факелоносцев – известные спортсмены, тренеры, 
почетные граждане и простые горожане, юные и взрослые. 
По улицам Нижнего Таги-
ла пробегут с факелом в руках 
олимпийская чемпионка по лег-
кой атлетике Мария Савино-
ва, чемпионка Паралимпиады в 
лыжных гонках Михалина Лысо-
ва, призеры Олимпийских игр в 
гребном слаломе Михаил Кузне-
цов и Дмитрий Ларионов, призер 
чемпионата мира по боксу Ири-
на Потеева. Полный список имен 
опубликован на официальном 
сайте Олимпийских игр в Сочи.
Олимпийский огонь будет 
доставлен в Москву из Греции 
7 октября и до 7 февраля 2014 
года - дня открытия Игр - пре-
одолеет более 65 тысяч кило-
метров по территории России, 
пересечет почти три тысячи на-
селенных пунктов. Напомним, 
факел – это символ чистоты, 
совершенствования и борь-
бы за победу, а также – мира и 
дружбы.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Криминальный авторитет Ко-
роглы Мамедов, известный в 
тагильской преступной среде 
по прозвищу Каро, признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ 
(вымогательство).
В июне 2009 года Мамедов ре-
шил завладеть контрольным паке-
том акций ОАО «Тагил оптторг», для 
этого ему надо было приобрести 
ценные бумаги на специализирован-
ном аукционе. Конкуренту, местному 
предпринимателю, Мамедов пред-
ложил отказаться от торгов и дать 
ему взаймы 6 миллионов рублей. 
Тот не согласился и приобрел 37% 
акций.
После этого Мамедов с августа 
по октябрь 2010 года неоднократ-
но избивал потерпевшего, угрожал 
ему уничтожением и повреждением 
имущества, сообщили в областной 
прокуратуре. Также он требовал пе-
редать ему 9% акций компании сто-
имостью более 4 миллионов рублей, 
необходимых для получения кон-
троля над организацией, а также по 
миллиону рублей ежемесячно за «до-
ставленные неудобства».
На период предварительного 
следствия и судебного разбира-
тельства в отношении потерпевшего 
и свидетеля применялись меры госу-
дарственной защиты, поскольку в их 
адрес поступали анонимные угрозы. 
У свидетеля сожгли машину.
Суд приговорил Мамедова к вось-
ми годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Приговор в 
законную силу пока не вступил.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 суд
Выбивал у бизнесмена ценные бумаги
Специалисты Водоканала устраняют аварию.
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Генеральный подрядчик ЗАО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» занима-
ется общестроительными ра-
ботами. Одновременно опе-
рации выполняют сантехники, 
электрики. Множество деталей 
требует скрупулезной проработ-
ки и ежедневного согласования. 
На площадке вспыхивают даже 
жаркие споры. Работы идут, что 
называется, с карандаша, но все 
удается решить прямо на месте. 
Особый объект ежедневно кон-
тролируют глава города Сергей 
Носов, директор Тагилграждан-
проекта Владимир Ильевский, 
главный архитектор Андрей 
Солтыс, директор музея-за-
поведника Эльвира Меркуше-
ва. По словам Дмитрия Ивано-
ва, начальника РСКУ, основные 
сложности позади, готова поло-
вина сетей, электрики тянут вну-
тренную разводку. 
На стены северного флигеля 
уже наложили латексную грун-
товку под штукатурку. Вид объек-
та меняется ежедневно. Еще не-
сколько дней назад можно было 
видеть кирпичную кладку, а се-
годня фронтон уже оштукатурен. 
Те же операции проведут в глав-
ном здании усадьбы. Затем на-
станет очередь южного флигеля, 
который пока не возведен. Ра-
бочие укладывают металлокон-
струкции под перекрытия дома 
для дальнейшего монтажа кров-
ли. Крыша на главном здании бу-
дет сложная, многоскатная, со 
шпилем над эркером. Ее оденут 
 из прошлого в настоящее
Второе рождение 
«Демидовской дачи»
Кирпичная кладка XIX века здесь соседствует с современными 
строительными технологиями. Вместо чертежа дома с 
флигелями в стиле английской загородной усадьбы найден 
лишь план 1876 года. По ряду признаков он не «ложится» 
на образ старинного особняка на берегу Тагильского пруда, 
хорошо знакомого тагильчанам. И это лишь одна из загадок 
при реконструкции «Демидовской дачи», или «Матильдиного 
предместья».
Сегодня на улице Красногвардейской буквально на глазах 
возрождается история Тагила.
в медные листы производства 
УГМК «Сталь». Такие же медные 
листы лягут на двускатные кры-
ши флигелей. Облик «Демидов-
ской дачи», как и в былые време-
на, будет привлекать тагильчан и 
гостей города. 
Рабочий Валерий Гвоздев 
помнит здание Демидовской 
дачи с детства. Ходил сюда 
в детский садик. А ныне стал 
участником начального эта-
па реконструкции - занимался 
усилением оконных проемов. 
Во времена советской власти 
в особняке в разные годы раз-
мещались склад, пионерский 
лагерь, детский сад, санато-
рий. Потом все хозяйство ото-
шло железной дороге. Появи-
лись парк железнодорожников, 
спортивная база.
История усадьбы уходит в 
далекое прошлое Тагила. Дачу 
в сосновом бору в качестве за-
городного дома строил для себя 
Фотий Ильич Швецов, управ-
ляющий по технической части 
всего Нижнетагильского гор-
нозаводского округа при про-
мышленниках Демидовых. Для 
этого на берегу Тагильского 
пруда был куплен участок зем-
ли. По словам историков, Ф.И. 
Швецов был выдающимся де-
ятелем, который решал вопро-
сы модернизации на тагильских 
заводах. Долгое время учился 
за границей в лучших металлур-
гических школах. Приехав в Та-
гил, начал внедрять передовую 
технологию. 
- Не только уникальным спе-
циалистом был Фотий Ильич. 
Он и человеком был неординар-
ным, - рассказывает Эльвира 
Меркушева, - с необычайно ши-
роким кругом общения. Доста-
точно сказать, что в его друзьях 
были декабристы. Он принимал 
участие в экспедиции Алексан-
дра Гумбольдта.
На плане знаменитых фран-
цузских картографов Аллори и 
стье». Со временем люди стали 
говорить «Матильдино». После 
того, как дача была приобретена 
Демидовыми в собственность, 
все было объединено. Название 
«Матильдино предместье» пере-
шло и на «Демидовскую дачу».
У объекта, к сожалению, не 
было статуса памятника исто-
рии и культуры, в результате 
постройки не просто обветша-
ли, а полностью пришли в не-
годность. Второй, деревян-
ный, этаж, построенный позже, 
сгнил. Но осталась «родная» 
кладка цокольного этажа. Слож-
ность представляла и неодно-
кратная перестройка усадьбы: 
флигели стояли то буквой «Г», то 
были примыкающими к дому. Не 
раз менялся второй этаж.
При реконструкции стало по-
нятно, что существовавшее зда-
ние и сохранившийся чертеж к 
нему не совпадают. По словам 
главного архитектора города Ан-
дрея Солтыса, это даже не чер-
теж, а эскиз, причем не очень 
грамотный.
- Такое ощущение, что это 
эскиз – пожелание, какой бы 
хотелось видеть дачу. Пропор-
ции не совпадали с реальной 
постройкой. Другой была и вы-
сота первого этажа. Сейчас она 
восстановлена в том виде, ко-
торый был по факту. Понадоби-
лось снять верхние слои старин-
ной кладки, которые были раз-
рушены, и сделать своеобраз-
ный «пояс». 
Проектировщикам и строи-
телям приходится отталкивать-
ся одновременно и от плана, и 
от фактического облика дачи, 
что весьма непросто. Второй 
этаж дачи был деревянным. По 
старым временам дерево счи-
талось дешевым материалом, 
но красоту, по меркам прошло-
го, можно было создать только 
кирпичной облицовкой. Это вы-
глядело солидно. Впоследствии 
дом штукатурили. Создавалось 
полное впечатление, что он кир-
пичный, хотя под штукатуркой 
было дерево. На Урале, кстати, 
таких домов было много. 
А деревянный декор, обли-
цовка, к которой мы привыкли, 
появились в 30-х годах ХХ века, 
когда здесь был пионерский ла-
герь. Резные украшения, фрон-
тоны совпадали с теми, что 
были на железнодорожных стан-
циях. Это запечатлено на ста-
рых фотографиях, где пионеров 
можно увидеть на фоне бывшей 
«Демидовской дачи». 
Объект действительно уни-
кальный и сложный. Реконструк-
цию сопровождают трудности и 
загадки. Стоит глубже копнуть 
землю, неожиданно появляют-
ся бутовые фундаменты. Если их 
убрать, здание может рухнуть, 
следовательно, фундаменты 
надо укреплять. А это – допол-
нительная работа.
Тем не менее, настрой всех 
участников реконструкции оп-
тимистичный. Есть уверенность, 
что объект будет готов к наме-
ченному сроку.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Идет реконструкция дачи. Техник-строитель Сергей Майоров.
Хорошо виден цокольный этаж с родной кирпичной кладкой.
Бержье (1846) указана дача Ф.И. 
Швецова, построенная в стиле 
лучших английских загородных 
имений. Дача состояла из жи-
лого дома и двух флигелей. На 
улицу выходили две приврат-
ницкие. Были небольшой вну-
тренний дворик, дом. За до-
мом – флигели. Дальше - спуск 
к воде. На месте великолепной 
английской лужайки сегодня ра-
бочие укрепляют берег пруда.
В традиции загородных уса-
деб устраивали две зеленые 
зоны. Слева был разбит огород 
(сейчас там находится насосная 
станция) для выращивания ово-
щей и трав. Тут же маленький 
пруд для домашней птицы вы-
полнял чисто хозяйственные 
функции.
Справа располагалась вели-
колепная зеленая зона в стиле 
английских пейзажных парков с 
беседкой и зеленым лабиринтом.
Судьба Фотия Ильича Швецо-
ва оказалась трагичной, в конце 
жизни он был вынужден распро-
дать все имущество, в том числе 
и дачу. В 1855 году ее приобрел 
Павел Павлович Демидов. План 
и документы это подтверждают. 
Но жил ли здесь Демидов, при-
езжал ли из Италии, из Одессы, 
свидетельств нет. Тем не менее, 
усадьба была его собственно-
стью, как и многие так называе-
мые «господские дома». Отсю-
да и пошло, вероятно, название 
«Демидовская дача».
Второе ее имя - «Матильдино 
предместье» имеет свою родо-
словную. 
Задолго до этих событий Ана-
толий Демидов вступил в брак с 
Вюртенбергской принцессой 
Матильдой де Монфор, племян-
ницей Наполеона Бонапарта. Он 
хотел увековечить это событие 
на карте Нижнетагильска. Для 
Анатолия Демидова купили уча-
сток земли, расположенный ря-
дом с заставой. Этот участок на-
звали «Матильдинское предме-
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БЛАСТИ
В повестке
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
Цифры недели
В этом номере:
Факт
Событие
В  2013 году на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов будет направлен 241 мил-
лион, на строительство домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилья - 693 млн. 
рублей.  Всего область полу-
чит из средств Фонда ЖКХ
Мифин Свердловской области 
перечислило 
Молчаливые «свидетели» 
последних дней 
императорской семьи
Глава региона Евгений 
Куйвашев 8 июля открыл ком-
плекс Инновационной инфра-
структуры физико-технологи-
ческого института УрФУ, где 
ему был представлен один из 
самых современных ускори-
телей в мире. Он будет рабо-
тать в здании вуза не только 
для образовательных целей, 
но и для очистки медицинских 
препаратов. В создание цен-
тра радиационной стерилиза-
ции вложено более 130 млн. 
рублей.  По словам директора 
ЦРС Сергея Бажукова, новый 
ускоритель позволит обрабо-
тать не менее 25 тысяч кубоме-
Самый современный
ускоритель в мире
В год 400-летия со дня вос-
шествия династии Романовых 
на российский престол в Ека-
теринбурге в Центре тради-
ционной народной культуры 
Среднего Урала (ул. Чапаева, 
д.10) открылась одна из круп-
нейших выставок экспонатов 
прошлого столетия, которая 
ранее никуда из Москвы не 
вывозилась.
Здесь можно увидеть под-
линники исторических доку-
ментов: акт об отречении от 
престола Николая II, личную 
переписку императорской 
четы, дневники, где есть за-
писи, сделанные всего за пару 
часов до расстрела, а также 
документы, раскрывающие 
ход следствия по выяснению 
обстоятельств гибели семьи. 
Среди 300 экспонатов есть 
предметы быта семьи послед-
него российского императора, 
одежда, иконы, фотографии…
По мнению губернатора 
Евгения Куйвашева, акции, 
связанные с памятными собы-
тиями отечественной истории, 
поспособствуют развитию ту-
ристического потенциала ре-
гиона, сохранению историче-
ского и культурного наследия, 
укреплению духовных и нрав-
ственных ценностей.
934
2 27
млн. рублей.
администрации Нижнего Та-
гила на реализацию программ 
«Теплый город», «Тагильский 
трамвай», «Замена лифтов», 
«Светлый город», «Дорож-
но-строительная техника и 
ремонт дорог»  и другие.
Новый циклотрон – уникальное 
отечественное оборудование, которое 
появилось в Свердловской области. 
тров продукции в год: систем 
переливания компонентов 
крови, шприцов, капельниц, 
медицинских халатов, перевя-
зочного материала и многого 
другого. 
Здесь же губернатор по-
знакомился с ходом строи-
тельства Центра ядерной ме-
дицины. Ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров рассказал губерна-
тору: «Мы ставим перед собой 
задачи по социально-экономи-
ческому развитию региона. И 
здесь мы можем сформировать 
площадку по полному циклу 
выпуска инновационной про-
дукции».
Новое качество
жизни уральцев
млрд.
рублей впервые вошли в спортив-ную программу Универсиа-
ды-2013 в Казани. 23 спор-
тсмена Свердловской области 
в составе сборной команды 
России выступают в 11 видах 
спорта.
Напомним, молодые учителя 
могут получить социальные вы-
платы для внесения 100% от пер-
воначального взноса ипотеки, но 
не более 20% от суммы ипотеч-
ного кредита с уровнем процент-
ной ставки не более 8,5%. 
И вот пришла информация 
Министерства образования: 
первый участник программы – 
молодой учитель школы - уже 
получил 420 тыс. рублей из об-
ластного бюджета на возмеще-
ние части затрат в связи с пре-
доставлением ему ипотечного 
кредита и приобрёл квартиру. 
На данный момент в ведомстве 
приняты заявления и докумен-
ты более чем от 60 учителей, 53 
из которых уже заключили трёх-
стороннее соглашение с мини-
стерством и работодателем, им 
вручены свидетельства о праве 
на получение соцвыплаты. Это 
педагоги общеобразовательных 
для молодых учителей
Квартирный вопрос 
Положение о порядке возмещения части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного кредита, а также весь не-
обходимый пакет документов опубликован на сайте реги-
онального Министерства образования – www.minobraz.ru 
– в разделе «Актуальная информация». Приём заявок - до 
1 сентября 2013 года.
школ Асбеста, Белоярского, Рев-
ды, Невьянска, Североуральска, 
Полевского, Талицы, Серова, 
Кушвы, Камышлова, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, Заречного и дру-
гих муниципалитетов Среднего 
Урала.
Региональные власти помогут решить 
квартирный вопрос для молодых 
учителей. Об этом мы информировали 
в рубрике «Общественная приёмная». 
В нашу редакцию тут же стали поступать 
вопросы не только от учителей, 
но и воспитателей детских садов, 
вожатых, врачей…
видов
спорта
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БЛАСТИ Законно
В 2011-2012 гг. в модерниза-
цию здравоохранения области 
вложено более
Цифры
В этом году реализуется 
23 областных целевых про-
граммы  с общим объемом 
расходов
40 млрд.рублей.
В 2013 году на развитие и 
модернизацию ЖКХ направ-
ляется более
Главные требования к бюджетной политике - 
это поддержка экономического роста. 
Добиться этой цели можно за счёт кардинального 
повышения эффективности бюджетной 
политики, выполнения принятых властью 
социальных обязательств и реализации 
стратегических задач, поставленных в указах 
Президента Владимира Путина 7 мая 2012 года.
9 июля 2013 года губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обратился с Бюджетным 
посланием  к депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области.  
«Новое качество 
«Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2014 году 
и плановом периоде 2015-2016 годов»:
Бюджетное послание должно стать руководством к действию при состав-
лении главного финансового документа Свердловской области на ближай-
шие три года. Глава региона обратил внимание на то, что бюджет должен 
быть открытым: уральцы должны быть информированы о его расходах и 
доходах, на что тратятся их налоги. Бюджет сохранит свою социальную на-
правленность, выполняя задачи по повышению уровня жизни на всей тер-
ритории Среднего Урала. 
Главные требования, предъявляемые  
к бюджетной политике Свердловской области:
• системная поддержка экономического роста; 
• повышение эффективности использования бюджетных средств; 
• укрепление конкурентоспособности промышленности региона; 
• выполнение социальных обязательств в рамках 
реализации майских Указов Президента РФ. { {
 Сейчас бюджеты муниципальных районов и городских округов будут формироваться и 
утверждаться на трехлетний период. Чтобы повысить качество муниципальных бюджетов, необ-
ходимо выстроить четкие и внятные критерии финансовой поддержки:
• стимулирование муниципальных образований, добившихся роста налоговых поступлений; 
• распределение трансфертов в зависимости от прироста частных инвестиций;
• предоставление субсидий муниципальным образованиям должно быть ориентировано на 
повышение эффективности бюджетных расходов и расширение применения программно-целе-
вого принципа;
• при решении о  софинасировании  расходных обязательств  муниципалитетов должны учи-
тываться не только цели предоставления субсидий, но и конечные результаты, которые должны 
быть достигнуты.
Поддержка муниципалитетов
18,9
млрд. рублей,
в сферу общего образования –
2,7 млрд.рублей.
3,5 млрд.рублей.
В 2013 году продолжился рост собственных доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области. 
Январь - Май 
2012
Январь - Май 
2013
75,5 млрд. 
рублей
79,3 млрд. рублей
(рост на 5 %)
Налоговые и неналоговые доходы
В консолидированный бюджет 
Свердловской области
В местные бюджеты и бюджеты 
муниципальных образований
Январь - Май 
2012
Январь - Май 
2013
19,2 млрд. 
рублей
20,5 млрд. рублей
(рост на 7 %)
Риски, потери, проблемы:
• зависимость экономики от сырьевых отраслей 
и внешнеэкономической конъюнктуры;
• «теневые» зарплаты, преднамеренные банкротства предприятий;
• попытки вывести финансовые потоки 
из региона и Российской Федерации;
• замедление темпов роста промышленного производства 
и среднемесячной заработной платы;
• эффективность бюджетных расходов;  
• качество услуг в сфере ЖКХ, здравоохранении, образовании.
{ {
жизни уральцев»
Модернизация и создание новых рабочих мест. За 
2014-2016 годы: создать и модернизировать свыше 160 ты-
сяч рабочих мест, к 2020 году - 
Развитие 
промышленности: 
«точки роста»  
Модернизация производственного сектора малого и 
среднего бизнеса.  
Условия для инвесторов. Формировать благоприят-
ный инвестиционный и общий деловой климат, стиму-
лировать привлечение инвестиций в экономику, снижать 
административные барьеры. 
Индустриальные парки. В среднесрочной перспективе 
создать не менее 10 индустриальных парков.
до 700 тысяч.
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БЛАСТИ
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев: 
«В предстоящий бюджетный период  ос-
новным направлением нашей работы будет 
реализация майских Указов Президента 
страны и приоритетных национальных 
проектов. Они имеют общую направлен-
ность - повышение уровня жизни людей, ди-
намичное развитие регионов, формирование 
новых, более высоких стандартов жизни».
Цитата
Приоритеты ЖКХ
Зарплаты бюджетников
«Повышение заработной  платы в бюджетном 
секторе должно сопровождаться  ростом каче-
ства услуг  в здравоохранении, образовании, куль-
туре, социальной политике».
Цитата
В 2013 году на увеличение фондов оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы выделены 
дополнительно
Здравоохранение
«У пациентов должна быть возможность вы-
бора участкового врача, а поликлиники должны 
работать в удобное для людей время, предостав-
ляя возможность   электронной записи на прием к 
любому специалисту».
Цитата
Приоритетная за-
дача -  ликвидация оче-
редей в детские сады  и 
обеспечение к 2016 году 
100-процентной до-
ступности дошкольного 
образования для детей 
от 3 до 7 лет. До 2016 
года в Свердловской 
области необходимо 
ввести в детских садах 
дополнительно более
Образование
Культура
Физкультура и спорт
«Необходимо как минимум
Цитата
Бюджетная политика должна быть направлена на про-
филактику социального сиротства, поддержку семей с при-
емными детьми, создание   безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями. Весь пакет государствен-
ных и муниципальных услуг должен быть максимально 
доступен людям. 
Соцзащита населения
В ближайшее время будет создан портал «Откры-
тый бюджет», который будет информационной и экс-
пертной площадкой. 
Полный текст Бюджетного послания - на сайте 
www.gubernator96.ru. 
«Свердловская область име-
ет позитивные результаты де-
ятельности за 2012 год. И хотя 
по отдельным параметрам есть 
отставание от федеральных по-
Председатель
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
Людмила Бабушкина: 
казателей, тем не менее, мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной торговли, четвертое - по 
оптовой торговле, положительные результаты дала 
демографическая политика. В бюджетном послании 
губернатор еще раз подтвердил, что социальная ори-
ентированность бюджета сохранится. Депутатам 
Законодательного Собрания предстоит обеспечить 
нормативно-правовую базу для реализации  основных 
положений бюджетного послания губернатора».
Мнения
26 тысячмест.
2,3 млрд.рублей,
что позволило довести зарплату до запланированной уже 
с 1 июня 2013 года, а не с 1 октября, как планировалось 
ранее.
увеличить это количество, а для этого нам нужно 
больше строить спортивных объектов, плотно 
вписанных в    повседневную жизнь уральцев: это 
школьные стадионы, спортивные площадки во 
дворах и парках, хоккейные корты, лыжные базы».
в 2 раза
для жилищного строительства.   
• Повышение комфортности проживания граждан, 
«прозрачность» коммунальных платежей, контроль дея-
тельности управляющих компаний. 
• Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 
•  Жилищное стро-
ительство во всех му-
ниципалитетах области. 
Развитие малоэтажного 
строительства.
•  Выделение участ-
ков под массовую за-
стройку и обеспечение 
их коммунальной ин-
фраструктурой. 
• Подготовка инже-
нерной инфраструкту-
ры земельных участков 
  Усилия - на про-
паганду приоритетов 
здорового образа жиз-
ни, рост доли населе-
ния, занимающегося 
физической культурой 
и спортом. Сегодня не-
многим около 20% жи-
телей области (887 ты-
сяч человек) регулярно 
занимаются физической 
культурой и спортом.  
ПРИОРИТЕТЫ: 
• доступность и 
качество бесплатной 
медицинской помощи 
на основе федеральных 
стандартов;
• эффективность 
скорой медицинской 
помощи; 
• доступность вы-
сокотехнологичной ме-
дицинской помощи; 
• расширение воз-
можностей доступа па-
циентов к амбулаторной 
помощи.
Агропром 
в «десятке» лидеров
2014 год объявлен в 
России Годом культуры, 
необходимо предусмот-
реть дополнительные 
меры, направленные на 
дальнейшее развитие 
культуры и искусства в 
Свердловской области. 
Приоритетом оста-
ется поддержка та-
лантливой молодежи и 
выдающихся деятелей 
культуры, выделение 
грантов на реализацию 
культурных проектов.
Наш регион входит 
в десятку субъектов 
РФ - лидеров по про-
изводству молока, яиц, 
мяса птицы.  В услови-
ях членства России во 
Всемирной торговой 
организации должна 
меняться  и структура 
государственной под-
держки. В 2014-2016 го-
дах на поддержку сель-
ского хозяйства будет 
направлено более
12 млрд.рублей.
«Бюджет на 2014 год будет 
формироваться в условиях уме-
ренных прогнозов. Это связано, 
прежде всего, с негативными тен-
денциями в экономике Российской 
Председатель комитета 
по бюджету, финансам 
и налогам, 
Владимир Терешков:
Федерации, в целом в мире, которые касаются и 
Свердловской области. Мы должны понимать, что 
в этих условиях каждый рубль вложенных средств 
должен быть использован максимально эффективно 
и предельно рачительно».
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Уроженец Бисерти Юрий Гимгин – чемпион мира по 
классическому пауэрлифтингу. На соревнованиях в Суз-
дале он стал золотым призёром. В приседании со штангой 
на плечах поднял 192,5 кг. Жим штанги лёжа - осилил вес 
112,5 кг. Решающим стал финальный поединок - становая 
тяга: поднял 222,5 кг. Суммарный вес - 527,5 кг.
   «Бисертские вести»
На кону – честь страны
12-14 июля прошел IV фестиваль лучников «Ураль-
ский рубеж», на который съехались любители 
стрельбы из лука со всего Урала. Организаторы 
единственного в стране фестиваля – секция лучного 
спорта МКУ «ФОК» при поддержке администрации 
городского округа.  
  «За большую Дегтярку!»
На Совете по развитию предпринимательства обсужда-
лись трудности диалога между собственниками жилья 
и бизнесменами-арендаторами. По решению собрания 
жильцов стоимость аренды квадратного метра достигает 
10 тысяч, а то и 30 тыс. рублей, что ведёт бизнес к разоре-
нию. Администрация – в поисках компромисса.
  «ТЕВИКОМ-Асбест»
Камышловцы готовятся к празднова-
нию 345-летия города. В первые выход-
ные августа здесь пройдут концерты, 
экскурсии по историческим достопри-
мечательностям, ярмарки сувенирной 
продукции и декоративно- прикладного 
искусства, фестиваль песочных фигур. 
Якорным мероприятием станет джазо-
вый фестиваль «URALTERRAJAZZ».
  «Камышловские известия»
В ДК в п. Студенческий вместо тан-
цев проходит бойкая торговля, о чём 
написали неравнодушные жители в 
газету. Танцевальный зал, который 
недавно отремонтировали, стоит 
закрытым. А молодёжь посёлка 
уезжает развлекаться в другие посёл-
ки или слушает музыку на крыльце 
«спящего» клуба. Жители надеются, 
что проблему можно решить. 
  «Новое знамя»
Полезный подарок к юбилею города сделали 
учащиеся школ №2, 8, 33, лицея №3 «Альянс», 
участвовавшие в экологической акции «Охо-
та на пластик». По итогам «охоты» трофеем 
стали 1200 кг полиэтиленовой тары – пласти-
ковых бутылок, упаковок … Депутаты мест-
ной Думы выступили спонсорами и подарили 
школам вазоны для цветов.
  «Берёзовский рабочий»
Стоимость одного гектара земли для сенокошения в 2013 
году выросла вдвое – с 250 до 500 рублей. Прежняя цена 
держалась на протяжении почти десяти лет. Участки 
выделяются в районе больничного городка, автодороги 
Верхняя Тура – Красноуральск. Желающие взять участок 
обращаются в муниципальный комитет по имуществу.
  «Голос Верхней Туры»
Музею вручили 
переходящее Красное знамя
Сено на вес золота
Джазовый фестиваль 
украсит юбилей
Бизнес задаёт вопросы 
о соседстве
Лучники вышли 
в исторических костюмах
В отсутствии средств 
на аппаратуру
Городу – чистота, 
школам - вазоны
Кто «ломит цены» 
на понижение?
Две тысячи молодых людей из регионов УрФО 
собрались на молодёжном форуме «Утро-2013» близ 
села Знаменского. Кроме активного отдыха моло-
дые люди прошли обучение, боролись за гранты, 
защищая свои проекты. Участники пообщались с 
такими знаменитостями, как Сергей Жигунов, Никас 
Сафронов, Анатолий Вассерман...
  «Знамя Победы»
«Утро» длилось 10 дней
Музею города на хранение было передано переходящее 
Красное знамя министерства сельского строительства 
СССР, которое 12 лет хранилось в доме бывшего дирек-
тора Алапаевского завода ЖБИ Валерия Новоселова. В 
церемонии передачи исторического реликвии приняли 
участие около 30 ветеранов завода. 
  «Алапаевская газета»
11 июля отметила 100-летний юбилей Марина Ивановна 
Сошникова. Уважаемого юбиляра в знаменательный день 
посетил глава города Сергей Бидонько. Он вручил цветы 
и подарки, а также поздравление Президента Владимира 
Путина. Сергей Юрьевич пожелал женщине дожить до 150 
лет. Добрая шутка была принята с благодарной улыбкой. 
  «Карпинский рабочий»
В связи с падением объемов произ-
водства хлебопекарне потребовалось 
переоснащение. Здесь уже появились 
современные тестомесильная и тесторас-
каточная машины, ротационная газовая 
печь... Ориентировочная стоимость про-
екта – 8 млн. рублей. Вскоре здесь будут 
выпекать хлеб и хлебобулочные изделия  
на любой вкус и кошелёк.
   «Пламя»
8 миллионов - 
в хлебопекарню 
Прожить целый век 
– это подвиг
Волчанск
Карпинск
Верхняя ТураАлапаевск
Берёзовский
Камышлов
Белоярский
Сухой Лог
Дегтярск
Бисерть Рефтинский
Каменский
Богословская ТЭЦ  отказалась от приобретения угля 
ОАО «Волчанский уголь». По словам зам. гендирек-
тора добывающего предприятия Ивана Делибал-
това, в настоящее время идут переговоры между 
угольщиками, представителями потребителей и 
руководством области. 
  «Рабочий Волчанск»
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.55 03.05 Х/ф «Чак и Ларри: 
пожарная свадьба» 16+
03.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» 
16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Путейцы-3» 16+
22.50 Второе крещение Руси
00.55 Вести+
01.20 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
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6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.45 01.30 6 кадров 16+
9.30 Воронины 16+
11.00 13.30 16.00 00.05 Даешь 
молодежь! 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 «Тагил ТВ»
21.00 Время новостей 16+
21.30 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф «48 часов» 16+
03.35 Т/с «До смерти красива» 
16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 М/с 
6+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Коломбиана»
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 18.30 20.00 Реальные 
пацаны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Немножко беремен-
на» 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 6+
03.00 Т/с «Иствик» 16+
03.55 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 
деле» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Друзья и годы» 12+
13.25 20.55 02.30 Д/ф
14.20 Линия жизни
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Сантиментальная горячка 
12+
17.05 ХХI Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары
18.40 Полиглот
19.45 Острова 12+
20.25 21.45 23.50 00.20 Д/с
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 
16+
23.00 Психология личности
01.15 Несерьезные вариации
01.40 Academia
6.00 10.50 12.45 De 
facto 12+
6.20 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Территория ГУФСИН 16+
10.40 ЖКХ для человека
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Что делать? 16+
13.10 14.10 19.15 Д/ф
16.10 17.05 Х/ф «Вход и выход» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Все о загородной жизни 
12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Х/ф «Еще один шанс» 16+
12.15 Свои правила 16+
12.45 Вкусы мира 0+
13.00 02.05 Х/ф «Была любовь» 
16+
16.30 21.00 ЗАГС 16+
17.30 Бывшие 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Красота без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Своя правда 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 «Таежный роман», драма 
12+
05.35 Мужские истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 05.05 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.35 14.40 
16.00 16.50 17.40 Т/с «Группа 
Zeta-2» 16+
19.00 19.35 20.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
16+
01.00 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
02.45 Х/ф «Королева Шантекле-
ра» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Сердца трех» 
12+
10.40 11.50 Х/ф «Серд-
ца трех-2» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
13.50 Д/с
14.50 Реальные истории 12+
15.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
6+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Зачетный июль 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 5.40 Петровка, 38 16+
20.00 Т/с «Морской патруль» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.25 Т/с «Мисс Фишер» 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский 
вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 19.15 Горизонты психологии 
16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.20 Страна спортивная
10.00 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 14.00 17.30 21.05 22.30 00.30 
Большой спорт
11.20 Х/ф «Наводчик» 16+
13.25 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Х/ф «Иллюзия убийства» 
16+
17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м
19.35 Патрульный участок 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.30 Технологии комфорта 16+
20.40 Гурмэ 16+
21.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка
22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция
01.00 Угрозы современного мира
02.05 Бокс 0+
04.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Странное солнце 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Чужая земля 16+
10.00 Битва за землю 16+
11.00 Поймать пришельца 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» 16+
03.40 Т/с «Фирменная история» 
16+ 
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136    Тел.: 43-35-50
Товар сертиф
ицирован. Р
Е
К
Л
А
М
А
ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ 
по подключению интернета, TV. 
З/п высокая. Офиц. трудоустройство. 
График 5-дневка с плавающими выходными. 
Тел.: 8-950-547-49-29
$ 32,45 руб.    -9 коп. 
  42,62 руб.       +3 коп.
Понедельник, 22 июля
Компания «МегаФон» на Урале 
объявляет о расширении своего 
контактного центра. Оператор связи 
открывает набор специалистов  
в call-центр в Екатеринбурге. 
Привлечение новых сотрудников 
позволит компании еще более 
оперативно и эффективно решать 
мобильные вопросы своих абонентов, 
улучшая качество предоставляемого 
сервиса.
«Сегодня у «МегаФона» на Урале более 
5,7 млн. абонентов, и для многих из них 
при решении мобильных вопросов важным 
является именно консультация по телефону. 
Мы стремимся усовершенствовать уровень 
обслуживания наших клиентов, именно по-
этому объявлен конкурс более чем на 50 
новых вакансий. Как показывает практика, 
работа в контактном центре это хороший 
старт карьеры: за последние три года более 
100 сотрудников call-центра получили повы-
шение должности в различных подразделе-
ниях нашей компании», – отмечает Сергей 
Алферов, директор по развитию бизнеса на 
массовом рынке Уральского филиала ОАО 
«МегаФон».
Все претенденты на работу в контактном 
центре проходят профессиональную под-
готовку, углубленно изучая особенности 
мобильной связи, услуги, тарифы, опции и 
сервисы «МегаФона». 
Стать кандидатом на представленные 
вакансии может каждый желающий житель 
Нижнего Тагила и других городов Свердлов-
ской области в возрасте от 18 лет. Дополни-
тельная информация по трудоустройству по 
телефонам:  8 (343) 382-43-47, 8-922-191-70-
70  и в группе «МегаФон-Урал» ВКонтакте.
Контактный центр «МегаФона» на Урале 
- ежемесячно принимает более 400 тысяч 
звонков от абонентов. Чаще всего  абоненты 
обращаются в справочную службы  по во-
просам мобильного интернета, настройки 
мобильного оборудования,  состояния счета 
и  подбора тарифного плана. Среднее время 
ожидания ответа при звонке в контактный 
центр — до 120 секунд. В 80% случаев при 
звонке в контактный центр «МегаФона» вам 
ответит девушка с высшим образованием в 
возрасте от 20 до 25 лет.  Контактный центр 
предоставляет альтернативные сервисы 
связи со специалистами по работе с або-
нентами – видеозвонок, возможность задать 
вопросы в SMS-сообщении, отправить по 
электронной почте, через сервис «Онлайн 
консультант» на сайте, группы в популяр-
ных социальных сетях Twitter, ВКонтакте, 
Facebook. 
6.00 05.30 Hit chart 
16+
7.00 Live in tele 
club 16+
7.30 12.10 00.05 «Пятница» News 
16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 История дельфина 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 Люди пятницы 16+
15.10 20.40 00.30 Рыжие 16+
16.00 Крысиные бега 16+
19.00 Большая разница 16+
21.30 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
04.00 Орел и решка 16+
05.00 Music 16+
8.00 9.05 15.15 20.30 
21.50 00.30 03.20 Д/с
9.55 11.15 Т/с «Ставка 
больше чем жизнь» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
16.15 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
16+
18.20 Х/ф «Ты должен жить» 16+
22.25 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» 16+
03.45 Х/ф «Однофамилец» 16+
06.20 Х/ф «Хроника ночи» 16+
8.00 17.45 
Крупная рыба 
12+
10.15 Авансцена 12+
12.30 Отступники 16+
15.50 Дорогой Джон 12+
20.00 Знакомство с родителями 
16+
22.00 Телохранитель 18+
00.00 Власть страха 16+
02.10 Последний занавес 16+
03.50 Везунчик 12+
06.00 8 миля 16+
6.30 Укротители 
велосипедов 
16+
7.40 11.05 Песня года 6+
8.05 Пока все дома №4 12+
8.35 14.30 20.25 02.35 Осторожно, 
модерн! 16+
9.05 03.05 Эта неделя в истории 16+
9.35 Последняя реликвия 16+
11.30 17.35 23.30 Шоу Дика Ван-
Дайка 12+
12.00 Антон Иванович сердится 16+
13.20 Девушка с планеты «Туами». 
С участием О. Зарубиной 12+
14.00 Пока все дома №5 12+
15.00 20.55 Top of the pops 12+
15.30 Горбун 16+
18.00 19.15 Через тернии к звездам
21.30 Трамвай «Желание» 16+
00.00 Очевидное - невероятное 
16+
01.00 Что такое «Ералаш»? 6+
02.05 Пока все дома №6 12+
03.35 Бесстрашная гиена 16+
05.10 Живая история 16+
8.30 20.30 Лизл 
и Лорлок 12+
10.30 04.30 Наваждения прошлого 
18+
12.30 06.30 Четыре таксиста и со-
бака 6+
14.30 Особые отношения 18+
16.30 Вся правда о мужчинах 18+
18.30 Невыносимая жестокость 
16+
22.30 Фальшивомонетчики 18+
00.30 Путеводитель по любви 12+
02.30 Смертельные деньги 18+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Батарейки 
в комплект не входят» 
16+
10.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 Д/ф
12.00 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» 16+
14.00 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Шакал» 16+
01.45 Х/ф «Двойной копец» 16+
04.00 Х/ф «Декабрьские мальчиш-
ки» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро
8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Горячая точка» 16+
11.00 05.20 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 18+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
04.50 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.05 
14.55 03.20 04.10 
Lexx 12+
9.35 21.10 01.15 Тайны вселенной 0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 23.45 04.55 Тайны Смоллвиля 
12+
12.30 16.30 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
13.15 00.30 07.15 Герои 12+
15.45 19.00 Оборотень 12+
17.20 18.10 Мерлин 12+
22.00 22.50 Торчвуд - день чуда 16+
06.25 Фактор страха 16+
12.30 13.00 14.00 
02.45 16.45 04.00 
18.00 Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта 0+
17.00 19.15 Велоспорт 0+
21.00 21.45 00.00 04.15 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
7.00 11.00 16.00 
18.30 Велоспорт 
0+
9.00 14.00 Снукер 
0+
12.00 13.00 17.00 19.15 04.00 06.00 
Футбол. Чемпионат Европы 
0+
20.00 Футбол. 50 лет бундеслиги. 
60-е 0+
20.30 21.15 Супербайк 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
00.00 03.45 Вот это да!!! 0+
00.15 Футбол. Чемпионат Германии 
0+
02.15 Футбол. Летний сбор Бава-
рии (Мюнхен) 0+
02.45 Боевые искусства 16+
8.30 Что мы но-
сим? 12+
9.00 Как вы себя 
чувствуете? 12+
9.30 15.20 20.20 22.50 03.20 Педиа-
трия 12+
10.00 15.50 20.50 23.20 03.50 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.05 21.05 04.05 Энциклопе-
дия заблуждений 12+
10.30 05.55 Гимнастика 12+
11.00 17.20 00.20 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.20 Женское здоровье 12+
12.00 04.50 Гомеопатия 12+
12.30 21.50 23.50 Спортивные трав-
мы 12+
13.00 05.20 Дышите правильно 12+
13.15 05.35 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Диагноз неизвестен 16+
14.50 Упражнения для мозга 12+
16.20 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 История лекарств 12+
18.20 Не выходя из дома 12+
18.50 Предродовое воспитание 
16+
19.20 Хирургия 16+
19.50 Массажи 12+
21.20 Элемент здоровья 12+
22.20 Исцеляющая природа 12+
23.35 Первая помощь 12+
01.50 Будь в тонусе! 12+
02.20 Что лечит этот доктор? 12+
02.50 Свет Солнца 12+
07.25 Зеленая aптека 12+
8.30 Сравнитель-
ный анализ 16+
9.00 Ландшафт-
ный дизайн 12+
9.30 21.55 Топ-10 12+
10.00 Садовое искусство XXI века 
12+
10.30 23.55 04.20 Особый вкус 12+
11.00 17.30 04.50 Красиво жить 12+
11.30 18.00 00.25 06.05 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.30 00.55 07.30 Огород без 
хлопот 12+
12.25 02.20 05.20 10 самых больших 
ошибок 16+
12.55 07.05 Покупки по всему свету 
16+
13.20 01.20 Усадьба будущего 12+
13.50 18.55 03.20 05.50 Лучки-пучки 
12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Сад 12+
14.50 Идеи для вашего дома 12+
15.15 Зеленая аптека 12+
15.45 Дом своими руками 16+
16.35 Удивительные обитатели сада 
0+
17.00 20.55 06.35 В гармонии с при-
родой 12+
19.10 Быстрые рецепты 12+
19.25 Скорая садовая помощь 12+
19.55 Мaстер 12+
20.25 Готовимся к зиме 12+
20.40 Дачные радости 12+
21.25 Пруды 12+
22.25 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
22.55 В гостях у Домовенка 12+
23.25 Проект мечты 12+
01.50 Огородные вредители 12+
02.50 Дачная экзотика 6+
03.50 Старинные русские усадьбы 
12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 Осторожно, Мимими! 16+
9.10 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 Гок всемогущий 16+
12.30 02.25 Беверли-Хиллз 90210 
16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
03.55 Амфибия 3D 16+
05.40 Соблазны 16+
06.05 Новая я 16+
06.30 Самые богатые кинозвезды 
16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.55 7.10 
8.30 18.45 23.55 М/ф 0+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 
13.10 14.15 16.00 16.40 17.10 
17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 20.35 21.30 00.50 01.20 
14.45 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.25 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.00 18.35 Лентяево
14.20 Мода из комода 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
23.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
02.30 Х/ф «Деревенские «кроко-
дилы» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.55 17.45 18.15 19.10 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 
14.25 М/с 0+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто до-
бавь воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 16+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
 связь
«МегаФон» открывает двери  
для уральской молодежиЛиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов,     щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога, сосудистого 
хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.55 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Адель Блан-
Сек» 16+
03.05 Х/ф «Портрет совершен-
ства» 16+
 5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Путейцы-3» 16+
23.00 Х/ф «Одинокий ангел»
00.35 «Смертельный друг Р» 12+
01.40 Вести+
02.00 Честный детектив 16+
02.35 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
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16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
01.40 Т/с «Расплата» 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.30 13.30 16.30 23.45 00.00 Да-
ешь молодежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.05 15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 Телекомпании «Тагил ТВ»
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
02.20 Х/ф «Другие 48 часов» 16+
04.10 Т/с «До смерти красива» 
16+
05.05 Т/с «Сестра Готорн» 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 6+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Немножко беремен-
на» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Слово божье» 12+
02.35 Т/с «Иствик» 16+
03.30 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» 6+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 16+
12.05 20.25 21.45 23.50 Д/с
12.35 14.15 17.05 18.35 20.55 02.40 
Д/ф
13.25 00.20 Спектакль «Мне снил-
ся сон...»
14.30 Острова 12+
15.10 Письма из провинции
15.50 Сантиментальная горячка 
12+
17.35 Виртуозы гитары
18.40 Полиглот
19.45 Больше чем любовь
23.00 Психология личности
01.10 Т/с «Макс» 12+
01.55 Academia
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 01.30 
02.30 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 19.15 Д/ф
12.30 Кабинет министров 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 Х/ф «Время желаний» 16+
11.45 Вкусы мира 0+
12.00 04.40 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00 01.10 Х/ф «Была любовь» 
16+
16.30 21.00 ЗАГС 16+
17.30 Бывшие 16+
18.05 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Красота без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Своя правда 16+
23.30 Х/ф «Пари на любовь» 16+
05.10 Звездная жизнь 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Перезагрузка 12+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Белые волки» 12+
12.30 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
14.05 Х/ф «Северино» 12+
16.00 Х/ф «След Сокола» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 04.25 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров» 12+
00.45 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» 16+
02.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Женская ло-
гика» 16+
10.35 22.20 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 19.45 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
6+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль» 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на» 16+
04.35 Наша Москва 12+
04.55 Еще не поздно 12+
7.00 20.30 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 21.05 Астропрогноз 16+
8.15 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.40 Летописи
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+
9.55 11.00 14.00 17.30 00.30 Боль-
шой спорт
10.15 13.25 Наука 2.0
10.45 21.10 Автовести
11.20 Х/ф «Ливень» 16+
14.20 Угрозы современного мира
15.25 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
16+
17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 День металлурга. Верхняя 
Пышма. Карнавальное ше-
ствие
20.55 Вести настольного тенниса
21.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 16+
00.55 Футбол. «Ювентус» и «Ми-
лан» В предсезонном турни-
ре. Прямая трансляция
04.15 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Стрелы богов 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Хранители Вселенной 16+
10.00 Подводный разум 16+
11.00 Стражи глубин 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» 16+
03.40 Т/с «Фирменная история» 
16+
ООО «СтройГеоПром»
БУРИМ СКВАЖИНЫ 
под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515
Л
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и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 42-53-00
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 
Немецкая эмаль. Гарантия качества.
Тел.: 8-919-364-98-72
Р
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А
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6.00 Live in tele 
club 16+
7.10 Вуз news 16+
7.30 12.10 00.05 
«Пятница» News 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 14.10 Моя прекрасная няня 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 00.30 Рыжие 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
04.00 Орел и решка 16+
05.00 Music 16+
05.30 Hit chart 16+
8.00 9.05 14.35 15.15 
16.20 19.25 20.30 21.45 
00.30 Д/с
9.55 11.15 Т/с «Ставка 
больше чем жизнь» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
17.00 18.15 01.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» 16+
22.15 Х/ф «Жаворонок» 12+
03.20 Т/с «Россия молодая» 12+
07.10 Д/ф
8.00 Везунчик 
12+
10.10 8 миля 
16+
12.05 Телохранитель 18+
14.00 Мир Уэйна-2 12+
16.00 На краю 16+
18.00 Знакомство с родителями 
16+
20.00 Знакомство с Факерами 16+
22.10 Последний занавес 16+
23.40 Ключ от всех дверей 16+
01.35 Воин 12+
04.00 Морпехи 16+
06.05 Человек, которого не было 
16+
7.20 Девушка с 
планеты «Туа-
ми». С участием 
О. Зарубиной 12+
8.00 Пока все дома №5 12+
8.30 14.25 20.35 02.40 Осторожно, 
модерн! 16+
9.00 14.55 03.05 Top of the pops 12+
9.30 Горбун 16+
11.35 17.30 Шоу Дика Ван-Дайка 
12+
12.00 13.15 Через тернии к звездам 
12+
15.30 Трамвай «Желание» 16+
18.00 Очевидное - невероятное 
16+
19.00 01.00 Что такое «Ералаш»? 6+
20.05 Пока все дома №6 12+
21.05 Эта неделя в истории 16+
21.35 Бесстрашная гиена 16+
23.10 05.10 Живая история 16+
00.00 Песня остается с человеком 
6+
02.10 Пока все дома №7 12+
03.35 Странное место для встречи 
16+
8.30 20.30 Осо-
бые отношения 
18+
10.30 04.30 Фальшивомонетчики 
18+
12.30 06.30 Путеводитель по любви 
12+
14.30 Смертельные деньги 18+
16.30 Наваждения прошлого 18+
18.30 Четыре таксиста и собака 6+
22.30 Ключевая фигура 12+
00.30 Повар и певица 6+
02.30 По понятиям 12+
6.00 05.45 М/ф
8.45 М/ф 6+
10.30 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.00 Загадки истории 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Циклоп» 16+
01.15 Х/ф «Доктор Голливуд» 16+
03.15 Т/с «Без следа» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро
8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Саботаж»
11.30 Веселые истории из жизни 
16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «Блэк Джек» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.05 
14.55 03.20 04.05 
Lexx 12+
9.35 21.10 01.10 Тайны Вселенной 0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 23.30 04.55 Тайны Смоллвиля 
12+
12.30 16.30 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
13.20 00.20 07.15 Герои 12+
15.40 19.00 Оборотень 12+
17.15 18.10 Торчвуд - день чуда 16+
22.00 22.45 Новый мир 12+
06.25 Фактор страха 16+
12.30 19.15 23.30 
03.15 Футбол. Чем-
пионат Европы 0+
14.00 21.30 04.30 
16.45 18.00 01.45 Чемпионат 
мира по водным видам спорта 
0+
22.45 Велоспорт 0+
02.30 5.15 Мотоспорт
02.45 Автоспорт 0+
7.00 12.00 20.45 
Снукер 0+
9.00 14.30 15.30 
17.00 21.30 23.30 
05.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+
10.45 18.30 04.00 Велоспорт 0+
14.00 Футбол. Летний сбор Бава-
рии (Мюнхен) 0+
01.00 Арена-футбол 0+
03.00 Австралийский футбол 0+
06.45 Вот это да!!! 0+
8.50 Упражне-
ния для мозга 
12+
9.20 15.20 20.20 22.50 03.20 Педиа-
трия 12+
9.50 15.50 20.50 23.20 03.50 Здоро-
во и вкусно 12+
10.05 16.05 04.05 Энциклопедия 
заблуждений 12+
10.20 05.55 Гимнастика 12+
10.50 17.20 00.20 Кабинет красоты 
12+
11.20 04.20 Издержки производ-
ства 12+
11.50 04.50 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 19.20 23.50 Спортивные трав-
мы 12+
12.50 05.20 Диета 12+
13.20 00.50 Я жду ребенка 12+
13.50 Предродовое воспитание 
16+
14.20 Хирургия 16+
14.50 Массажи 12+
16.20 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 История болезней 12+
18.20 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
18.50 Элемент здоровья 12+
19.50 Исцеляющая природа 12+
21.05 23.35 Первая помощь 12+
21.20 Будь в тонусе! 12+
21.50 Доктор Клоун 12+
22.20 Свет Солнца 12+
01.50 Лаборатория 12+
02.20 Что мы носим? 12+
02.50 Как вы себя чувствуете? 12+
07.25 История лекарств 12+
8.30 02.05 Сад 
12+
8.45 Идеи для 
вашего дома 12+
9.10 Зеленая аптека 12+
9.40 Дом своими руками 16+
10.30 00.05 04.35 Особый вкус 12+
11.00 17.35 05.05 Красиво жить 12+
11.30 18.05 00.35 06.05 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.35 01.05 02.35 07.30 Срав-
нительный анализ 16+
12.30 22.05 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
13.00 07.05 Покупки по всему свету 
16+
13.25 01.35 Усадьба будущего 12+
13.55 23.05 Лучки-пучки 12+
14.10 Быстрые рецепты 12+
14.25 Скорая садовая помощь 12+
14.55 15.55 Дачные радости 12+
15.10 Мaстер 12+
15.40 Готовимся к зиме 12+
16.10 В гармонии с природой 12+
16.40 Удивительные обитатели сада 
0+
17.05 06.35 Тихая охота 12+
19.05 Пруды 12+
19.35 03.35 Топ-10 12+
20.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.35 В гостях у Домовенка 12+
21.05 Проект мечты 12+
21.35 Огородные вредители 12+
22.35 Дачная экзотика 6+
23.35 Старинные русские усадьбы 
12+
03.05 Ландшафтный дизайн 12+
04.05 Садовое искусство XXI века 
12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 11.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 16+
9.10 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.25 Беверли-Хиллз 90210 
16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.55 7.10 
8.30 15.35 18.45 00.05 М/ф 0+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 
13.10 14.15 16.00 16.40 17.10 
17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 20.35 21.25 00.50 01.20 
М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.25 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.00 18.35 Лентяево
14.30 «Лови момент» 12+
14.55 23.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 Спорт - это наука 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
00.20 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
02.30 Х/ф «Деревенские «Кроко-
дилы-2»
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.55 17.45 18.15 19.10 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 
14.25 М/с 0+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто до-
бавь воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY» 16+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за древ-
ностями» 16+
С 16 июля в КДК «Современник», 2-й этаж 
• ЯРМАРКА МЕДА, новый урожай. Мед горный, башкирский, степной
• ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ТРИКОТАЖА, хлопок 100%, 
трикотаж из г. ИВАНОВО и ИШИМБАЙСКИЙ
Торар сертифицирован. РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.55 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.50 03.05 Х/ф «Оскар и Люсин-
да» 16+
04.10 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Путейцы-3» 16+
23.00 Открытие Международно-
го конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2013»
01.10 Вести+
01.35 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
04.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
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СДАМ  ГАРАЖНЫЙ БОКС 
(25 кв. м). Отопление, охрана. Вагонка. ГСК «Зенит» 
Тел.: 8- 950-659-04-22, после 18 часов   
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.30 17.00 23.30 00.00 Даешь 
молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 6 кадров 16+
14.15 15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 Телекомпании «Тагил ТВ»
21.30 ИННОПРОМ-2013 16+
22.00 Х/ф «Пираньи» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
02.20 Х/ф «Лохматый спецназ» 
6+
04.00 Т/с «Сестра Готорн» 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 6+
7.50 8.20 Т/с 
«Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Немножко женаты» 
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «Воронье» 16+
02.45 Т/с «Иствик» 16+
03.35 Х/ф «Бэм Марджера пред-
ставляет: где гребаный Сан-
та?» 16+
05.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 16+
12.05 20.25 21.45 23.50 Д/с
12.35 17.15 18.15 19.45 20.55 02.40 
Д/ф
13.25 00.20 Спектакль «Не такой, 
как все»
14.30 Больше чем любовь
15.10 Письма из провинции
15.50 Сантиментальная горячка 
12+
17.35 Виртуозы гитары
18.40 Полиглот
23.00 Психология личности
01.25 Камерный хор московской 
консерватории
01.55 Academia
6.00 19.00 21.00 22.55 
02.45 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 01.30 
03.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.25 13.10 14.10 19.15 Д/ф
10.50 Горные вести 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 «ИННОПРОМ-2013. Итоги» 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 03.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Ювелирная программа 12+
01.50 Этнооркестр «Alpha & Co»: 
«Солнцестояния» 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 «Чистое небо», военный ро-
ман 12+
11.50 19.00 Одна за всех 16+
12.00 05.30 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00 01.00 Х/ф «Была любовь» 
16+
16.30 21.00 ЗАГС 16+
17.30 Бывшие 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Бульвар 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Своя правда 16+
23.30 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» 12+
04.30 Родительская боль 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.45 12.30 13.25 14.45 16.00 
16.35 01.10 02.25 03.40 04.45 
Т/с «Государственная грани-
ца» 12+
19.00 19.35 20.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 6+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Зайчик»
10.20 Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петров-
ка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И снова Анискин» 6+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль» 16+
22.20 Хроники московского быта 
16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Только не сейчас» 
16+
02.10 Х/ф «Притяжение» 16+
03.55 Еще не поздно 12+
05.05 Без обмана 16+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.25 Вести настольного тенниса
7.40 Д/ф
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.40 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Авто news 16+
9.25 НВП 12+
9.55 13.30 15.10 Наука 2.0
11.00 14.00 17.30 00.35 Большой 
спорт
11.20 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
16+
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.45 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс»
17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.25 Урала
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.00 Медэксперт 16+ 16+
21.35 Легкая атлетика 0+
22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция
00.55 Полигон
01.30 Рейтинг Баженова 16+
02.00 Смешанные единоборства 
16+
04.05 Моя планета
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Климат. Вперед к 
динозаврам» 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» 16+
02.45 Т/с «Фирменная история» 
16+
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Во всех магазинах текстиль-центра «НАТАЛИ»
продолжается сезонная распродажа 
портьер, швейных машин,  
тканей, пряжи и т.д. 
ЦЕНА ДНЯ: 
ткань пальтовая (пр-во Италии) - 300 руб., 
вуаль однотонная - 59 руб., 
вуаль набивная - 99 руб., 
портьера набивная - 59 руб.
• пр. Ленина, 73,  • пр. Мира, 45,  
 • ул. Фрунзе, 54,  • ул. Зари, 33 
• ул. Красноармейская, 38
Количество товара ограничено. Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ
АМ
А
Среда, 24 июля
6.00 Hit chart 16+
7.10 05.30 Вуз 
news 16+
7.30 12.10 00.05 «Пятница» News 
16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 Моя прекрасная няня 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 04.00 Орел и решка 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 00.30 Рыжие 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
05.00 Music 16+
8.00 9.05 15.15 16.20 
19.25 20.30 21.45 00.30 
Д/с
9.55 11.15 Т/с «Ставка 
больше чем жизнь» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
17.00 18.15 01.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» 16+
22.15 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
03.15 Т/с «Россия молодая» 12+
07.10 Д/ф
8.00 Мир Уэй-
на-2 12+
10.00 На краю 
16+
11.35 Ключ от всех дверей 16+
13.30 Морпехи 16+
15.35 Знакомство с Факерами 16+
17.35 Воин 12+
20.00 Мальчики возвращаются 16+
21.55 Черное золото 16+
00.10 Человек, которого не было 
16+
02.10 Короли Догтауна 16+
04.00 Любовь и прочие обстоятель-
ства 16+
05.45 Ярмарка тщеславия 12+
7.15 Через тер-
нии к звездам
8.25 14.35 20.40 
02.30 Осторожно, модерн! 
16+
8.55 21.05 03.00 Top of the pops 12+
9.30 Трамвай «Желание» 16+
11.30 Шоу Дика Ван-Дайка 12+
12.00 Очевидное - невероятное 
16+
13.00 19.00 Что такое «Ералаш»? 6+
14.05 Пока все дома №6 12+
15.05 Эта неделя в истории 16+
15.35 Бесстрашная гиена 16+
17.10 23.10 05.10 Живая история 16+
18.00 Песня остается с человеком 
6+
20.10 Пока все дома №7 12+
21.35 Странное место для встречи 
16+
00.00 00.55 Игроки XXI 16+
02.00 Пока все дома №8 12+
03.35 Блеф 16+
8.30 20.30 
Смертельные 
деньги 18+
10.30 04.30 Ключевая фигура 12+
12.30 06.30 Повар и певица 6+
14.30 По понятиям 12+
16.30 Фальшивомонетчики 18+
18.30 Путеводитель по любви 12+
22.30 Отец против сына 16+
00.30 Дорожный убийца 18+
02.30 Поцелуй Кармен 18+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Х/ф «Новогодние 
приключения в июле» 
16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Пожиратель костей» 
16+
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» 16+
03.15 Т/с «Без следа» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро
8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 02.00 Х/ф «Под маской Бер-
кута»
11.30 05.20 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.05 
14.55 03.15 04.05 
Lexx 12+
9.35 21.10 01.05 Тайны Вселенной 
0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.45 23.30 04.55 Тайны Смоллвиля 
12+
12.30 16.30 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
13.20 00.20 07.15 Герои 12+
15.45 Оборотень 12+
17.20 18.10 Новый мир 12+
19.00 06.35 Дневники вампира 16+
22.00 Ковчег 12+
12.30 Мотоспорт
12.45 00.00 04.00 
Футбол. Чемпио-
нат Европы 0+
14.00 18.00 22.30 02.45 16.45 20.45 
21.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+
19.30 Велоспорт 0+
02.30 Sport excellence 0+
7.00 Арена-футбол 
0+
8.30 Австралийский 
футбол 0+
9.30 12.30 13.45 19.30 23.00 03.00 
Футбол. Чемпионат Европы 
0+
10.45 15.00 18.30 04.30 Велоспорт 
0+
12.00 Автоспорт 0+
16.00 21.30 05.30 Снукер 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
21.00 Футбол. Летний сбор Бава-
рии. Мюнхен. Журнал
22.30 Вот это да!!! 0+
22.45 Мотоспорт
00.00 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Бокс 0+
8.30 Хирургия 
16+
9.00 Массажи 
12+
9.30 15.30 20.30 03.20 Педиатрия 
12+
10.00 16.00 21.00 23.30 03.50 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 04.05 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
10.30 05.55 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.30 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.20 Зеленая aптека 12+
12.00 04.50 Метеозависимость 12+
12.30 14.30 00.00 Спортивные трав-
мы 12+
13.00 05.20 Диета 12+
13.30 01.00 Я жду ребенка 12+
14.00 Элемент здоровья 12+
15.00 Исцеляющая природа 12+
16.15 21.15 23.45 Первая помощь 
12+
16.30 01.30 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Женское здоровье 12+
18.30 Гомеопатия 12+
19.00 Будь в тонусе! 12+
19.30 Доктор Клоун 12+
20.00 Свет Солнца 12+
21.30 Лаборатория 12+
22.00 Правда о похудении 12+
22.30 Как вы себя чувствуете? 12+
23.00 Спорт для детей 12+
02.00 Диагноз неизвестен 16+
02.50 Упражнения для мозга 12+
07.25 История болезней 12+
8.05 20.30 Лучки-
пучки 12+
8.20 Быстрые 
рецепты 12+
8.35 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Мaстер 12+
9.35 Готовимся к зиме 12+
9.50 Дачные радости 12+
10.05 В гармонии с природой 12+
10.35 00.00 04.30 Особый вкус 12+
11.05 17.30 05.00 Красиво жить 12+
11.35 18.00 00.30 06.00 Дома архи-
текторов в Израиле 12+
12.05 18.30 01.00 07.30 Быстрые 
рецепты для находчивых 12+
12.35 19.30 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
13.05 07.00 Сады и садовники 12+
13.35 01.30 Усадьба будущего 12+
14.05 Пруды 12+
14.35 23.00 Топ-10 12+
15.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.35 В гостях у Домовенка 12+
16.05 Проект мечты 12+
16.35 Удивительные обитатели сада 
0+
17.00 06.30 Тихая охота 12+
19.00 Огородные вредители 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
21.00 Старинные русские усадьбы 
12+
21.30 02.30 Сад 12+
22.00 Сравнительный анализ 16+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.30 Садовое искусство XXI века 
12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.45 Идеи для вашего дома 12+
03.10 Зеленая аптека 12+
03.40 Дом своими руками 16+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 11.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 16+
9.10 16.05 16.50 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.25 Беверли-Хиллз 90210 
16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.55 7.10 
8.30 18.45 00.05 03.45 М/ф 0+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 
13.10 14.15 16.00 16.40 17.10 
17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 20.35 21.30 00.50 01.20 
02.30 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.25 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.00 18.35 Лентяево
14.30 Навигатор. Апгрейд
14.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 03.20 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
23.15 Т/с «К9» 12+
00.20 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.55 17.45 18.15 19.10 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 14.25 М/с 
0+
13.30 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто 
добавь воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 16+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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ПРОМКО поздравил  
глава города Нижний Тагил  
Сергей Носов
 новости ПРОМКО
В пятницу компания получила благо-
дарственное письмо от Сергея Носо-
ва. Глава Нижнего Тагила поздравля-
ет наш коллектив с 15-летием компа-
нии и профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга, благодарит 
за профессионализм и успешный 
труд на благо города.  
«15 лет – немалый срок для компа-
нии, хороший повод оглянуться назад 
и подвести итоги непростого периода 
становления и развития, - говорится в 
поздравлении. – Достигнуто за эти годы 
немало: проведена масштабная модер-
низация производства, освоен выпуск 
новой продукции, растут технико-эконо-
мические показатели. Компания входит 
в пятерку лидеров-металлотрейдеров 
Урало-Западного региона, ведет про-
думанную экологическую политику. 
Надежность предприятия как партнера 
для предпринимательской деятельности 
подтверждена Реестром надежных пар-
тнеров Торгово-промышленной палаты 
РФ. ПРОМКО всегда в числе лучших 
благотворителей года. Эти результаты 
говорят о том, насколько профессио-
нально и слажено работает коллектив, 
насколько грамотно осуществляется 
руководство». 
Мэр желает нашей компании дальней-
шей плодотворной работы, успешной 
реализации запланированных проектов, 
всем сотрудникам - доброго здоровья и 
благополучия!
Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в по-
ликлиниках города по месту жительства. Первая диспансе-
ризация проводится в 21 год, последующие – через три года 
(24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. 
Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших 
интересах!
Управление социальных программ и семейной 
политики администрации города Нижний Тагил
ЦЕНТР   00.25
«Только не сейчас», мелодрама (Россия–Польша, 2010) 16+
Фильм режиссеров Валерия Пендраковского и Юрия Рогозина по рассказу 
Владимира Войновича «Запах шоколада».
Действие картины разворачивается в 1953 году в небольшом польском городке, 
где находится база советских войск. Служащий в этой части солдат Шура зна-
комится с польской девушкой Эльзой, работающей на шоколадной фабрике. Он 
влюбляется в нее, и девушка, кажется, отвечает на его чувства взаимностью, но 
постоянно откладывает свидание, повторяя: «Только не сейчас». Вскоре между 
возлюбленными встают барьеры: для круга, в котором вращается возлюбленная 
советского солдата, человек из СССР – враг и оккупант…
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Министерство труда (Минтруд) вы-
сказалось против предложения Мини-
стерства финансов (Минфина) отменить 
с 2015 г. выплату базовой пенсии про-
должающим работать пенсионерам.»Мы 
категорически не согласны. Мы являем-
ся автором пенсионной реформы и та-
ких предложений не вносили. Мы не счи-
таем, что при нынешнем уровне пенсий 
и зарплат можно было бы отказаться от 
выплат пенсий работающим пенсионе-
рам», - заявил министр труда Максим 
Топилин. Министр труда добавил, что 
суть конструкции, которую предлагает 
Минтруд, состоит в том, что если чело-
век откладывает пенсию и не пользуется 
ею определенное количество лет, то, по 
выходе на пенсию, он получает мульти-
пликативный эффект - будет рост пен-
сии в 1,5 раза. Говоря об индексации 
пенсий, М. Топилин отметил, что есть 
договоренность о корректировке меха-
низма индексации базовой части пен-
сии: она будет индексироваться по ин-
фляции, а страховая часть пенсии будет 
индексироваться по инфляции и дохо-
дам Пенсионного фонда, как и сейчас. 
Ранее сообщалось, что Минфин предла-
гает рассмотреть возможность отмены 
выплаты фиксированной базовой пен-
сии (ФБР) работающим пенсионерам. 
Минфин обосновывает это экономией, 
которая в этом случае может составить 
в 2015 г. - 31 млрд. руб., в 2016 г. - 97,6 
млрд. руб.* 
Действия государства по отношению 
к нынешним и будущим пенсионерам 
эксперты оценивают по-разному. Став-
ка по депозитам ничтожно мала и не от-
вечает интересам пожилых вкладчиков. 
На помощь приходит выгодная альтер-
натива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется законо-
дательством. Доходность по данному 
виду вложения намного выше инфля-
ции – до 26% годовых**, что позволя-
ет не только сохранить свои деньги, но 
и получить неплохие проценты. Спе-
циалисты советуют вкладывать деньги 
на срок более 9 месяцев, так как толь-
ко в этом случае вложения смогут «от-
работать» высокий процент. Получить 
более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: ул. 
Газетная, д. 77а, оф. 212, телефоны: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.gkifk.ru.
Работающий пенсионер -  
находка для Минфина
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Дорогие ветераны! 
Давайте вместе сделаем праздничный подарок родному городу - 
украсим цветами свои балконы. Приглашаем вас принять участие 
в городском конкурсе на лучшее оформление балкона. 
Заявки для участия в городском конкурсе можно подать до 
23 июля в МКУ «Центр по работе с ветеранами» по адресу: про-
спект Ленина, 15, каб. 2. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сай-
те города Нижний Тагил в разделе «Социальная политика» и по теле-
фонам: 41-30-68, 25-09-00.
Лето, отпуска,  путеше-
ствия. Кто-то едет с комфор-
том в дальние страны, а кому-
то милее походы по уральским 
лесам, одни предпочитают 
две недели лежать на пляже у 
моря, другие поставили цель – 
увидеть весь мир… 
Читатели «Тагильского рабо-
чего» нередко делятся с жур-
налистами воспоминаниями 
о путешествиях, рассказыва-
ют интересные истории, зада-
ют вопросы. Вот мы и решили 
предложить вам новую рубри-
ку - «Время странствий». Вы хо-
тите больше знать о туристи-
ческих маршрутах по России? 
Или вас интересуют достопри-
мечательности Свердловской 
области? Нужны советы специ-
алистов по выбору путевки или 
пусть делятся опытом быва-
лые путешественники? Пиши-
те, звоните! Ждем.
Людмила ПОГОДИНА.
Тагильчане стали больше путеше-
ствовать. Но какой отдых им нравится 
больше, пляжный или познаватель-
ный? И пользуются ли спросом у рос-
сийских и зарубежных туристов досто-
примечательности Нижнего Тагила? 
С этими вопросами мы обратились к 
директору туристической фирмы «Спут-
ник» Валерию АЛИЕВУ. 
- Тагильчане едут и в Турцию, и в Египет, 
и в Европу, и в Азию, и в Америку, так что 
одинаково популярны и пляжи, и познава-
тельные туры, - рассказал Валерий Навру-
сович. – Сейчас на туристическом рынке 
очень много интересных предложений для 
путешествий за границу, во многих из них 
удачно сочетаются цена и качество. А вот 
заявок на поездки по России значительно 
меньше. К сожалению, отдохнуть на отече-
ственных курортах или подлечиться в рос-
сийских санаториях сегодня дороже, чем 
съездить в зарубежное турне. Что касает-
ся Нижнего Тагила, то городские досто-
примечательности у туристов активным 
спросом не пользуются. 
Поэтому, по словам Валерия Алиева, 
местные туристические фирмы в соответ-
ствии со спросом работают на выездном 
туризме, а это значит, что деньги из реги-
она уходят. Городу был бы выгоден въезд-
ной туризм, но пока Нижний Тагил не мо-
жет заинтересовать своими культурными 
объектами ни россиян, ни жителей других 
стран. Почему?
- У нас есть прекрасные музеи, но их 
недостаточно. Нужны городу новые ту-
ристские объекты, - уверен Валерий На-
врусович. - Надо реконструировать и от-
крыть для посещений башню на Лисьей 
горе, довести дело до конца по созданию 
музея поэта Булата Окуджавы, вдохнуть 
жизнь в завод-музей, установить памятник 
изобретателю велосипеда Артамонову и 
рядом с памятником открыть музей вело-
сипедов. Хорошо бы восстановить узкоко-
лейку до Висимо-Утки и организовать по 
Демидовским местам туристский марш-
рут... У людей сейчас другой менталитет, 
обыватель «клюет» только на уникальные 
вещи. Именно поэтому крайне необходи-
мо найти деньги на создание индустри-
ально-ландшафтного «Демидов-парка». 
Городу нужны первоклассные дороги, обя-
зательно велосипедные дорожки, стоянки 
для автотранспорта в местах культурных 
объектов. Турист – персона важная, его 
нужно обихаживать, заинтересовывать, 
провоцировать на то, чтобы ему захоте-
лось потратить деньги именно здесь. А се-
годня что мы можем предложить? С раз-
витием туризма в Нижнем Тагиле много 
проблем, и надо больше об этом говорить, 
обсуждать с общественностью, журнали-
стами, представителями местной власти. 
Кстати, директор «Спутника» расска-
зал и о проблемах, и о своих интересных 
предложениях, которые помогут сделать 
Нижний Тагил более привлекательным для 
туристов. О них мы обязательно напишем 
в следующих выпусках. А сегодня предла-
гаем всем неравнодушным тагильчанам 
подключиться к нашему разговору и вы-
сказать свое мнение. 
Людмила ПОГОДИНА.
1 Одна из главных достоприме-чательностей Нижнего Тагила 
– музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал», который нынче борется 
за звание нового символа страны. 
Напомним, что в его составе девять 
музеев, в том числе - не имеющие 
аналогов в России музей истории 
подносного промысла в доме худож-
ников Худояровых и музей-завод, на-
званный сердцем демидовской им-
перии. Экспонаты всех этих учреж-
дений культуры будут интересны и 
тагильчанам, и гостям города. 
2 А как не посетить музей изо-бразительных искусств и не 
посмотреть картину Рафаэля Санти 
«Святое семейство»? Заказав экскур-
сию, вы в подробностях узнаете, ког-
да и при каких загадочных обстоятель-
ствах «Мадонна дель Пополо» превра-
тилась в «Тагильскую мадонну». 
3 Увидеть весь город как на ла-дони можно с вершины Ли-
сьей горы. Кстати, именно здесь по-
лучаются очень красивые и необыч-
ные фотоснимки.
4 Еще одно учреждение культу-ры, которым гордятся тагиль-
чане, - музей истории Уралвагонза-
вода с выставкой бронетанковой тех-
ники. Тут вам и интерьеры комнаток 
первых строителей завода в начале 
ХХ века, и рассказ о создании само-
го знаменитого танка Великой Оте-
чественной войны Т-34… 
5 Ну а в качестве сувенира в Нижнем Тагиле нужно купить 
знаменитый тагильский поднос с ро-
зами. При желании это можно совме-
стить с мастер-классом по росписи 
подносов, которые устраивают ма-
стера и в музее изобразительных ис-
кусств, и в музее-заповеднике.
 прогулки по городу
Лисья гора и Пушкин
Поднимаешься на Лисью гору, и дух захватывает от высоты, простора, 
голубого неба и чаши красивейшего пруда. А однажды, проезжая по улице 
Челюскинцев, я обратила внимание на скалу у подножия горы. Камень 
с четким рельефом напомнил мне профиль Александра Сергеевича 
Пушкина. 
В Крыму, например, есть скала с профилем девы – Дива. А почему бы и в Ниж-
нем Тагиле не сделать скалу с профилем русского поэта местной достоприме-
чательностью? Предлагаю тагильчанам подумать над этим. И призываю всех: 
любите свой край и свой город! Вокруг так много интересного, надо просто су-
меть это увидеть.
Ирина ГУБЕРТ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 мнение специалиста
Турист – персона важная
 5 причин поехать…
В этой рубрике мы планируем рассказывать нашим читателям о том, какие 
достопримечательности стоит посмотреть, приехав в другой город, куда 
сходить, что привезти в качестве сувенира. И предлагаем всем тагильчанам, 
любящим путешествия, поделиться своими впечатлениями и наблюдениями. 
Кто-то, возможно, назовет пять причин, по которым он уже несколько раз 
посетил Париж, кому-то захочется рассказать о прелестях поездки в Аркаим 
или Кунгур, а кого-то на всю жизнь покорили Сочи или Анапа… 
Начнем, конечно же, с Нижнего Тагила. Уверены, что хотя бы из-за этих пяти 
причин туристы должны приехать в наш город. А как считаете вы, уважаемые 
читатели? 
Фрагмент экспозиции в музее истории Уралвагонзавода. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Лучший сувенир из Нижнего Тагила – 
поднос со знаменитыми тагильскими розами. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Тагильская гордость
Ирине Яковлевне Губерт эта скала напомнила профиль Пушкина. А вам? 
Ведущая рубрики 
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Тел.: 41-51-61
Время странствий
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
16+
23.30 Х/ф «Икона» 16+
00.55 03.05 Х/ф «Австралия» 16+
03.55 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии 
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро 
9.00 1000 мелочей 
9.45 О самом главном 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00 Вести 
11.30 Вести-Урал 
11.50 Вести. Дежурная часть 
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
13.00 Особый случай 12+ 
14.00 Вести 
14.30 Вести-Урал 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 
16.00 Т/с «Вероника. Беглянка» 
12+ 
17.00 Вести 
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть 
17.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
12+ 
18.30 Прямой эфир 12+ 
19.40 Вести-Урал 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Путейцы-3» 12+
23.00 Новая волна-2013 
00.55 Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти 
01.55 Вести+ 
02.20 Т/с «Вход в лабиринт»
03.50 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
04.45 Вести. Дежурная часть
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6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.30 17.00 23.35 00.00 Даешь 
молодежь! 16+
13.30 ИННОПРОМ-2013 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.10 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 Телекомпании «Тагил ТВ»
22.00 Челюсти в 3d 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
01.50 Х/ф «Ни жив ни мертв» 16+
03.45 Т/с «Сестра Готорн» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 6+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Немножко женаты» 
16+
14.00 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» 
16+
23.05 Дом 2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» 16+
02.40 Т/с «Иствик» 16+
03.30 Д/ф
05.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 16+
12.05 20.25 21.45 23.50 Д/с
12.35 14.30 16.55 18.35 19.45 20.55 
02.40 Д/ф
13.25 00.20 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»
15.10 Письма из провинции
15.50 Сантиментальная горячка 
12+
17.35 Мировые звезды фигурно-
го катания в шоу «Планеты»
18.40 Полиглот
23.00 Психология личности
01.30 Д. Шостакович. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром №1
01.55 Academia
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 01.30 
02.30 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Контрольная закупка 12+
9.30 Резонанс 16+
10.30 Наследники Урарту 16+
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 14.10 19.15 Д/ф
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 Х/ф «Евдокия» 12+
11.45 Вкусы мира 0+
12.00 05.00 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00 01.30 Х/ф «Была любовь» 
16+
16.30 21.00 ЗАГС 16+
17.30 Бывшие 16+
18.00 Бульвар 12+
18.10 ИННОПРОМ-2013 12+
18.40 Красота без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Своя правда 16+
23.30 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений» 16+
05.30 Города мира 0+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.45 12.30 13.25 14.55 16.00 
16.40 01.05 02.15 03.30 04.40 
Т/с «Государственная грани-
ца» 12+
19.00 19.35 20.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Прекрасная Елена» 
16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Щедрое 
лето» 6+
10.20 22.20 02.25 5.05 
Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь» 16+
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И снова Анискин» 6+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль» 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Побег» 12+
04.00 Еще не поздно 12+
6.45 11.00 13.35 
17.30 Большой 
спорт
7.00 20.00 Новости. Екатеринбург 
16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.40 20.30 Астропрогноз 16+
9.00 Мед. Эксперт 16+
9.30 Летописи
9.55 17.55 Человек мира
11.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Атлетико 
Минейро»
14.20 Полигон
15.55 Плавание 0+
17.00 Наука 2.0
19.00 НВП 12+
19.15 Урала
19.30 Гурмэ 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.35 Авто news 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин»
22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция
00.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины 1/2 
финала
02.30 Бокс 0+
04.05 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Великаны. Пропавшая циви-
лизация» 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «Фирменная история» 
16+
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ушел из жизни 
Александр Павлович 
КОТЕЛЬНИКОВ
В наших сердцах и памяти навеки
Останется все то, 
что связано с тобой:
Твои глаза, улыбка, руки
И любящее сердце, хранящее покой.
Просим всех, кто знал Александра 
Павловича, помянуть его добрым словом.
Родные, друзья
Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Нижний Тагил и городской совет вете-
ранов физической культуры и спорта 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 
Галины Петровны УМАНСКОЙ,
ветерана физической культуры и 
спорта, много лет возглавлявшей 
кафедру физического воспитания 
Нижнетагильского государственного 
педагогического института и внесшей 
большой вклад в развитие студенче-
ского спорта.
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6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.30 12.10 00.05 
«Пятница» News 
16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 14.10 Моя прекрасная няня 
16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 00.30 Рыжие 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь 
на вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
04.00 Орел и решка 16+
05.00 Music 16+
8.00 9.05 15.15 19.25 
20.30 21.40 00.30 Д/с
9.55 11.15 Т/с «Ставка 
больше чем жизнь» 
16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
16.10 «Высоцкий. Песни о войне» 
6+
17.00 18.15 01.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» 16+
21.15 Д/ф
22.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
03.15 Т/с «Россия молодая» 12+
8.00 Любовь и 
прочие обсто-
ятельства 16+
9.50 Короли Догтауна 16+
11.45 Кабельщик 16+
13.30 Черное золото 16+
15.50 Мальчики возвращаются 
16+
17.40 Сильная женщина 16+
20.00 Светлячки в саду 16+
22.10 Серьезный человек
00.05 Ярмарка тщеславия 12+
02.25 Мария-Антуанетта 16+
04.30 Супружество 16+
06.00 Жизнь по Джейн Остин 16+
7.00 13.00 Что 
такое «Ера-
лаш»? 6+
8.05 Пока все дома №6 12+
8.35 14.40 20.30 Осторожно, мо-
дерн! 16+
9.05 Эта неделя в истории 16+
9.35 Бесстрашная гиена 16+
11.10 17.10 23.10 Живая история 
16+
12.00 Песня остается с челове-
ком 6+
14.10 Пока все дома №7 12+
15.05 21.00 Top of the pops 12+
15.35 Странное место для встре-
чи 16+
18.00 18.55 Игроки XXI 16+
20.00 Пока все дома №8 12+
21.35 Блеф 16+
00.00 02.20 Песня года 6+
04.30 Джентльмены предпочита-
ют блондинок 16+
8.30 20.30 По 
понятиям 12+
10.30 04.30 Отец против сына 16+
12.30 06.30 Дорожный убийца 
18+
14.30 Поцелуй Кармен 18+
16.30 Ключевая фигура 12+
18.30 Повар и певица 6+
22.30 Ронал-варвар 12+
00.30 Пупупиду 16+
02.30 Ловушка 18+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Чудо 12+
10.30 18.00 00.30 
Х-версии. Другие но-
вости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Зубастики» 16+
01.00 Х/ф «Шпионы как мы» 16+
03.15 Т/с «Без следа» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро
8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 02.00 Х/ф «Предсказание» 
16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 
16+
16.00 01.30 Джентльмены на 
даче. Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
04.25 Самое вызывающее видео 
16+
05.20 Веселые истории из жизни 
8.00 8.45 14.10 
15.05 03.25 04.15 
Lexx 12+
9.35 21.10 01.05 Тайны Вселенной 
0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.45 23.30 05.05 Тайны Смоллви-
ля 12+
12.35 16.45 05.55 Говорящая с 
призраками 12+
13.25 00.20 07.15 Герои 12+
16.00 19.00 06.35 Дневники вам-
пира 16+
17.30 Ковчег 12+
22.00 22.50 Бедлам 16+
12.30 Автоспорт 0+
13.00 19.45 00.00 
03.30 04.30 Фут-
бол. Чемпионат 
Европы 0+
14.00 18.00 22.30 16.45 21.30 02.35 
23.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+
02.30 Sport excellence 0+
7.00 8.30 12.00 
14.00 16.30 18.00 
22.00 04.00 05.00 
06.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
9.45 19.30 Снукер 0+
11.00 15.30 Велоспорт 0+
20.30 Спидвей 0+
23.30 Серфинг 0+
00.00 Армрестлинг 0+
00.30 Фристайл 0+
01.30 Настольный футбол. Миро-
вая серия. Франция. Финал 
0+
02.30 03.30 Про рестлинг 0+
8.30 12.30 23.50 
Спортивные 
травмы 12+
9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.30 03.20 Педиатрия 12+
10.00 16.00 21.00 23.20 03.50 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.15 21.15 23.35 Первая по-
мощь 12+
10.30 05.55 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.20 Кабинет красо-
ты 12+
11.30 04.20 История лекарств 12+
12.00 04.50 Не выходя из дома 
12+
13.00 05.20 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Доктор Клоун 12+
15.00 Свет Солнца 12+
16.30 01.20 06.55 Оздоровитель-
ный туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Издержки производства 
12+
18.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.00 Лаборатория 12+
19.30 Правда о похудении 12+
20.00 Как вы себя чувствуете? 12+
20.30 22.50 Спорт для детей 12+
21.30 Диагноз неизвестен 16+
22.20 Упражнения для мозга 12+
01.50 Предродовое воспитание 
16+
02.20 Хирургия 16+
02.50 Массажи 12+
04.05 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
07.25 Женское здоровье 12+
8.30 20.30 Топ-
10 12+
9.00 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+
9.30 В гостях у Домовенка 12+
10.00 Проект мечты 12+
10.30 00.00 04.25 Особый вкус 
12+
11.00 17.35 04.55 Красиво жить 
12+
11.30 18.05 00.30 06.10 Огород 
без хлопот 12+
11.55 18.30 00.55 07.35 Маленькие 
хитрости 12+
12.25 14.40 05.25 10 самых боль-
ших ошибок 16+
12.55 07.05 Сады и садовники 12+
13.25 01.25 Усадьбы будущего 
12+
13.55 15.40 01.55 05.55 Лучки-
пучки 12+
14.10 Огородные вредители 12+
15.10 Дачная экзотика 6+
16.10 Старинные русские усадь-
бы 12+
16.40 Удивительные обитатели 
сада 0+
17.05 06.35 Тихая охота 12+
19.00 22.00 Сад 12+
19.30 Сравнительный анализ 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 03.40 Дачные радости 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.10 Быстрые рецепты 12+
02.25 Скорая садовая помощь 
12+
02.55 Мaстер 12+
03.25 Готовимся к зиме 12+
03.55 В гармонии с природой 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 11.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 16+
9.10 9.55 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.25 Беверли-хиллз 90210 
16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
04.00 Соблазны 16+
05.55 Europa plus чарт 16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.55 7.10 
8.30 18.45 00.05 М/ф 0+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 
12.00 13.10 14.15 16.00 16.40 
17.10 17.20 18.00 18.20 18.55 
19.00 19.40 21.30 00.50 01.20 
02.30 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 
12+
13.30 Подводный счет
13.45 Почемучка
14.00 18.35 Лентяево
14.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
14.55 23.15 Т/с «К9» 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 Спорт - это наука 12+
20.35 Т/с «Летние приключения 
отчаянных» 6+
21.00 03.30 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 
9.05 9.30 11.55 12.30 
13.00 13.55 17.45 
18.15 19.10 06.35 М/с 
6+
10.00 10.25 10.55 11.25 14.25 М/с 
0+
13.30 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто 
добавь воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 16+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
Акцию к Дню города-2013 по бесплатной технической инвентаризации 
проводит администрация города Нижний Тагил.
Акция по бесплатной технической инвентаризации индивидуальных жилых домов, начатая 13 
июня, продлится до 9 августа 2013 г.
Заявления принимаются по адресу: ул. Красноармейская, 36, кабинет 15. Теле-
фоны для справок: 25-75-36, 25-44-08.
В заявлении необходимо обязательно указать контактный телефон заявителя и приложить 
к нему следующие документы:
1. Разрешение на строительство.
2. Справка об адресе (если есть).
3. Правоустанавливающий документ на жилой дом в случае его реконструкции или сноса 
(договор купли-продажи или иной документ, зарегистрированный в БТИ).
4. Документы на земельный участок.
5. Копия паспорта.
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 из жизни звезд
Пьеха подвернула ногу
Эдита Пьеха накануне открытия 
«Славянского базара» оступилась у 
лифта гостиницы «Витебск», где она 
проживает с дочерью и внуком, в ре-
зультате чего подвернула ногу. 
На помощь 75-летней артистке тут 
же прибыла карета «скорой». Медики 
осмотрели место повреждения и на-
стоятельно посоветовали Эдите Ста-
ниславовне отказаться от выступления 
на фестивале. Однако прислушиваться 
к их совету Пьеха не стала и уже через 
несколько часов вышла на сцену.
А вот запланированную пресс-конференцию все-таки пришлось отменить. 
Пообщаться с прессой, увы, артистка оказалась не в силах. Еще утром, заметно 
прихрамывая, Пьеха посетила открытие своей именной звезды на аллее лау-
реатов. Уже тогда было заметно - твердая и уверенная походка тяжело дается 
певице. Тем же вечером на сцене артистка появилась, опираясь на руку дочери 
Илоны Броневицкой.
А тем временем ее внук Стас Пьеха отправился в церковь, чтобы помолиться за 
бабушку. В одной из центральных церквей певец поставил свечки и на протяжении 
нескольких минут полушепотом беседовал с образами святых, моля уберечь его 
любимую родственницу от бед, сообщает Heat.
http://www.shoowbiz.ru.
Родные и близкие с прискорбием сообщают  
о кончине горячо любимой мамы,  
бабушки и прабабушки 
Александры Ивановны 
МЕЛЬНИКОВОЙ
Вынос тела - 18 июля, в 11.30, по адресу: пр. Мира, 
дом 12, кв. 5.
Просим всех, кто ее знал и помнит, помянуть Александру 
Ивановну в этот скорбный день добрым словом.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Один в один!
00.30 Д/ф
01.25 Х/ф «Гладиатор» 16+
04.05 Х/ф «Муха-2» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало 16+
22.15 Новая волна-2013
00.10 Х/ф «Королева льда» 16+
02.15 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
03.40 Х/ф «Девять признаков из-
мены» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
Пятница, 26 июля
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
01.30 Т/с «Расплата» 16+
02.30 Песня для вашего столика 
12+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.30 13.30 17.00 Даешь моло-
дежь! 16+
14.00 15.30 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 «Тагил ТВ»
21.30 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анжелеса» 16+
01.55 Х/ф «Виртуозность» 16+
03.55 Х/ф «Лохматый спецназ» 
6+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 6+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактика
16.00 Универ 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Страна в shope 16+
23.30 Дом 2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Положись на друзей» 
16+
02.40 Т/с «Иствик» 16+
03.35 М/ф «Даффи Дак: фанта-
стический остров» 6+
05.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.35 Новости культуры
10.20 12.05 18.35 Д/с
11.00 Важные вещи
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 
16+
12.35 14.30 17.30 20.30 02.40 Д/ф
13.25 Спектакль «Длинноногая и 
Ненаглядный»
15.10 Письма из провинции
15.50 Сантиментальная горячка 
12+
17.45 Игры классиков. Ирина Ар-
хипова и Евгений Светланов
19.45 Искатели
20.55 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» 16+
22.40 Линия жизни
23.55 Х/ф «Мсье Верду» 16+
01.55 Academia
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 01.30 
02.30 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.25 Все о ЖКХ 16+
10.50 Студенческий городок 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 Д/ф
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 20.30 Кривое зеркало
20.00 «Урал. Третий тайм» 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
01.10 Резонанс 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро 0+
8.40 01.25 Дело Астахова 16+
9.30 Т/с «Великолепный век» 12+
18.00 ИННОПРОМ-2013 12+
18.30 Жены олигархов 16+
19.00 Т/с «Капля света» 16+
22.25 Своя правда 16+
23.30 Х/ф «Дикая штучка» 16+
02.15 Родительская боль 16+
05.15 Люди мира
05.30 6.00 Отцы и дети 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.15 14.20 16.00 
17.00 01.55 03.00 04.00 05.00 
6.00 7.00 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.00 22.50 
23.35 00.25 01.10 Т/с «След» 
16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Случай из 
следственной практики» 
12+
10.20 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «И снова Анискин» 6+
16.35 Без обмана 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «Ясновидящая» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+
02.15 Хроники московского быта 
16+
03.00 Осторожно, мошенники! 
16+
03.35 Городское собрание 12+
04.20 Еще не поздно 12+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.15 8.45 20.30 Астропрогноз 16+
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.50 Специальный выпуск. Ба-
скетбольные дневники УГМК
9.20 15 минут о фитнесе 16+
9.45 Летописи
9.55 24 кадра 16+
10.25 Наука на колесах
11.00 14.00 17.30 00.45 Большой 
спорт
11.20 Х/ф «Стальные тела»
13.25 20.55 Наука 2.0
14.20 Рейтинг Баженова 16+
15.25 Бокс 0+
17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины 1/2 финала. 
Прямая трансляция
19.30 Гурмэ 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
01.05 Секреты боевых искусств
02.05 Смешанные единоборства 
16+
04.10 Моя планета
06.35 Рейтинг Баженова
5.00 04.50 Т/с 
«Фирменная история» 
16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Темные силы галактики» 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 20.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00 19.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 02.40 Х/ф «Подземелье 
драконов-3: книга 
заклинаний» 16+
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
04.20 Жить будете 16+
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 из жизни звезд
Билан провалился на «Славянском базаре»
На «Славянском базаре» интрига 
с выступлением уже признанных 
звезд закручивается все изощреннее. 
Вдруг неожиданно стал актуальным 
анекдот про то, что жизнь как зе-
бра, суть которого сводится к фразе: 
«Помнишь, я тебе рассказывал про 
свои неприятности? Так вот, это была 
белая полоса!» Именно белой поло-
сой можно назвать ситуацию с напол-
няемостью зала у Елены Ваенги после 
сольного концерта Димы Билана.
Победитель «Евровидения», любим-
чик молодежи собрал ровно ползала. 
При этом самые дорогие билеты на 
Билана стоили 350 тысяч белорусских 
рублей (порядка 1500 российскими), что 
оказалось в полтора раза дешевле, чем 
на Ваенгу (у нее максимальная цена до-
стигала 550 тысяч белорусских рублей), 
пишет «Московский комсомолец».
Надо заметить, что если Ваенга, 
выйдя на сцену и увидев две трети 
зала, расстроилась, то Билан со своей 
половиной просто обалдел. Несколько 
раз, не удержавшись, он грустно шутил 
в адрес пустых мест, но тут же уверял 
зал, что надо «брать не количеством, а 
качеством». И публика (в основном де-
вушки в возрасте от 15 до 30) старалась 
утешить своего любимца как могла: пры-
гали, кричали, аплодировали, под финал 
зал окончательно разгорелся и пустился 
в пляс. В силу строго определенного 
возраста своего зрителя Дима полу-
чил в подарок много одиноких розочек, 
маленьких плюшевых игрушек и даже 
три не то шоколадки, не то леденца в 
подарок от трех прорвавшихся на сцену 
девочек-подростков. 
Билан, надо заметить, не забывал и 
про первые места, где аж в два ряда 
сидела пресса (никто другой не вызвал 
столько интереса у представителей 
СМИ). И, когда крошечная девочка лет 
трех с белым плюшевым мишкой в руках 
вышла на сцену, сосредоточенно дото-
пала до артиста и, протянув ему игруш-
ку, четко выговорила в протянутый ей 
микрофон «Это тебе!», Дима мгновенно 
откликнулся фразой: «Вот заголовок для 
ваших статей! На «Славянском базаре» 
Дима Билан нашел своего ребенка!»
Выступление Димы, как, наверное, и 
должно быть у артиста, чье творчество 
ориентировано в основном на молодую 
аудиторию, носило явный чувственный 
оттенок. И если Орбакайте добавила 
секса нарядом а-ля из секс-шопа, то 
Дима больше брал движениями, которые 
изображал, порой используя микро-
фон как шест стриптизера, девушки в 
зале откликались стонущим «о-о-о-о!» 
Впрочем, журналистам показалось, что 
для пущей сексуальной убедительности 
Диме все-таки следовало бы похудеть. В 
финале артисту особенно удалась поза 
выгнувшегося назад танцора, выглядело 
выразительно. Что до репертуара, то 
Дима показал свои основные хиты, раз-
бавив их песнями на английском языке. 
Прозвучала и та, с которой Билан не 
взял «Евровидение».
Но сколь гибко ни изгибался Билан 
у микрофона, зал на следующую ночь 
буквально порвал совсем даже не эро-
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62
Пятница, 26 июля
6.00 05.30 Hit chart 
16+
7.00 Вуз news 16+
7.30 12.10 00.05 
«Пятница» News 16+
8.00 14.00 Голодные игры 16+
9.00 Моя прекрасная няня 16+
10.10 Тренди 16+
10.40 02.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Рыжие 16+
19.00 00.30 Большая разница 16+
21.00 23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
21.30 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
02.10 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
8.00 9.05 15.15 19.25 
06.55 Д/с
9.55 11.15 Т/с «Ставка 
больше чем жизнь» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
12.30 16.35 20.30 Д/ф
13.20 Х/ф «В стреляющей глуши» 
16+
17.00 18.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» 16+
21.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
00.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 6+
02.20 Конкурс красоты «Краса Рос-
сии» 16+
03.05 Т/с «Петля» 16+
8.00 Супруже-
ство 16+
9.35 Серьез-
ный человек
11.30 Сильная женщина 16+
13.50 00.00 Жизнь по Джейн Остин 
16+
16.00 Светлячки в саду 16+
18.10 Мария-Антуанетта 16+
20.20 Идеальный мужчина 12+
22.10 Пассажиры 16+
02.30 Хорошая девочка 16+
04.30 Готика 16+
06.20 Шоу Трумана 12+
7.00 Что такое 
«Ералаш»? 6+
8.10 Пока все 
дома №7 12+
8.40 14.30 Осторожно, модерн! 
16+
9.05 15.00 Top of the pops 12+
9.35 Странное место для встречи 
16+
11.10 17.10 Живая история 16+
12.00 12.55 Игроки XXI 16+
14.00 Пока все дома №8 12+
15.35 Блеф 16+
18.00 20.20 05.30 Песня года 6+
22.30 Джентльмены предпочитают 
блондинок 16+
00.00 В кругу друзей
02.00 Поет А.Пугачева 12+
02.35 Отель «Фолти-Тауэрс» 16+
03.10 Эта неделя в истории 16+
03.40 Синг-синг 16+
8.30 20.30 Поце-
луй Кармен 18+
10.30 04.30 Ронал-варвар 12+
12.30 06.30 Пупупиду 16+
14.30 Ловушка 18+
16.30 Отец против сына 16+
18.30 Дорожный убийца 18+
22.30 Место крушения 16+
00.30 Призрак 12+
02.40 Горячие денечки 0+
6.00 05.45 М/ф
8.45 Х/ф «Зубастики»
10.30 18.00 Х-версии. 
Другие новости 12+
11.00 12.00 13.00 Д/ф
14.00 Инопланетные технологии 
12+
15.00 Свидетельства посещений 
12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Пленница» 16+
21.30 Х/ф «Огненная стена» 16+
23.30 Х/ф «Зубастики: основное 
блюдо» 16+
01.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
16+
03.15 Т/с «Без следа» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 02.00 Х/ф «На перевале не 
стрелять»
11.00 05.20 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.25 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.15 
15.10 03.20 04.10 
Lexx 12+
9.35 21.10 01.05 Тайны вселенной 0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
12.00 23.30 05.05 Тайны Смоллвиля 
12+
12.50 16.45 05.50 Говорящая с при-
зраками 12+
13.30 Герои 12+
16.00 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.30 18.15 Бедлам 16+
22.00 22.45 Мерлин 12+
00.20 07.15 Сверхъестественное 
16+
12.30 Автоспорт 0+
13.00 19.30 22.45 
23.45 02.00 04.30 
Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
14.00 16.45 17.15 18.00 21.30 Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта 0+
01.55 Sport excellence 0+
03.00 Ралли 0+
03.30 04.00 Сильнейшие люди пла-
неты 0+
7.00 8.30 14.30 
21.00 22.00 00.00 
04.00 06.00 Фут-
бол. Чемпионат 
Европы 0+
10.00 19.00 Спидвей 0+
12.00 Фристайл 0+
13.00 Настольный футбол. Миро-
вая серия. Франция. Финал 
0+
14.00 Серфинг 0+
15.45 Австралийский футбол 0+
18.45 Легкая атлетика 0+
20.45 03.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Футбол. 50 лет бундеслиги. 
70-е 0+
23.30 Футбол. 50 лет бундеслиги. 
80-е 0+
8.30 Доктор 
Клоун 12+
9.00 Свет Солн-
ца 12+
9.30 03.20 Педиатрия 12+
10.00 16.00 20.50 23.20 03.50 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.15 21.05 23.35 04.05 Первая 
помощь 12+
10.30 05.55 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.20 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.20 История болезней 12+
12.00 04.50 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 23.50 02.20 Спортивные трав-
мы 12+
13.00 05.20 Дышите правильно 12+
13.15 05.35 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Лаборатория 12+
14.30 Правда о похудении 12+
15.00 Как вы себя чувствуете? 12+
15.30 20.20 22.50 Спорт для детей 
12+
16.30 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Зеленая aптека 12+
18.30 Метеозависимость 12+
19.00 Диагноз неизвестен 16+
19.50 Упражнения для мозга 12+
21.20 Предродовое воспитание 
16+
21.50 Хирургия 16+
22.20 Массажи 12+
01.50 Элемент здоровья 12+
02.50 Исцеляющая природа 12+
07.25 Издержки производства 12+
8.30 12.30 05.15 
10 самых боль-
ших ошибок 16+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 21.15 Лучки-пучки 12+
10.00 Старинные русские усадьбы 
12+
10.30 23.45 04.15 Особый вкус 12+
11.00 17.15 04.45 Красиво жить 12+
11.30 17.45 00.15 05.45 Маленькие 
хитрости 12+
12.00 18.15 00.45 07.30 Домик в 
Америке 12+
13.00 07.00 Город-сад 12+
13.30 01.15 Усадьбы будущего 12+
14.00 19.15 Сад 12+
14.30 Сравнительный анализ 16+
15.00 Ландшафтный дизайн 12+
15.30 02.15 Топ-10 12+
16.00 Садовое искусство XXI века 
12+
16.30 06.15 Сделай сам 12+
18.45 Секреты стиля 12+
19.30 Идеи для вашего дома 12+
20.00 Зеленая аптека 12+
20.30 23.00 Дачные радости 12+
20.45 Жизнь в деревне 12+
21.30 Быстрые рецепты 12+
21.45 Скорая садовая помощь 12+
22.15 Мaстер 12+
22.45 Готовимся к зиме 12+
23.15 В гармонии с природой 12+
01.45 Пруды 12+
02.45 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.15 В гостях у Домовенка 12+
03.45 Проект мечты 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 11.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 16+
9.10 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.25 Беверли-Хиллз 90210 
16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.55 7.10 8.30 
18.45 00.05 02.15 03.45 М/ф 
0+
4.30 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 
13.10 14.15 17.10 17.20 18.00 
18.20 18.55 19.00 19.40 21.30 
01.25 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 Мы идем играть!
12.25 Жизнь замечательных зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Подводный счет
13.45 Почемучка
14.00 18.35 Лентяево
14.30 Маленький шеф
14.55 23.15 Т/с «К9» 12+
15.45 Звездная команда
16.00 20.35 Т/с «Летние 
приключения отчаянных» 6+
16.45 Табалуга
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
00.50 Вопрос на засыпку
01.50 Смешные праздники
02.30 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.30 14.00 14.25 14.55 
15.25 15.55 16.20 16.50 
17.20 17.45 18.15 18.45 19.10 
19.40 20.10 20.35 21.05 21.35 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 М/с 0+
22.00 Х/ф «Мой сосед Тоторо» 0+
23.40 Х/ф «Советы с того света» 
12+
01.20 02.15 03.10 04.05 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
05.00 05.25 06.05 Т/с «Джесси» 6+
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тичный отец трех детей Сергей Жуков 
со своей командой «Руки вверх!» Его 
успех оставил позади и Орбакайте, и 
итальянцев. Зал у Жукова был не про-
сто полным, люди стояли в проходах. 
Впрочем, те, кто сидел, тоже стояли, 
потому что постоянно плясали. При этом 
концерт группы «Руки вверх!», и без того 
назначенный на два ночи, начался в 
три с разогрева, который осуществила 
белорусская группа «Без билета», при 
этом Сергей Жуков, выйдя на сцену, не 
только не объяснил причину задержки, 
но даже не извинился. А аншлаг группы 
«Руки вверх!» наглядно показал, наши 
люди любят простую музыку с простыми 
текстами, главное, чтобы на концерте 
под нее можно было поплясать да по-
колбаситься. Сергей Жуков толком и не 
пел, постоянно протягивал микрофон в 
зал, где люди с удовольствием участво-
вали во всеобщем караоке.
И здесь было бы уместно вспомнить, 
что весьма показательным также в 
плане репертуара оказался в рамках 
«Славянского базара» сольный концерт 
еще одного исполнителя - Методие 
Бужора. Артист с прекрасным оперным 
вокалом легко собрал зал (правда, 
меньшего размера, чем «Летний ам-
фитеатр»), перепевая классический поп 
на французском и английском языках, 
а основной упор делая на песни из 
репертуара Муслима Магомаева, ко-
торые в его исполнении прозвучали 
безупречно. По всему выходит, что 
на нынешнем «Славянском базаре» 
публике нравятся две крайности. Или 
проверенная временем поп-классика, 
или то, что не претендует на вечность, 
но зато сегодня под это «то» можно, не 
заморачиваясь над смыслом, плясать и 
до упаду, и до рассвета.
http://www.shoowbiz.ru.
ТЕЛЕКОН 22.00
«Пираньи 3D», триллер (США, 2010) 16+
Фильм режиссера Александра Ажа.
20 тысяч подростков курортного городка у озера Виктория готовятся к праздно-
ванию ежегодного праздника начала лета. Но ночное землетрясение высвобождает 
сотни тысяч доисторических пираний прямо накануне торжества. Очаровательная 
шериф, ее подчиненные-полицейские и доктор Горден Рэйбэнкс решают сделать 
все, чтобы веселый праздник молодежи в озере не превратился в кровавое пир-
шество. Но пираньи уже знают ответ, кто победит: молодость или многовековая 
жажда крови…
ЦЕНТР 00.15
«Ключ Саламандры», боевик 
(Россия-США-Нидерланды, 2011) 16+
«…Сегодня мы получили бесценный дар — эликсир 
жизни…» — гласит сенсационное заявление главы кор-
порации «Фарм-Лайн» в Бангкоке. Чудотворный препарат 
появился благодаря исследованиям свойств саламан-
дры обновлять клетки… «Самоубийство конгрессмена! 
Восьмой случай за месяц! Эпидемия самоубийств!», — 
так звучат заголовки газет. Один из лучших полицейских 
тайской столицы берется за расследование череды 
таинственных смертей… На острове в Юго-Восточной 
Азии пропала Международная научная экспедиция. Последнее сообщение, по-
лученное от ученых, говорит об угрозе глобальной катастрофы. Спасательная 
группа находит на острове следы лаборатории, в которой проводили опыты над 
животными и людьми… Что объединяет все эти события? 
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Защита»
8.20 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Марианна Вертинская.  
Любовь в душе моей 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт «Боярд» 16+
16.55 К юбилею Владимира Ба-
сова. Дуремар и красавицы 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 16+
02.30 Х/ф «Без предела» 16+
04.10 Т/с «Элементарно» 16+
04.50 Контрольная закупка
5.35 Х/ф «Не 
горюй!» 12+
7.30 Сельское 
утро
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Минутное дело
9.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+
16.55 Субботний вечер
18.50 20.30 Х/ф «Испытание вер-
ностью» 16+
23.00 Новая волна-2013
01.30 Х/ф «Мужчина нарасхват»
03.50 Горячая десятка 16+
6.05 Т/с «Страховщи-
ки»
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
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8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Чистосердечное признание 
16+
13.55 17.30 19.20 Т/с «Государ-
ственная защита-3» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013 / 2014 «Ди-
намо» - «Спартак», прямая 
трансляция 0+
00.05 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.05 Х/ф «Снайпер» 16+
04.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.10 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.20 9.00 9.50 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.15 М/ф «Отважная Лифи» 12+
12.00 Воронины 16+
15.00 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 16.30 18.40 6 кадров 16+
17.00 «Тагил ТВ»
18.30 Спросите нас 16+
19.15 М/ф « В гости к Робинсо-
нам» 6+
21.00 Х/ф «Смурфики» 6+
23.55 Х/ф «Твои, мои, наши» 16+
01.30 Д/ф 16+
03.30 Х/ф «Моя супермама» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 04.20 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.50 9.15 06.00 М/с 6+
9.45 Страна играет в квас лото 
16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.15 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Х/ф «Красные огни»
23.00 03.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Секс в большом го-
роде» 16+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 1025 лет 
крещения Руси. «Церковь в 
истории»
10.35 Х/ф «Вы мне писали» 12+
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Сомбреро» 12+
14.30 М/ф
14.55 Пешком...
15.20 Гении и злодеи
15.50 Большой балет
17.45 Х/ф «Директор» 12+
20.10 Романтика романса
21.05 Х/ф «Чаплин» 16+
23.25 Спектакль «Кошмар на ули-
це Лурсин»
01.05 Концерт «Олимпии»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 Патруль-
ный участок 16+
7.00 02.30 04.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Все будет хорошо 12+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «Огнем и мечом» 16+
22.00 Что делать? 16+
22.30 Автоэлита 12+
23.00 Х/ф «Хэллоуин-2007» 16+
00.55 Pangea 12+
02.00 Действующие лица 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Продам душу 16+
9.05 Спросите повара 16+
10.05 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Сестренка» 16+
20.55 Х/ф «Последнее дело Ка-
зановы» 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф «Девушка с жемчуж-
ной сережкой» 16+
01.25 Гардероб навылет 16+
05.30 6.00 Отцы и дети 16+
06.25 Музыка 16+
8.00 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.15 
13.00 13.40 14.20 15.00 
15.55 16.50 17.35 Т/с 
«След» 16+
19.00 19.50 20.45 21.50 Х/ф «Ан-
тикиллер-2» 16+
22.55 Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» 12+
00.55 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
02.45 Х/ф «Ангел-истребитель» 
16+
04.40 Д/ф
5.30 Марш-бросок 12+
6.05 Мультпарад
6.30 Д/с
7.45 Х/ф «Полустанок» 
16+
9.20 Православная энциклопедия 
6+
9.50 М/ф 
10.05 Х/ф «Город мастеров» 0+
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Тайны нашего кино 12+
12.30 Х/ф «Не послать ли нам 
гонца?» 16+
14.30 Х/ф «Пришельцы» 12+
16.35 17.45 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «Разборчивый жених» 
12+
02.25 Х/ф «Таинственный 
остров» 12+
04.10 Наша Москва 12+
04.35 Д/ф
7.00 04.45 Моя 
планета
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.30 Финансист 16+
11.00 14.00 17.25 Большой спорт
11.20 04.15 Индустрия кино
11.50 Х/ф «Супермен» 12+
14.05 Задай вопрос министру
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Наука 2.0
17.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Клуб охотников и 
рыболовов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.50 ЖКХ для человека
21.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция
22.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция
01.10 Бокс 0+
02.10 Х/ф «Хаос» 16+
5.00 Т/с «Фирменная 
история» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Джуна. По ту и 
эту сторону» 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Концерт «Нас не 
оцифруешь!»
19.50 02.10 Х/ф «Стиляги» 12+
22.30 04.40 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» 16+
00.15 Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой 
колыбели» 16+
 из жизни «звезд»
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Дмитрий Медведев поздравил Андрея Дементьева  с 85-летием Шелест беременна
Телеведущая Ольга Шелест, возможно, ждет первенца. К та-
кому выводу пришла светская тусовка, когда увидела  
отечественную знаменитость на модном показе в Москве. 
Телеведущая пришла в свободном белом платье в пол, под-
поясанном под грудью черным ремешком с бантиком. Шелест 
выглядела очень мило, а особо внимательные журналисты 
подметили, что даже этот простой наряд не смог скрыть 
округлившийся живот Ольги. Тут и поползли слухи о том, что 
36-летняя ведущая ждет первенца.
Напомним, что со своим 
супругом Алексеем Тишки-
ным Ольга Шелест вместе 
уже более 15 лет, однако они 
до сих пор так официально 
и не оформили отношения. 
«Вот родятся дети, а то и 
внуки, вот тогда и погуля-
ем», – в одном из недавних 
интервью рассказывала 
Ольга Шелест, пишет газета 
«Твой день».
http://www.shoowbiz.ru.
Премьер-министр прави-
тельства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев 16 
июля поздравил с 85-летием 
известного поэта Андрея Де-
ментьева. Текст поздравле-
ния опубликован на офици-
альном сайте правительства.
Глава правительства пожелал 
поэту здоровья, вдохновения и 
всего наилучшего.
- Талантливый поэт, вы автор 
лирических произведений, про-
низанных любовью к людям, 
родной земле. Многие сти-
хотворения, созданные вами, 
обрели вторую жизнь как за-
мечательные песни, стали клас-
сикой отечественной эстрады. 
И, конечно, особая страница 
вашей творческой биографии 
связана со знаменитым жур-
налом «Юность», - говорится в 
поздравлении.
Медведев напомнил, что 
в Твери - родном городе Де-
ментьева - будет открыт Дом 
поэзии Андрея Дементьева, 
который, по словам главы каб-
мина, «объединит и признанных 
авторов, и молодых литерато-
ров», сообщает «РГ.Ру».
По вопросам подписки  
на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
Суббота, 27 июля
6.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Сказки Ан-
дерсена 12+
7.30 М/ф 12+
10.10 Тимон и Пумба 12+
11.00 Моя прекрасная няня 16+
15.00 Большая разница 16+
19.00 Пародайс 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.30 Каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
01.30 Тренди 16+
02.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» 6+
9.45 М/ф
11.00 Д/ф
11.45 05.25 Х/ф «Жу-
равушка» 6+
13.20 Х/ф «Юнга северного фло-
та» 6+
15.00 20.00 Новости
15.15 17.55 07.00 Д/с
18.30 Х/ф «Дневник директора 
школы» 12+
20.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+
22.10 Х/ф «Карнавал» 12+
01.05 Х/ф «Старший сын» 12+
03.45 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» 16+
8.00 Готика 
16+
10.00 22.00 
Хорошая девочка 16+
12.00 Шоу Трумана 12+
14.00 Пассажиры 16+
16.00 Идеальный мужчина 12+
18.00 Октябрьское небо 12+
20.00 Роковое число 23 16+
00.00 Грязные танцы-2 16+
01.45 Переводчица 12+
04.00 Пробуждая мертвецов 16+
05.45 Ванильное небо 16+
6.55 Игроки XXI
8.00 Пока все 
дома №8 12+
8.30 Осторожно, модерн! 16+
9.00 03.05 Top of the pops 12+
9.35 Блеф 16+
11.10 Живая история 16+
12.00 14.20 23.30 02.15 05.35 Пес-
ня года 6+
16.30 Джентльмены предпочита-
ют блондинок 16+
18.00 В кругу друзей
20.00 Поет А.Пугачева 12+
20.35 02.35 Отель «Фолти-Тау-
эрс» 16+
21.10 Эта неделя в истории 16+
21.40 Синг-синг 16+
00.00 01.05 Сыщик
03.35 Джонни-зубочистка 16+
8.30 20.30 Ло-
вушка 18+
10.30 04.30 Место крушения 16+
12.30 06.30 Призрак 12+
14.40 Горячие денечки 0+
16.30 Ронал-варвар 12+
18.30 Пупупиду 16+
22.30 Любовь. Инструкция по 
применению 18+
00.40 13-й район: ультиматум 
16+
02.30 Звуки шума 16+
6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Его звали 
Роберт» 12+
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Человек-невидимка 12+
12.00 Х/ф «Пленница» 16+
13.25 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
16+
15.15 Х/ф «Быстрые перемены» 
16+
17.00 Х/ф «После заката» 16+
19.00 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 12+
21.00 Х/ф «Хочу как ты» 16+
23.15 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+
01.30 Х/ф «Зубастики-3» 16+
03.15 Х/ф «Мистер Бин на отды-
хе» 16+
05.00 Грандиозные проекты 12+
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.15 Х/ф 
«Даже не ду-
май»
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
16+
11.30 03.50 Х/ф «Бухта пропав-
ших дайверов» 16+
13.30 05.40 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 01.00 Т/с «Кобра. Антитер-
рор. Венок сонетов» 16+
18.00 Х/ф «Мертвые души» 12+
20.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.05 
15.00 05.50 06.45 
Lexx 12+
9.35 04.55 07.35 Ван-Пис
10.00 13.40 05.25 Тетрадь смерти 
16+
10.25 11.10 18.20 19.05 Кайл XV 
12+
11.55 12.45 Торчвуд - день чуда 
15.45 17.00 Полнолуние 12+
19.50 Ковчег 12+
21.15 Тайны Вселенной 0+
22.00 Сверхъестественное 16+
22.45 04.10 Новый мир 12+
23.30 00.15 Оборотень 12+
01.05 01.45 02.35 Дневники вам-
пира 16+
03.30 Мерлин 12+
12.30 16.45 21.15 
14.00 18.00 Чемпи-
онат мира по во-
дным видам спорта 
0+
13.00 Плавание 0+
19.45 03.45 04.45 Велоспорт 0+
22.30 Спидвей 0+
01.30 Бокс 0+
03.15 Ралли 0+
7.00 Бокс 0+
9.00 10.15 15.30 
16.45 04.15 Фут-
бол. Чемпионат 
Европы 0+
11.30 18.00 21.30 03.30 Велоспорт 
0+
12.30 Австралийский футбол 0+
19.00 Прыжки на лыжах. Летний 
гран-при 0+
20.45 05.00 Спидвей 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Футбол. 50 лет бундеслиги. 
90-е 0+
23.30 Футбол. Национальный 
кубок Германии 0+
00.30 Футбол. Национальный 
кубок Германии. Бавария. 
Мюнхен - Боруссия. Дор-
тмунд 0+
03.00 Футбол. Летний сбор Бава-
рии. Мюнхен 0+
8.30 22.00 05.30 
Я расту 16+
9.00 06.00 
Стрессотерапия 16+
9.30 23.00 06.30 Рецепт 16+
10.00 Издержки производства 
12+
10.30 Гомеопатия 12+
11.00 04.30 Женское здоровье 
12+
11.30 00.00 Элемент здоровья 
12+
12.00 19.30 00.30 Спортивные 
травмы 12+
12.30 01.00 Все о человеке 12+
13.00 01.30 Педиатрия 12+
13.30 02.00 Здорово и вкусно 12+
13.45 02.15 Первая помощь 12+
14.00 02.30 Будь в тонусе! 12+
14.30 03.00 Доктор Клоун 12+
15.00 03.30 Свет Солнца 12+
15.30 04.00 Массажи 12+
16.00 История лекарств 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 Симптомы и иллюзии 12+
17.30 Я настаиваю 16+
18.00 23.30 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
18.30 Детский врач 12+
19.00 Кабинет красоты 12+
20.00 Диета 12+
20.15 Дышите правильно 12+
20.30 07.00 Оздоровительный 
туризм 12+
21.00 Я жду ребенка 12+
21.30 05.00 Победа над собой 
12+
22.30 Реабилитация 16+
07.30 Гимнастика 12+
8.15 00.20 Тихая 
охота 12+
8.45 22.35 00.50 
Лавки чудес 12+
9.15 17.10 23.05 01.20 Идеи для 
вашего дома 12+
9.45 01.50 В гостях у Домовенка 
12+
10.15 02.20 Топ-10 12+
10.45 17.40 02.50 В гармонии с 
природой 12+
11.15 03.20 Антикварные превра-
щения 12+
11.45 03.50 Пейзаж под окнами 
12+
12.15 04.20 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
12.45 19.10 04.50 Огород без хло-
пот 12+
13.10 20.35 05.15 Маленькие хи-
трости 12+
13.40 07.25 Красиво жить 12+
14.10 Особый вкус 12+
14.40 10 самых больших ошибок 
16+
15.10 Усадьба будущего 12+
15.40 06.30 Лучки-пучки 12+
15.55 Огородные вредители 12+
16.25 21.50 00.05 Быстрые рецеп-
ты 12+
16.40 Беспокойное хозяйство 12+
18.10 Дачная экзотика 6+
18.40 Скорая садовая помощь 
12+
19.35 Сравнительный анализ 16+
20.05 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
21.05 Домик в Америке 12+
21.35 Сад 12+
22.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
23.35 Проект мечты 12+
05.45 Сделай сам 12+
07.00 Покупки по всему свету 16+
7.00 11.10 23.50 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 Мисс «Детсад» 12+
9.25 Любимые мультфильмы
11.40 05.25 Кто всех круче в Гол-
ливуде 16+
12.35 Звездные мамули-красоту-
ли 16+
13.30 Популярная правда 16+
14.00 Королевы бала 12+
16.55 Холостяк по-американски 
16+
20.15 Случайный муж 16+
22.00 05.45 Твое тело 16+
23.00 Осторожно, Мимими! 16+
00.20 Топ-модель по-
американски 16+
03.00 Евротур 16+
04.45 Playboy: разденьте девуш-
ку 16+
4.00 4.55 5.50 6.15 
6.50 11.30 12.55 
16.20 18.50 18.55 
19.00 19.40 01.25 М/с 6+
4.10 7.15 Мы идем играть!
4.25 7.30 9.10 12.15 20.00 20.35 
02.15 03.45 М/ф 0+
4.35 12.35 В гостях у Витаминки
5.20 12.25 Прыг-скок команда
5.30 Ребята и зверята
6.40 18.35 Лентяево
7.00 Уроки хороших манер
7.50 Подводный счет
8.05 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва» 6+
9.30 Дорожная азбука
10.10 Давайте рисовать!
10.30 01.50 Смешные праздники
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.45 Funny english
12.00 Чудо путешествия 12+
13.05 00.50 Вопрос на засыпку
13.40 Х/ф «Неразлучные друзья» 
6+
14.55 Т/с «К9» 12+
15.45 Звездная команда
16.00 Волшебный чуланчик
16.50 Х/ф «Садко» 6+
18.15 Жизнь замечательных 
зверей
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Почемучка
20.10 Копилка фокусов
20.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
21.40 Эксперименты 12+
22.10 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 
6+
23.35 Т/с «Аврора» 16+
02.30 Д/ф
7.10 8.10 8.40 11.30 
11.55 12.25 12.50 
13.20 06.05 06.35 М/с 
6+
7.40 Т/с «Бренди и 
мистер Вискерс» 6+
9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 М/с. 
0+
13.50 Х/ф «Мой сосед Тоторо» 
0+
15.25 Правила стиля 6+
15.45 Х/ф «Ксенон: девушка XXI 
века» 12+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
20.00 М/ф «Долина 
папоротников» 6+
21.20 М/ф «Долина 
папоротников-2: волшебное 
спасение» 6+
22.45 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов» 6+
00.40 05.05 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
01.35 Х/ф «Советы с того света» 
12+
03.15 Х/ф «Подарок доброй 
ведьмы» 6+
ЦЕНТР 14.30
«Пришельцы», комедия  
(Франция, 1993) 12+
Фильм режиссера Жана-
Мари Пуарэ.
Франция, 1122 год. Граф 
Годфруа де Монмирай, став 
жертвой проклятия злой 
колдуньи, убивает отца 
своей невесты. Годфруа 
обращается за помощью 
к великому волшебнику 
Эвсебиусу, который предлагает графу отправиться 
по коридорам времени в прошлое и исправить свою 
ошибку. Де Монмирай соглашается на это, но из-за 
ошибки волшебника он и его слуга попадают в 90-е 
годы нашего времени. В ХХ веке их ждет много при-
ключений и встреча со своими потомками...
ЦЕНТР 16.35
«Первое правило королевы», детектив 
(Россия–Украина, 2006) 16+
Мини-сериал режиссера Вячеслава Криштофовича.
Инну Селиверстову, руководителя информационно-
го управления Белоярского края, недруги называют 
царицей Савской, Клеопатрой, стервой и заразой 
– за непростой характер. Кажется, никто и ничто не 
может ее смутить. Но начинают происходить события, 
которые даже «железную» Инну выводят из равнове-
сия. Сначала при странных обстоятельствах погибает 
губернатор края Мухин. Причем окружающих пытаются 
убедить, что это самоубийство, хотя любому, кто был 
немного знаком с покойным, очевидно, что дело нечи-
сто. Странной Селиверстовой кажется и просьба вдовы 
губернатора, Любови Ивановны, встретиться с ней 
после поминок. Но когда Инна приходит к ней, вдову 
убивают. Таким образом женщина оказывается вовле-
ченной в непонятную ей игру. А тут еще в борьбу за 
губернаторское кресло неожиданно вступает олигарх 
Александр Ястребов – бывший возлюбленный Инны…
«Домашний»  23.30
«Девушка с жемчужной сережкой», 
историческая мелодрама 
(Великобритания-Люксембург, 2003) 16+
Конец XVII века. Гол-
ландия. В доме великого 
художника Яна Вермеера 
(Колин Ферт) появляется 
новая служанка - углова-
тая и неловкая 16-летняя 
девочка, вынужденная ра-
ботать денно и нощно, 
чтобы прокормить семью. Постепенно наивная (Грит 
Скарлетт Йоханссон) приобщается к новому для 
себя миру: сначала она готовит и смешивает краски, 
затем дает мастеру робкие советы, а впоследствии 
даже позирует ему. Для художника, находящегося 
в творческом кризисе, девушка из простонародья 
неожиданно становится Музой, вдохновляющей на 
создание шедевров, и в некотором роде ученицей, 
которой он прививает интерес к искусству... 
ЦЕНТР 00.25
«Разборчивый жених», комедия  
(СССР, 1993) 12+
Заведующий детским садом испытывает жгучее 
желание встретить настоящую любовь. Настолько 
жгучее, что, найдя ее, он все еще продолжает ис-
кать, в результате чего получается не классический 
треугольник, а любовное трио...
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5.30 6.10 Т/с «За-
щита»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.45 Армейский ма-
газин 16+
8.15 М/с 6+
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Великая война
13.20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
14.50 К-278. Остаться в живых 
12+
15.55 Х/ф «72 метра» 16+
18.45 Вышка. Финал 16+
21.00 «Время»
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Х/ф «Под куполом» 16+
23.50 Х/ф «Другое небо» 16+
02.35 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03.50 Т/с «Элементарно» 16+
5.30 Х/ф «От-
пуск в сентя-
бре» 12+
8.20 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 14.30 Х/ф «Катино счастье» 
16+
14.20 Вести-Урал
16.00 Смеяться разрешается
18.30 20.30 Х/ф «Знахарка» 16+
23.00 Новая волна-2013
01.00 Х/ф «Счастье мое» 16+
03.00 Х/ф «Принц и я-3: медовый 
месяц» 16+
6.05 Т/с «Страховщи-
ки»
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана
10.55 Чудо техники 12+
Воскресенье, 28 июля
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Чистосердечное признание 
16+
13.55 19.20 Т/с «Государственная 
защита-3» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013 / 2014 «Ло-
комотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
00.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.10 Х/ф «Громозека» 12+
04.15 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.20 8.30 9.00 9.45 М/с 6+
10.35 М/ф «Феи» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Х/ф «Смурфики» 6+
14.55 16.00 6 кадров 16+
16.30 Даешь молодежь! 16+
17.00 «Тагил ТВ»
18.30 19.30 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
00.15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
16+
02.25 Х/ф «Фантом» 6+
04.15 Х/ф «Американский нинд-
зя. Схватка» 16+
7.00 04.20 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.30 9.20 06.00 М/с 6+
8.55 «Спортлото 5 из 49» И 
«Спортлото + 16+
9.45 «Лото миллион» и «Первая 
национальная лотерея» 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 20.00 21.00 22.00 Комеди 
клаб 16+
14.40 Х/ф «Красные огни» 16+
17.00 Мистика «Константин» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
23.00 03.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Секс в большом го-
роде-2» 16+
05.50 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 23.45 Х/ф 
«Во имя жизни» 12+
11.45 Легенды мирового кино
12.15 01.25 М/ф
13.25 16.00 01.55 02.50 Д/ф
14.20 Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова
15.15 Искатели
16.40 Х/ф «Тишина» 16+
20.00 1025 лет крещения Руси
21.05 Вера Васильева. Творческий 
вечер в Театре сатиры
22.35 Балет «Юноша и смерть», 
«Свидание»
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 7.00 8.00 02.30 
04.25 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека
12.30 23.00 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Все будет хорошо 12+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Горные вести 16+
16.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.05 Кривое зеркало
18.20 Х/ф «Без вины виноватый» 
16+
20.00 Х/ф «Огнем и мечом» 16+
22.00 События. Итоги 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Авиаревю 16+
00.20 Секреты стройности 12+
00.40 Х/ф «Хэллоуин-2007» 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Тайны страхов 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дачные истории
9.00 Красота требует! 16+
10.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Отдам жену в хоро-
шие руки» 16+
20.55 Х/ф «Кука» 12+
23.30 Х/ф «Сколько ты стоишь?» 
18+
01.25 Гардероб навылет 16+
05.30 6.00 Отцы и дети 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.30 
13.10 13.55 14.40 15.30 
16.20 17.05 17.45 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.55 21.55 22.55 Т/с 
«Бандитский Петербург-1» 
16+
00.00 Х/ф «Текумзе» 12+
01.50 02.20 02.45 03.15 Вне закона 
16+
03.40 Х/ф «Прекрасная Елена» 
16+
5.30 Х/ф «Город масте-
ров» 0+
6.55 М/ф
7.20 Фактор жизни 6+
7.50 Х/ф «Нейлон-100%» 12+
9.35 04.55 Д/ф
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Белгородский стрелок» 
16+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.45 Т/с «Мисс Фишер» 16+
17.00 Х/ф «Умница, красавица» 
16+
21.20 Х/ф «Женская логика-2» 
16+
23.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
01.15 Х/ф «Лабиринты лжи» 16+
7.00 01.15 05.50 
Моя планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 21.45 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 20.45 Риэлторский вестник 
16+
11.00 НВП 12+
11.15 ЖКХ для человека
11.25 14.00 Большой спорт
11.45 Х/ф «Супермен-2» 12+
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
стиллавиным
15.25 Х/ф «Хаос» 16+
17.20 Финансист 16+
17.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
20.15 Автоэлита 12+
21.15 Банковский счет 16+
21.55 Плавание 0+
23.45 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка
02.15 Х/ф «Уловка 44» 16+
04.00 Секреты боевых искусств
5.00 Х/ф «Slove. Прямо 
в сердце» 16+
6.20 Х/ф «Скалолазка 
и последний из седьмой 
колыбели» 16+
8.15 Концерт «Нас не оцифру-
ешь!»
10.00 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за снежное королев-
ство 16+
12.00 Боги подводных глубин 16+
13.00 Проклятие великого маги-
стра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 16+
17.00 Хранители тонких миров 
16+
18.00 Марсианские хроники 16+
19.00 Эликсиры древних богов 
16+
20.00 День Апокалипсиса 16+
21.00 НЛО. Шпионская война 16+
23.00 Мемуары гейши 16+
01.00 Концерт «Авторадио дарит 
машину» группы «Машина 
времени» 12+
03.30 Х/ф «Чудная долина» 16+
 из жизни звезд
Начались съемки телешоу «Хочу в “ВИА Гру”»
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Съемки телешоу «Хочу в 
“ВИА Гру”» начались 15 июля 
в Киеве. Телевизионную 
версию покажут в сентябре 
на канале «1+1» и российском 
НТВ, а уже в октябре 
состоится концерт новой 
«ВИА Гры» в московском 
«Крокус Сити Холле». 
Ведущими телешоу будут 
Вера Брежнева и Владимир 
Зеленский.
Пока же семь бывших участ-
ниц популярной группы во главе 
с председателем жюри Кон-
стантином Меладзе выберут 
из 150 претенденток двадцать 
одну девушку, чтобы потом раз-
бить их на семь трио, каждое 
из которых будет готовить к 
основному конкурсу звездный 
тренер. Ими стали Алена Вин-
ницкая, Надежда Грановская, 
Альбина Джанабаева, Ева Буш-
мина, Меседа Багаудинова и 
Анна Седокова. Имя седьмой 
наставницы держится пока в 
секрете, сообщает украинское 
издание «Вести».
«Последнее слово при вы-
боре участниц, конечно же, 
будет за Константином Мелад-
зе, - говорит Алена Винницкая. 
- Но я лично буду отбирать в 
свое трио тех девушек, у ко-
торых есть харизма».
Слухи о том, что в «ВИА Гру» 
войдет одна из бывших участ-
ниц, Алена отметает. По ее сло-
вам, она не верит в то, что кто-
то из девочек, особенно тех, 
кто уже попробовал, что такое 
сольная карьера, согласится на 
это: «Лично мне это не нужно. 
Я всегда мечтала о сольной 
карьере, тем более что в этом 
году исполняется 10 лет, как я 
ушла из «ВИА Гры». О работе 
в этой группе я вспоминаю с 
удовольствием, но это для меня 
уже перевернутая страница».
На вопрос, не помешает ли 
дружба между экс-солистками 
«ВИА Гры» этому шоу, Алена 
ответила, что ей - нет, по-
скольку она никогда не была 
близкой подругой какой-либо 
из участниц.
http://www.shoowbiz.ru.
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6.00 Live in tele 
club 16+
7.00 Сказки Ан-
дерсена 12+
7.30 М/ф 12+
10.10 Тимон и Пумба 12+
11.00 Добрый вечер, животные 
16+
12.00 Уличная магия 16+
13.00 Моя прекрасная няня 16+
16.00 Большая разница 16+
20.00 Прожекторперисхилтон 
16+
22.40 Рыжие 16+
23.00 Каникулы в Мексике. 
Супер игра 16+
03.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 6+
10.00 10.45 Д/ф
11.30 15.15 07.00 Д/с
15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 6+
22.15 Т/с «Секретный фарватер» 
12+
03.40 Х/ф «Баллада о Беринге и 
его друзьях» 6+
05.30 Х/ф «Дневник директора 
школы» 12+
8.00 Пробуж-
дая мертвецов 
16+
9.50 Игры патриотов 16+
11.55 Октябрьское небо 12+
13.50 02.20 Братья Соломон 16+
15.35 Роковое число 23 16+
17.30 Переводчица 12+
19.55 Девять 16
22.00 Я соблазнила Энди Уорхола 
16+
23.50 Ванильное небо 16+
04.00 В последний момент 16+
06.00 Шпион по соседству 12+
8.20 17.30 20.15 
23.35 Песня 
года 6+
10.30 Джентльмены предпочита-
ют блондинок 16+
12.00 В кругу друзей
14.00 Поет А.Пугачева 12+
14.35 20.35 02.35 Отель «Фолти-
Тауэрс» 16+
15.10 Эта неделя в истории 16+
15.40 Синг-синг 16+
18.00 19.05 Сыщик
21.05 03.10 Top of the pops 12+
21.35 Джонни-зубочистка 16+
00.00 Взгляд №1 12+
01.15 Музобоз 16+
02.15 05.40 В концертном зале 
12+
03.45 Дни ярости 16+
8.40 20.40 Горя-
чие денечки 0+
10.30 04.30 Любовь. Инструкция 
по применению 18+
12.40 06.40 13-й район: ультима-
тум 16+
14.30 Звуки шума 16+
16.30 Место крушения 16+
18.30 Призрак 12+
22.30 Неотразимая Тамара 16+
00.30 Четыре таксиста и собака-2 
6+
02.45 Т/с «Макс 12+
6.00 05.30 М/ф
7.55 Х/ф «Миллион 
лет до нашей эры» 
16+
10.00 Т/с «Портал Юрского пе-
риода» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 
16+
01.00 Х/ф «Зубастики-4» 16+
02.45 Х/ф «Огненная стена» 16+
04.45 Грандиозные проекты 12+
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.20 Х/ф «По-
езд вне расписания»
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
16+
11.30 03.50 Х/ф «Бухта пропав-
ших дайверов» 16+
13.30 05.40 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 01.00 Т/с «Кобра. Антитер-
рор. Венок сонетов» 16+
18.00 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
20.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.50 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 13.30 
14.20 06.15 Lexx 
12+
9.35 10.00 05.15 05.45 07.10 07.35 
Тетрадь смерти 16+
10.25 11.15 Бедлам 16+
11.55 12.45 03.40 Мерлин 12+
15.10 16.30 18.00 Полнолуние 12+
19.30 20.20 Торчвуд - день чуда 
16+
21.15 22.00 Кайл XV 12+
22.45 04.30 Новый мир 12+
23.30 00.20 01.10 02.00 02.50 Тай-
ны Смоллвиля 12+
12.30 04.15 Вело-
спорт 0+
13.30 Sport 
excellence 0+
13.45 18.00 00.15 01.30 Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта 0+
14.00 22.00 Плавание 0+
15.45 Автоспорт 0+
16.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
19.15 02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
02.30 5.15 Мотоспорт
7.00 8.00 Боевые 
искусства 16+
9.00 10.00 16.00 
17.30 18.30 06.00 
Велоспорт 0+
11.30 Прыжки на лыжах. Летний 
гран-при 0+
13.00 13.30 Автоспорт 0+
14.00 02.00 Спидвей 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
21.30 04.00 Прыжки на лыжах. 
Летний гран-при 0+
22.30 Бокс 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 0+
05.00 Американский футбол 0+
8.30 21.50 05.10 
Я настаиваю 
16+
9.00 05.40 Новейшие достижения 
в медицине 12+
9.30 23.20 06.10 Детский врач 12+
10.00 Зеленая aптека 12+
10.30 Издержки производства 
12+
11.00 19.20 Кабинет красоты 12+
11.30 23.50 Диагноз неизвестен 
16+
12.20 00.40 Как вы себя чувству-
ете? 12+
12.50 01.10 Педиатрия 12+
13.20 01.40 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.55 Первая помощь 12+
13.50 02.10 Лаборатория 12+
14.20 02.40 Правда о похудении 
12+
14.50 03.10 Упражнения для моз-
га 12+
15.20 03.40 Предродовое воспи-
тание 16+
15.50 04.10 Хирургия 16+
16.20 История болезней 12+
16.50 Не выходя из дома 12+
17.20 Победа над собой 12+
17.50 Я расту 16+
18.20 Стрессотерапия 16+
18.50 Рецепт 16+
19.50 07.00 Терапия 12+
20.20 Диета 12+
20.35 Дышите правильно 12+
20.50 07.30 Оздоровительный 
туризм 12+
21.20 04.40 Симптомы и иллюзии 
22.20 Все о человеке 12+
22.50 Аллергия. Эпидемия XXI 
века 12+
06.40 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.30 15.50 00.30 
Быстрые рецеп-
ты 12+
8.45 22.00 00.45 Беспокойное хо-
зяйство 12+
9.15 17.05 23.00 01.15 Идеи для 
вашего дома 12+
9.45 18.35 23.30 01.45 В гармонии 
с природой 12+
10.15 02.15 Дачная экзотика 6+
10.45 02.45 Скорая садовая по-
мощь 12+
11.15 20.35 03.15 Огород без хло-
пот 12+
11.40 03.40 Сравнительный ана-
лиз 16+
12.10 04.10 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.40 21.00 04.40 Маленькие хи-
трости 12+
13.10 05.10 Домик в Америке 12+
13.40 Сделай сам 12+
14.25 07.40 Лучки-пучки 12+
14.55 Покупки по всему свету 
16+
15.20 05.40 Красиво жить 12+
16.05 21.30 Тихая охота 12+
16.35 Лавки чудес 12+
17.35 В гостях у Домовенка 12+
18.05 Топ-10 12+
19.05 Антикварные превращения 
12+
19.35 Пейзаж под окнами 12+
20.05 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
22.30 Недвижимость 12+
00.00 Огородные вредители 12+
06.10 Особый вкус 12+
06.40 10 самых больших ошибок 
16+
07.10 Усадьба будущего 12+
7.00 11.05 В теме 16+
7.30 Популярная прав-
да 16+
8.00 Мисс «Детсад» 
12+
8.55 Малыш-каратист-3 16+
11.35 Europa plus чарт 16+
12.35 23.05 Осторожно, Мимими! 
16+
13.30 Правдивая голливудская 
история 16+
14.25 Топ-модель по-
американски 16+
18.00 Случайный муж 16+
20.00 Жизнь по Джейн Остин 16+
22.00 05.45 Твое тело 16+
00.00 Холостяк по-американски 
16+
03.30 Евротур 16+
05.10 Playboy: разденьте девушку 
16+
06.50 Полярный медведь 6+
4.00 5.50 6.15 6.50 
7.00 7.05 11.35 12.55 
19.50 00.50 01.20 
М/с 6+
4.10 7.15 02.15 Мы идем играть!
4.25 7.30 9.05 9.50 11.30 13.45 
20.00 20.35 00.20 02.05 02.30 
03.45 М/ф 0+
4.35 18.10 01.40 В гостях у Вита-
минки
4.55 16.25 Сельские хлопоты
5.20 10.50 Прыг-скок команда
5.30 Ребята и зверята
6.40 Лентяево
7.50 Подводный счет
8.05 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва» 6+
9.30 Волшебный чуланчик
10.00 Мультстудия
10.30 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
11.00 Маленький шеф
11.45 Funny english
12.00 Смешные праздники
12.25 Пора в космос!
12.40 Бериляка учится читать
13.05 Вопрос на засыпку
14.55 Д/ф
15.45 Звездная команда
16.00 Давайте рисовать!
16.50 Машины 12+
18.35 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту» 6+
19.40 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Копилка фокусов
21.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
21.45 Эксперименты 12+
22.10 Х/ф «Паруса» 12+
03.20 Мода из комода 12+
7.10 8.10 8.40 22.30 
06.05 06.35 М/с 6+
7.40 Т/с «Брtнди и 
мистер Вискерс» 6+
9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.25 М/с. 0+
12.55 М/ф «Долина 
папоротников» 0+
14.20 М/ф «Долина 
папоротников-2: волшебное 
спасение» 0+
15.45 Х/ф «Ксенон: 
продолжение» 12+
17.35 Правила стиля 6+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
20.00 М/ф 6+
20.25 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
0+
20.45 Х/ф «Пока бьют часы» 6+
23.00 Х/ф «Подарок доброй 
ведьмы» 6+
01.00 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов» 6+
02.55 03.50 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
04.40 05.05 05.35 Т/с «Собака 
точка ком» 6+
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Европейский авторынок вернулся в 1993 год
В первой половине 2013 года в Европейском 
Союзе было продано всего 6,2 миллиона 
новых автомобилей. 
Как говорится в ежемесячном пресс-релизе 
Ассоциации европейских производителей 
авто (ACEA), по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, сокращение рынка составило 
6,6 процента. Как отмечает Bloomberg, 
так мало новых автомобилей в Европе не 
продавали по крайней мере с 1993 года. 
В июне сокращение рынка составило 5,6 
процента.
Наиболее крупным европейским рынком 
сбыта новых автомобилей остается Германия, 
где за полгода было реализовано полтора 
миллиона автомобилей (на 8,1 процента 
меньше, чем годом ранее). Больше миллиона 
машин также продано во Франции (1,048 
миллиона; обвал на 11,2 процента) и 
Великобритании (1,057 миллиона; рост на 10 
процентов).
Самый сильный обвал среди всех стран ЕС 
зафиксирован на Кипре, где рынок сократился 
на 42,7 процента. Кроме того, Кипр занимает 
последнее место по общим продажам — за 
полгода на острове продали всего 3,7 тысячи 
авто. Не достигли отметки в 10 тысяч также 
рынки в Болгарии, Латвии и Литве.
Что касается отдельных производителей, то 
в Европе по-прежнему доминируют автомобили 
Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Skoda 
и ряд других). Эта компания продала 1,5 
миллиона авто, заняв 24,8 процента рынка. 
Для сравнения, у группы Peugeot-Citroen доля 
снизилась с 12,2 до 11,3 процента, а у группы 
Renault — поднялась с 8,6 до 8,8 процента.
Европейский автомобильный рынок падает 
на фоне рецессии в регионе уже не первый 
год, причем по итогам 2012 года его обвал 
составил 8,2 процента, что стало самым 
существенным падением с того же 1993 года. 
В начале 2013 года рынок стал показывать 
признаки восстановления (например, в апреле 
был впервые за 19 месяцев зафиксирован рост 
продаж), однако затем обвал продолжился, 
сообщает Лента.Ру.
ЦЕНТР  17.00
«Умница, красавица», мелодрама  
(Россия, 2009) 16+
Петербурженку Соню Головину можно назвать баловницей судь-
бы – она имеет все, о чем только может мечтать женщина: богатого 
мужа Алексея – между прочим, ректора Петербургской академии, 
любимого сына, высокое положение в обществе, интересную работу. 
Соня всем довольна и вовсе не собирается менять что-либо в своей 
замечательной жизни. Вот только судьба преподносит ей сюрприз: 
она вдруг страстно влюбляется в пластического хирурга Алексея Кня-
зева. Теперь Соне приходится разрываться между двумя мужчинами. 
Но рано или поздно ей все-таки придется сделать нелегкий выбор.
ЦЕНТР 21.20
«Женская логика-2», детектив 
(Россия, 2002) 16+
Ольга Петровна Туманова едет в санаторий под Одессу, пред-
вкушая спокойный отдых. Но с самого начала все идет кувырком. 
Оказывается, что заказанный ею номер уже занят, поэтому ее раз-
мещают в VIP-коттедже, правда, без доплаты. Но зато к ней на одну 
ночь подселяют соседку – жену вице-губернатора Зою Звягину, номер 
которой по вине персонала тоже оказался занят. А наутро проис-
ходит ЧП: Звягина обнаруживает пропажу кольца с бриллиантом и 
обвиняет в воровстве Ольгу Петровну. Тумановой удается доказать 
свою невиновность и она сама берется за расследование. Но тут 
происходит еще более серьезное преступление: на пляже обнаружено 
тело официантки Нины, одетой в вещи Звягиной…
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СРЕДСТВО С МНОГОВЕКОВОЙ 
ИСТОРИЕЙ
Вот уже более 15 лет назад на-
шими учеными была воссоздана 
древняя рецептура «средства от 
всякой хвори предназначенно-
го», неоднократно упоминавше-
гося в путевых заметках перво-
проходцев, осваивавших земли 
Сибири. Тысячелетняя энергия 
Тибета, вырвавшаяся вместе с 
миграцией народов на просторы 
Бурятии и Байкала и соединив-
шаяся с первозданной чистотой 
таежных даров, воплотились в 
уже ставший легендарным  баль-
зам «Сибирский». Сегодня все 
больше людей возвращаются к 
старым, проверенным временем 
средствам. Помимо древних ти-
бетско-бурятских рецептов клю-
чевыми факторами высокой эф-
фективности бальзама является 
использование чистейших масел 
и 100%-ных натуральных «жи-
вых» экстрактов байкальской и 
сибирской кладовой.
ЗДОРОВЬЕ ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ 
Всем ясно, что Сибирь – это чуть 
ли не последняя кладовая при-
родных богатств нашей Родины. Не 
случайно ведь, говоря «сибирское 
здоровье», мы подразумеваем здо-
ровье крепкое, подаренное человеку 
самой природой. Но неужели на-
стоящее, идущее изнутри здоровье 
присуще только жителям тайги? К 
счастью, способ быть по-сибирски 
крепким, бодрым, трудоспособным 
есть у каждого. Оказывается, в Сиби-
ри, богатой не только своей флорой 
и фауной, но и светлыми головами, 
уже более 15 лет работают научно-
исследовательские институты, вся 
деятельность которых направлена 
на одно – используя возможности 
российской природы, помочь людям 
сохранять и поправлять самое дра-
гоценное, что у них есть – здоровье. 
Работа по восстановлению 
древних бурятских рецеп-
тур привела к созданию 
«Бальзама «Сибирского» 
- удивительная вещь, она 
действительно дарит жизнь 
без боли.
Все компоненты бальзама «Си-
бирского» натуральные, и каждый 
отдельно взятый компонент являет-
ся уникальным. Из чего же состоит 
сибирское средство, которое в на-
роде прозвали просто - «целитель»? 
Это мед сибирский, экстракт 
прополиса, воск пчелиный, бар-
сучий жир, мумиё, масла: кедро-
вое, расторопши пятнистой и 
облепиховое. Состав обогащен 
можжевеловым маслом.
Аналогов «Бальзаму «Сибир-
скому» нет и заменить его компо-
ненты или изменить рецептуру, без 
снижения эффективности, нельзя! 
Полезное действие бальзама разно-
образно и не ограничивается только 
наружным применением.
При каких же заболеваниях при-
меняют бальзам «Сибирский»? В 
накопленной практике есть все: от 
простуды и до инсульта. Вот лишь 
небольшая часть исцеляющих баль-
замом болезней:
• заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, 
вегето-сосудистая дистония, сердеч-
ный приступ, постинсультное состо-
яние, варикозное расширение вен, 
отек ног;
• поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз, радикулит, 
болезни суставов, артрит, артроз, 
миозит, вывихи;
• заболевания желудочно-кишечно-
го тракта: гастриты, колиты, язвен-
ная болезнь, заболевания двенадца-
типерстной кишки, печени, желчного 
пузыря;
• неврологические, нервно-психиче-
ские расстройства: болевые синдро-
мы, утомляемость, головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, на-
рушения сна, хроническая усталость;
• заболевания мочевыделительной 
и половой систем: моче- и желче-
каменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспаление 
женских половых органов, наруше-
ние цикла;
• заболевания ЛОР-органов: анги-
на, хронический  бронхит, насморк, 
кашель, бронхиальная астма, тугоу-
хость, аллергия.
• нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.
• применяют при сахарном диабете 
и онкологии.
Сибирское здоровье в вашем доме
«Хочу поделиться с вами истори-
ей из моей жизни. У дочери случил-
ся инсульт. Это было неожиданно и 
страшно. До сих пор перед глазами 
картина – как она упала и не мог-
ла подняться, сведенное судорогой 
лицо и лишь невероятные звуки вме-
сто слов, плач внучки и бесполезная 
«скорая помощь». Просто вспомнить 
тяжело. Парализовало правую сто-
рону, после больницы дочь пере-
двигалась с трудом. Потом про нас 
все забыли. С работы ее сократили, 
муж-подлец струсил и ушел из нашей 
семьи, постепенно терялись друзья. 
Не сдались только внучка и я. 
Но Господь помог нам. Знакомый 
охотник принес однажды барсучий 
жир, масло кедровое и еще что-то. 
Попросил достать меня меду и про-
полиса сибирского, смешал все  и 
сказал: «Пейте по чайной ложке, 
и все будет хорошо, так еще наши 
прадеды лечились». Дочери стало 
легче уже на третий день приема 
средства. Я подняла литературу и 
выяснила, что такой рецепт издав-
на использовали буряты, в народе 
его называют «целитель». Через 
два месяца у дочки уже наметились 
серьезные результаты, а через пол-
года мы окончательно победили 
последствия того страшного удара. 
Из отчаявшейся больной женщи-
ны-инвалида  дочь превратилась 
в сияющую красотой и здоровьем 
привлекательную даму. Это сред-
ство омолаживает, мы его всей се-
мьей пили и выглядели на все 100! 
Говорят, наши ученые воссоздали 
древний рецепт. Правда ли это? 
Если да, то где можно купить?»
Бальзам «Сибирский»
И это не чудо, а научно обоснованные факты, многочисленные положительные отзывы и собственный 
опыт. Отрицательные же отклики искать не стоит, так как они могут быть только при неправильном 
применении. Бальзам «Сибирский» - средство, о котором слагались легенды, который дает пациен-
там энергию жизни. Кстати, бальзам может не только избавить, но и уберечь от многих болезней. 
Так, он снимает стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, “изгоняет” бессонницу. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым людям. Здоровье достижимо, и каждый имеет право на здоровье.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО, СИБИРСКОГО, МЕДВЕЖЬЕГО, БОГАТЫРСКОГО!
Все началось на даче: в ларьке мужу сда-
чу с хлеба не дали и прогнали как поганого. В 
сердце кольнуло, так и упал там без сознания. 
Как говорят: чихнул мотор и захлебнулся. А по-
следний год пролежал на одном боку, так как 
сердце было очень слабое. Приходили врачи, 
пожимали плечами и говорили, что это все. На 
счастье, дочь принесла «Бальзам «Сибирский». 
Результаты удивительные – ни одной жалобы 
на сердце с первого же дня приема. По сей день 
пользуемся. А Николай мой такой гарный и ли-
хой стал, каким и в молодости его не знавала. 
Всех вам благ! 
Семья Топтыгиных, г. Пенза
Попала жена в больницу по поводу остео-
хондроза и межпозвонковых грыж. Резуль-
таты после больницы были удручающие, выпи-
сывалась — под руки выводили. Она буквально 
«переломилась» в пояснице. Менее безболез-
ненно было находиться в лежачем положении. 
А так: слезы, слезы, слезы. Принес я «Бальзам 
«Сибирский», принимала полгода. Снова на 
каблуках бегает, стала еще энергичнее. А спина 
по её словам, «как у молодой»! В общем, вста-
ла на ноги! Если болит, то немного. Пробовали 
удобрять больные растения бальзамом – пораз-
ительно!
Семья Голдобиных, г. Челябинск
Я молодая женщина, а гастрит совсем из-
вел. Где ни нахожусь - рыгаю непроизвольно, 
со звуком бульдозера. Куда уж о романтических 
отношениях говорить, если рот нельзя открыть. 
Стыдоба, да и только.  Вот соседка тетя Надя и 
посоветовала «Бальзам «Сибирский». Говорит, 
что даже безнадежным помогает. У самой, у нее, 
киста на почке была, а потом прошла вскоре. 
Распрощалась и я со своим гастритом. Сегодня 
возьму бальзам для своей бабушки, на подарок. 
С благодарностью, Елизарова Е.В., 
г. Красноярск
Много лет страдал давлением(220 на 
120), головокружениями. А однажды мне 
начало казаться, что люди говорят тише, ино-
гда просто шевелят губами, не произнося сло-
ва вслух. Вымучился совсем и вместо аптечных 
препаратов приобрел курс «Бальзама «Сибир-
ского». И представьте мое счастье, когда после 
месяца приема бальзама мое головокружение 
прошло. Глухота отступила. Ни одной неотложки 
уже как год – давление в норме. Помогло. Здо-
ровье растет как трава!
Шатский Н.Е., г. Нижний Новгород
С внуком произошло несчастье – плеснули-
ребятишки в глаза кислоту и в результате внук 
потерял зрение. Сначала врач посчитал, что 
один поврежденный глаз необходимо удалить, 
но порешили оставить. Вердикт: до конца жизни 
слепота. А «Бальзам «Сибирский» дал его гла-
зам делать то, что они всегда и делали – смо-
треть. Очень ему хотелось видеть.Низкий вам 
поклон!
Тазова Т.А., г. Киров
Беда пришла, когда Татьяне было почти 80. 
До юбилея оставалось 5 месяцев. Все обсуждали 
предстоящий юбилей, а дружила она со всеми. 
Было решено, что лучшим подарком для нее 
будет путешествие в Италию, где она прожила 
несколько лет в далекой молодости. Но не слу-
чилось… в результате диабета попала в госпи-
таль, на второй день был обход врачей. Подхо-
дят: «в хирургию её, ампутация ноги». А одна 
из врачей,… очень молоденькая девочка,… 
посмотрела и говорит «я вам скажу, только не 
выдайте меня, что у вас нога жива, не соглашай-
тесь на ампутацию». Нога не шевелилась, была 
черная и сочилась гноем, но была тёплая. И она 
не согласился. С помощью «Бальзама «Сибир-
ского» восстановила сахар, содержание кото-
рого достигало 29 ед. Спасла ногу. Недавно из 
турпоездки только вернулась, вся бодрая, весе-
лая. Здоровье теперь у нее железное. Большое 
вам спасибо! 
Недвецкая А.К. (сестра), г. Омск
Вот уж не ожидала, что «Бальзам «Сибир-
ский» наладит мой кишечник!Вышли три по-
липа (мясо с синими прожилками), каждый со 
сливу. Причем они источали такое зловоние, что 
я думала, умру от омерзения. Живот напоминал 
барабан – не могла нагнуться (запоры). Все от-
ладилось, средство бодрит!
 Данильченко И.С., г. Волжский
Муж сантехник, работал в подвале и отра-
вился газами. Судороги, без дыхания, пять раз 
останавливалось сердце. Не помогало введение 
адреналина. Посчастливилось выбраться из этой 
беды. Но отравление этими газами, которые на-
капливаются, плохо выводятся, сказывается на 
здоровье и сейчас. Печень выпирает сосиской, 
щитовидка в сбое – тело дергалось как кукла 
на нитках. Не надеясь на то, что что-то изменит-
ся, приобрели «Бальзам «Сибирский». Про бо-
лячки стал он немного забывать. Да что там он, 
и врачи сказали: молодеете вы, Игорь Анатолье-
вич. Да и сам он чувствует, что здоровье-то его 
при нем! Спасибо. 
Стасенко А.А. г. Самара
Всю жизнь охотой жил. Лосей тягали, о 
здоровье не задумывался. На ногах от тяжестей 
варикоз с коричневыми венами, правая нога 
затромбирована, суставы раздувает. Весной 
и осенью хуже - хромаю. Хоть палку бери. Ко-
лени не сгибались, носки одеть не мог  – жена 
помогала. А сегодня у меня праздник, пошел 
второй год, как ноги не беспокоят. Все это вре-
мя лекарств не принимаю. Спасибо за «Бальзам 
«Сибирский». 
Костин И.Д., г. Нижний Тагил
Я жила в Сибири и  сильно простывала, об-
завелась хронической болезнью легких, до 
крови кашляла. В груди свист да бульканье. 
Посоветовал кто-то «Бальзам «Сибирский». На-
чала пить без всякой системы. Дышать стала 
легко и глубоко. Ушли рыхлость и отечность 
тела. Волосы стали роскошными. Все сотруд-
ники заметили: «Ты какая-то счастливая стала, 
молодая»! 
Воронина Л.И., г. Орск
Этот случай встряхнул и меня. У соседа-
врача заболела жена. Болела тяжело и долго 
(по-женски). Когда не осталось даже надежды, 
принес он коробочки с целебным бальзамом 
«Сибирским». «Ну, все, Рита, - сказал доктор,- 
или туда, или сюда». Каждый день чувствовала 
Маргарита Михайловна что оживает, а муж её 
очень хвалил. Понял я, что лекарства загоняют 
меня в могилу, и выписал ныне зимой бальзам. 
Пошел летом к врачу: диагноз – здоров! Изба-
вился от простатита (перестали мучить жуткие 
боли). 
Наумов П.В., г. Краснодар
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «СИБИРСКИЙ»,  
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ, СОСТОИТСЯ:
29 июля г.  Н.Тагил, с 15 до 16 часов,  
Концертно-Демонстрационный комплекс «Современник», пр. Ленина, 25
Цена бальзама «Сибирский»  550 руб. (шт.). СО СКИДКОЙ 500 РУБ.
Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.). При хронических заболеваниях - не менее 2-х курсов –  
(4 шт.). Для наружного применения + 1шт. на месяц. СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОНЕРАМ И 
ИНВАЛИДАМ! При курьерской доставке, а также почтовых заявках скидка не действует.  
Минимальный заказ – 2 шт.
Также вы можете приобрести Бальзам «Ерш здоровья» - цена 590 руб.  
(со скидкой 550 руб.).
При покупке любых четырех бальзамов - в подарок бальзам «Царский».
Количество бальзама ограничено.
Заказы и письма принимаются по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993, Горобец Е.И.
Справки по телефонам в Ростове-на-Дону: 8(863) 296-27-47, 8(863) 247-40-38,
звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по моск. вр.), сб.-вс. - выходной. Р
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Открылся дополнительный офис  
специализированной  
адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1. 
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН
Овны начинают в полной мере ощущать, 
как хороша жизнь! У вас вырастают крылья, и 
вы уверенно парите в этом прекрасном мире. 
Крепнут отношения в семье, радуют профес-
сиональные успехи, открываются неведомые 
ранее горизонты. Эти дни будут для вас лег-
кими и приятными. Единственное, чего не 
стоит допускать ради своего благополучия, 
так это пересудов. 
Благоприятные дни - 22, 24, 27 
Неблагоприятные дни - 26 
ТЕЛЕЦ
Неделя для Тельцов весьма плодотворна. 
Звезды советуют сосредоточиться на про-
фессиональных делах. Самоуверенность в 
эти дни вам ни к чему. Не исключено, что по-
требуется поддержка друзей. Внимательно 
выслушайте мнение каждого из заинтере-
сованных лиц и поступайте, как сами счита-
ете нужным. Сейчас вы лучше, чем кто-либо, 
справитесь с делами. Удачи! 
Благоприятные дни - 23, 26, 27 
Неблагоприятные дни - 22 
БЛИЗНЕЦЫ
Милые Близнецы! Постарайтесь прожить 
эти дни весело и с душой! Время идет к вам 
с переменами в вашу хорошо налаженную 
жизнь. Возможно, вас осенят оригинальные 
идеи, или вам предложат новую работу, или 
поманят далекие дали. А вот с упрямством 
придется побороться. Будьте готовы отвечать 
за свои действия, вам наверняка предстоит с 
этим столкнуться. 
Благоприятные дни - 25, 27, 28 
Неблагоприятные дни - 24 
РАК
В этот период окружающие быстро надо-
едают Ракам, поэтому, как бы вы ни хотели 
иного, а завязать длительное знакомство вам 
не удастся. Не заходите далеко в своих ил-
люзиях: это может оттолкнуть от вас людей, 
вынудить их держаться от вас на расстоянии. 
Будьте начеку: в эти дни нечто тайное может 
стать явным. Хотя звезды уверяют, что вам 
это только на руку. 
Благоприятные дни - 22, 25, 28 
Неблагоприятные дни - 24 
ЛЕВ
Предстоящее время - не лучшее для рабо-
ты Львов. Советуем переждать, не хвататься 
ни за что новое и не принимать важных реше-
ний. Зато вы будете очень нужны своим близ-
ким, как семье, так и друзьям. Постарайтесь 
оправдать их ожидания. В любви вы можете 
пережить нечто совершенно исключительное. 
Пользуйтесь благосклонностью звезд и отда-
вайтесь чувствам! 
Благоприятные дни - 23, 25, 26 
Неблагоприятные дни - 22 
ДЕВА
Девам не стоит начинать новых дел, их на-
чинания обречены на неудачу. Кроме того, вы 
рискуете навешать на себя массу чужих про-
блем. Зато это время прекрасно подходит для 
завершения начатых дел, а также для встреч 
с друзьями. Вот когда вы можете убить одним 
выстрелом двух зайцев. Ведь вы не только 
прекрасно проведете время, но и сможете 
быть полезными. 
Благоприятные дни - 22, 26 
Неблагоприятные дни - 24 
ВЕСЫ
Время будет гармоничным для Весов: на 
каждый негативный выпад старушки Судьбы 
жизнь станет дарить чуть больше позитива. 
Все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы на то 
рассчитывали. Стоит воспользоваться этим 
обстоятельством, хотя грандиозных успехов 
не ждите. Личная жизнь преподнесет много 
радостей и мало хлопот, принимайте же по-
дарки с благодарностью. 
Благоприятные дни - 23, 25, 26 
Неблагоприятные дни - 28 
СКОРПИОН
Хотя июль - горячий месяц отпусков, весь-
ма накаленной станет рабочая атмосфера у 
Скорпионов. Работа для многих будет важнее 
отдыха. В эти дни вы можете попасть под вли-
яние первой попавшейся идеи. Стоит ли она 
затрат вашего времени и сил, подскажет вам 
интуиция. Примите совет звезд: групповая 
работа сейчас вам противопоказана, успех - 
за одиночками. 
Благоприятные дни - 22, 23, 25 
Неблагоприятные дни - 26 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам следует быть бдительными. 
Не хватайтесь за новые идеи - они могут не 
оправдать ожиданий. Сейчас вам пригодятся 
ваша бережность в обращении с деньгами и 
дипломатичность в отношениях с коллегами. 
Выгодными будут дела, связанные с финан-
сами, налогами и страховками. Активность с 
иностранными партнерами приведет к росту 
собственного капитала. 
Благоприятные дни - 24, 26 
Неблагоприятные дни - 28 
КОЗЕРОГ
У Козерогов все будет крутиться, как заез-
женная пластинка, у каждого будут свои про-
блемы и свои маленькие радости, напряже-
ние жизни возрастет. Не расслабляйтесь - и 
вы победите. Уже к середине недели подует 
свежий ветер перемен. Появятся новые впе-
чатления, откроются светлые горизонты. Сто-
ит начинать новую жизнь, закладывать фунда-
мент новых дел! 
Благоприятные дни - 25, 27, 28 
Неблагоприятные дни - 23 
ВОДОЛЕЙ
Водолеям предстоит прожить непростой 
период. Судьба будет испытывать вас, созда-
вая экстремальные ситуации, обостряя ваш 
дух противоречия, заставляя переживать ми-
нуты упоительной славы и горечь поражений. 
Стремление к альтруистическим поступкам 
не даст вам посидеть спокойно. Однако, на-
ходясь на гребне успеха, помните, что ситуа-
ция может резко меняться. 
Благоприятные дни - 24, 26 
Неблагоприятные дни - 22 
РЫБЫ
Для вас, Рыбы, эти дни станут насыщен-
ными разноречивыми событиями. Вспомни-
те мудрое изречение: «Сейчас все выглядит 
плохо, но и это пройдет». Не вешайте нос и 
будьте во всеоружии. Судьба может подбро-
сить потрясающий шанс, и выход найдется из 
самого затруднительного положения. В эти 
дни вы можете здорово помочь кому-то, не 
сдерживайте своих порывов.
Благоприятные дни - 22, 26, 27
Неблагоприятные дни - 24
Перепланировка  
не узаконена…
«Я самостоятельно, без согласования с контролирующими инстанциями и по-
лучения разрешений,  сделал перепланировку в своей квартире. В настоящее 
время в отношении меня в суде находится иск, обязывающий меня все вер-
нуть в исходное положение. В чью пользу будет решение суда?»
(Виктор ФЕДЯКИН) 
- Скорее всего, вы это дело проигра-
ете. Суд своим решением обяжет вас 
как собственника жилого помещения 
привести помещение в соответствие с 
технической документацией, а именно: 
восстановить перегородки в комнатах, 
установить сантехническое оборудова-
ние, восстановить оконно-дверные бло-
ки, поскольку перепланировка была про-
изведена вами без необходимых согла-
сований, которые, видимо, будут отсут-
ствовать у вас и на момент рассмотрения 
дела в суде. Суд, на наш взгляд, в данном 
случае придет к выводу о неприменении 
ч. 4 ст. 29 ЖК РФ, т.к. вам будет очень 
трудно доказать, что самовольной пере-
планировкой не нарушаются права и за-
конные интересы соседей, не создается 
угроза их жизни и здоровью. Кроме того, 
вам необходимо знать, что принятие ре-
шения о сохранении жилого помещения 
в переустроенном и (или) перепланиро-
ванном состоянии является именно пра-
вом, а не обязанностью суда.
Уральский ордена «Знак почета» 
Государственный педагогический университет  
(г. Екатеринбург)
За высокий профессиональный уровень удостоен престижной
международной награды «Европейское качество»
Международный сертификат качества ISO 9001:2008
Гос. лицензия №282424 от 30.05.2008 г., Гос. аккредитация №239 от 01.03.2013 г.
Проводит прием в г. Нижний Тагил на заочную форму обучения  
получения высшего профессионального образования
010300 «Фундаментальные информатика и информационные технологии»
Сферы деятельности: производственные предприятия, бизнес, торговля, сфера экономики, 
учреждения образования.
230400 «Информационные системы и технологии»
Сферы деятельности: производственные предприятия, бизнес, торговля, сфера экономики, 
учреждения образования.
040400 «Социальная работа на предприятиях и фирмах различных форм собственности»
Сферы деятельности: предприятия различных форм собственности; службы занятости, миграционные 
службы; учреждения социального обслуживания.
080200 «Менеджмент» «Управление малым бизнесом »
Сферы деятельности: различные организации экономической, производственной и социальной 
сферы, подразделения системы управления государственных предприятий, фирм.
080400 «Управление персоналом»
Сферы деятельности: управление персоналом государственных и муниципальных органов власти и 
управления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в промышленности, 
торговле, на транспорте, в банковской, страховой и других сферах.
050100 «Дошкольное образование»
Сферы деятельности: дошкольные учебные заведения, система государственного  
и муниципального управления.
На базе СПО без ЕГЭ
031600 «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»
Магистратура 080200 «Менеджмент» «Инновационный менеджмент в социальных и 
образовательных учреждениях »
Магистратура 080200 «Менеджмент» «Управление человеческим потенциалом»
В мониторинге Министерства образования и науки РФ УрГПУ признан эффективным вузом!
Выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца
АДРЕС: Восточное шоссе 28, отдел подготовки кадров ОАО «НПК УВЗ», к. 201. 
Транспорт: трамваи 1, 6, 8, 10; микроавтобусы 3, 4, 5, 7, 50 остановка «проспект Вагоностроителей». 
Т.: 33-88-65 (с 9.00 до 17.00), 33-58-91 (с 20.00 до 22.00)
РЕКЛАМА
Астрологический прогноз 
на 22-28 июля
 фотофакт
Зловещий колодец
По-другому его и не назвать, так как остатки провалившей-
ся бетонной крышки теперь больше похожи на зубы. 
Этот «хищник» уже несколько недель «обитает» возле общежи-
тия по улице Садовой, 40. В здании находится кафе, где в выход-
ные вечерами гуляют свадьбы, и человек подшофе может легко 
угодить в ловушку. Хуже всего то, что как раз через это место 
дети идут в ГДДЮТ и, заигравшись, могут не заметить опасность. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 
28 №13118 июля 2013 года
Респектабельный фасад дома №40 на проспекте Ленина 
хорошо знаком тагильчанам. Многие знают его в связи 
с посещением офиса Сбербанка, стоматологической 
поликлиники №1, Первого медицинского центра, 
размещенного в том крыле, что выходит на улицу Вязовскую. 
Дом у дороги выглядит вполне благополучным, и, только 
заглянув внутрь двора, можно услышать жаркие споры 
и обнаружить атаку с фактами наперевес. Прохожий 
оглянется и пожмет плечами: война без особых причин, 
как поет в бессмертной песне Виктор Цой. И только две 
противоборствующие «армии» понимают, за что бьются.
 Конфликт интересов между жителями 40-го (во главе со 
старшей по дому Галиной Докучаевой) и предпринимателем 
Олегом Вертуновым, пытающимся якобы облагородить 
внутреннюю территорию, продолжается много лет. Первые 
считают, что предприниматель О.Ю. Вертунов посягает на их 
покой, безопасность и пространство придомовой территории. 
Второй убеждает, что хочет решить актуальную для города 
проблему создания организованных мест для стоянки 
автотранспорта на месте заброшенного пустыря в центре 
Тагила. А заодно - бесплатно сделать для жителей детскую 
площадку и асфальтировать дорожку вдоль ограды горно-
металлургического колледжа. Фактически - дать людям 
почувствовать, как можно жить!
Впрочем, жители дома №40 не сомневаются, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. И предложение бизнесмена 
не принимают.
 конфликт интересов
Иду на вы
Между домами по проспек-
ту Ленина №40 и 38а (свечка из 
красного кирпича видна из лю-
бой точки) - солидное простран-
ство, которое некогда занимали 
цирк шапито, частные дома и 
спортивный корт. Цирк уехал, 
дома снесли. Корт остался. До-
ступ на его лед был свободным, 
местные мальчишки резались 
здесь в хоккей. Взглянуть на 
игры, заодно высмотреть под-
ходящих ребят приходили тре-
неры спортивных школ. 
Во времена 90-х корт пришел 
в упадок, а дом №38а как обра-
зец точечной застройки (не надо 
прокладывать специальные ин-
женерные сети), напротив, вы-
рос. 
Вот тогда-то и появилась 
мысль использовать простран-
ство между домами 40 и 38а, 
действительно заросшее ло-
пухами, для возведения неких 
строительных объектов, кото-
рые будут приносить доход. Но 
у первого владельца что-то не 
срослось, и в 2006 году строи-
тельство купил О.Ю. Вертунов. 
Предприниматель  Олег 
Юрьевич Вертунов начал разго-
вор уверенно и спокойно. Пока-
зывая два объекта, по внешне-
му виду напоминающих бунке-
ры с выходом наверх, назвал их 
въездами в подземную парков-
ку, построенную, чтобы убрать 
частные машины от дома №40. 
На вопрос, будет ли парковка 
платной, прямого ответа не дал, 
называя ее гостевой. Согласны 
ли с этим жители?
- Мы всегда хотим понима-
ния, - вполне мирно отвечает 
бизнесмен. - Но люди нас не 
понимают. Хотя давно собраны 
подписи от квартиросъемщиков 
этого дома, многие ведь не воз-
ражают против строительства. 
Только некоторые продолжают 
упираться. 
Олег Юрьевич считает, что 
идея построить современный 
паркинг с культурно-оздорови-
тельным комплексом - практи-
чески под срывом из-за посто-
янных нападок инициативной 
группы и нежелания помочь раз-
витию города.
Участники инициативной 
группы Г.А. Докучаева, А.П. Рез-
ниченко, Н.В. Слободчикова на-
стаивают, что подписи собира-
ли некорректно. Во-первых, не 
все они от жителей названного 
Дом у дороги
дома. Во-вторых, при опросе 
людей могли просто спросить: 
«Вы за благоустройство двора?» 
Кто же откажется? Вот и подпи-
сывали старики, не разобрав, в 
чем именно будет заключаться 
благоустройство.
- Документы на строитель-
ство - ни на подземную парков-
ку, которую изначально строи-
ли, ни на физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, кото-
рый должен был появиться во 
вторую очередь, - мы не виде-
ли. Все материалы, по нашему 
предположению, готовила ра-
ботник управления архитектуры 
и градостроительства, - говорят 
активисты.
Олег Вертунов удивляется, с 
чего бы показывать документы, 
ведь стройка-то частная. К тому 
же рядом в качестве бонуса бу-
дет разбита детская площадка. 
Бесплатно. Но жильцы, не об-
ратив внимания на бесплатную 
детскую площадку, парируют: 
стройте только то, что положе-
но. ФОК, который непонятно от-
куда взялся, не имея на это гра-
достроительных обоснований, 
превратил бы подземную пар-
ковку в 2-3-этажное здание. А 
наземная парковка, плавно пе-
реименованная в гостевую, уже 
готова. 
Старшая по дому Галина До-
кучаева настаивает: это не та 
помощь, которая нужна людям. 
Под наземную парковку уходит 
и солидная часть придомовой 
территории. К тому же, кругом 
и так большая загазованность.
- Мы были на приеме у главы 
города Сергея Носова, - рас-
сказывает Галина Анатольевна. 
- Объяснили, что в центре горо-
да строится еще и открытая пар-
ковка для ФОКа, хотя бывшему 
хозяину строительства запре-
тили строить выше нулевого 
цикла, то есть тот самый ФОК. 
А значит, и надобность в откры-
той наземной парковке отпала. 
Но нынешний владелец не от-
ступает от замысла и продол-
жает строительство, несмотря 
на наши протесты.
Автопарк  
во дворе
В доме №40 – 9 подъездов, 
132 квартиры. У жильцов – 60 
автомобилей, у сотрудников 
стоматологической поликли-
ники – еще 13. Около 40 машин 
вмещают подземные парковки. 
 Еще не один десяток можно 
разместить напротив ограды 
колледжа. Жильцы дома №40, 
на чью долю выпадает эта «ра-
дость», с ужасом представляют 
автопарк во дворе. 
Справедливости ради, мож-
но согласиться с Олегом Юрье-
вичем, что подземная парковка, 
хотя эстетической составляю-
щей не имеет, все же неплохой 
вариант. Жители и соглашаются. 
Но категорически против назем-
ной.
- Да они всегда против все-
го, - горячится Олег Вертунов. 
– У меня есть все разрешитель-
ные документы, договор арен-
ды. Зачем вмешиваться газете? 
Эта стройка – частная, о прихо-
де корреспондента надо преду-
преждать.
Стройка, действительно, 
частная, но город-то – наш об-
щий.
- Они (строители. – Ред.), - 
негодует Галина Анатольевна, 
- решили сделать въезд через 
арку дома со стороны проспек-
та Ленина, спилить две березы, 
которые мешают.
Вертунов убеждает: через 
арку будет заезжать только по-
жарная машина, и то в случае 
крайней необходимости, а в 
остальное время проезд закро-
ет шлагбаум. Для остального 
транспорта заезд якобы оста-
нется только с улицы Вязовской. 
Мы уверены: на самом деле бу-
дет все иначе.
- У нас намечено еще стро-
ительство детских площадок, 
- пытается смягчить спор Олег 
Юрьевич.
Возникает вопрос: как будет 
сочетаться место для игры де-
тей с таким паркингом?
Поскольку предприниматель 
Вертунов не отступает от сво-
их планов, жители дома про-
должают отстаивать права и ис-
кать справедливости в разных 
инстанциях. В одном из листов 
переписки – это ответ админи-
страции города заместителю 
министра строительства, раз-
вития ифраструктуры Свердлов-
ской области, главному архитек-
тору области В.Г. Вениаминову 
на их письмо - сказано: «…Учи-
тывая многочисленные жалобы 
жителей домов, окружающих 
подземную автостоянку, адми-
нистрация города Нижний Та-
гил не намерена согласовывать 
Вертунову О.Ю. проектирование 
и строительство наземной ча-
сти автостоянки, о чем сообще-
но Г.А. Докучаевой и О.Ю. Вер-
тунову письмом от 26.12. 2011 
года №760/3». 
Каков результат? На кален-
даре июль 2013-го, и строи-
тельство наземной парковки 
практически завершено. Успе-
ли закатать асфальтом даже тот 
треугольник, где должна быть 
по проекту клумба. Чтобы отде-
латься от назойливых наблюда-
телей, поверх асфальта срочно 
засыпали 3-4 см земли. Впро-
чем, ее можно очень быстро 
убрать, чтобы сделать дополни-
тельные места.
Активисты сопротивления 
считают, что в подземный гараж 
вряд ли кто из жителей дома за-
гонит машины.
Пока предприниматель гово-
рит, что открытая парковка бес-
платна. Но в чем тогда его ин-
терес? Вот и предполагают жи-
тели дома 40, что парковка бу-
дет платной, а машины станут 
на нее ставить со всего города. 
Кстати, в соответствии со СНи-
Пами на расстоянии 50 метров 
от ограды колледжа вообще за-
прещено делать автопарковку.
Жителей дома №40 поддер-
жал глава города Сергей Носов. 
Он даже предложил вскрыть уже 
уложенный асфальт, оставив 
лишь дорогу. Но, тем не менее, 
работы продолжаются полным 
ходом.
Жители дома №40 не про-
тив конструктивных отношений 
с предпринимателем. Но не за 
счет собственного здоровья. 
Они хотят не только соблюде-
ния законов РФ, строительных 
норм и правил, но и жизни в 
благоустроенном, удобном и 
безопасном дворе. Не случайно 
в разное время их требования 
поддержали жители дома №38а 
и №3 по ул. Вязовской. 
Римма СВАХИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Автопарковка во дворе стала причиной конфликта.
Галина Анатольевна Докучаева, старшая по дому №40 (в центре), 
Сергей Иванович Новокшонов, руководитель стройки (справа).
Предприниматель 
Олег Юрьевич Вертунов.
 без химии
Пригласите  
на участок  
божьих коровок
Сегодня, когда много говорится и 
пишется о вреде ядохимикатов, со-
держащихся в продуктах питания, 
каждому садоводу хочется вырастить 
на своем участке экологически чистый 
урожай. Для этого можно использо-
вать биологический метод борьбы с 
садовыми вредителями. 
Секрет этого метода в том, чтобы при-
влечь на участок естественных врагов 
вредных насекомых. Многие обращали 
внимание на то, как ловко бегают по ство-
лу птицы, в том числе поползень, выбирая 
из щелей в коре деревьев яички садовых 
вредителей. Подсчитано: синица-лазо-
ревка ежедневно приносит своему птенцу 
до 700 насекомых. Повесьте в саду скво-
речник – и хороший помощник в борьбе с 
вредителями вам обеспечен. 
Защищают посадки божьи коровки и их 
личинки, которые очень эффективно бо-
рются с тлей. Поэтому можно даже спе-
циально принести их на участок. Вреди-
телей, зимующих в поверхностном слое 
земли, активно уничтожают жужелицы, 
которые днем скрываются под листвой, 
лежащей под деревьями и кустами, а но-
чью активно охотятся на гусениц шелко-
пряда, боярышницы и других вредителей, 
очищая сад без ядохимикатов. 
Если на вашем участке поселился еж, 
значит у вас никогда не будет слизней, 
способных уничтожить весь урожай. Что-
бы помощнику было комфортно, создайте 
для него несколько укромных мест, оста-
вив кучку срезанных веток в разных углах 
сада.
Елена БЕССОНОВА. 
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Ведущая рубрики
Елена 
БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-88
Во саду ли, 
в огороде
У всех огородных культур свои потребности и характер. Чтобы 
получить хороший урожай, уже с момента посева или посадки 
нужно создавать им подходящую обстановку. 
В номере «ТР» за 4 июля наш консультант Галина Васильевна Семячкова ответила на вопрос Василины Кравцовой, поче-му трескается морковь. А через несколько дней к нам в ре-
дакцию позвонил Александр Васильевич Никонов, садовод с более 
чем 40-летним стажем, и поделился своими «рецептами» получения 
хорошего урожая: 
- Морковь вырастает уродливой, если весной после появления 
всходов ночами почва влажная, а днем пересыхает. Это может про-
изойти, если земля на грядке плотная, плодородный слой тонкий и 
посадки заглушили сорняки. Было время, когда и у меня выраста-
ли «детские игрушки» вместо качественной моркови. Все измени-
лось, когда мы стали выращивать морковь в приподнятых грядках 
– коробах. Мы заполняли их на 30-40 см землей, перемешанной с 
перегноем и песком. На такой грядке легче бороться с проволоч-
ником и сорняками, рыхлить междурядья. Да и сорта я выбираю 
крупноплодные – Перфекция, Корона F1 - и выкапываю плоды дли-
ной 20-30 см. 
Оказалось, что у Александра Васильевича есть и свой се-
крет выращивания картофеля:
- Я поливаю картофель трижды за сезон. Первый раз – перед 
первым окучиванием, второй – во время закладки и формирова-
ния клубней и третий – в начале августа, чтобы клубни набрали вес. 
Воду лью в междурядья и проливаю так, чтобы почва увлажнилась 
на глубину до 20 см. После чего мульчирую политый участок ско-
шенной травой или сеном. 
Между первым поливом и окучиванием делаю подкормку: 0,5 ли-
тра птичьего помета, два стакана золы развожу в 10 литрах воды и 
выливаю один литр раствора на растение. 
Елена БЕССОНОВА.
 продолжая тему
Вырастала не морковь, 
а «детские игрушки»
 вы спрашивали…
Почему 
горчат 
огурцы?
Каждый год наши садово-
ды задают нам этот вопрос. 
Причем возникает он как у 
начинающих садоводов, так 
и опытных огородников. 
Галина Семячкова, наш по-
стоянный консультант, замести-
тель председателя городского 
союза садоводов и огородни-
ков, в очередной раз подчерки-
вает: основные причины горечи 
огурцов независимо от сорта - 
неправильный полив и жаркая 
погода. 
Поливать  огурцы нужно 
обильно или утром, часов до 11, 
или вечером, после 19 часов, те-
плой водой под корень, стара-
ясь не попадать на сами плоды 
и добавив в воду немного суль-
фата калия, что даст огурцам 
большую устойчивость к гриб-
ковым заболеваниям и перепа-
дам температуры, а также улуч-
шит их вкус. Если стоит жаркая 
погода, желательно защитить 
растения от прямых солнечных 
лучей, натянув внутри теплицы 
укрывной материал. 
В августе ночи становят-
ся холоднее, в некоторые дни 
ночная температура падает до 
плюс пяти, а огурцам, которые 
растут именно в это время су-
ток, необходимо как минимум 
плюс 16. Поэтому нужно взять 
ампулу хлористого кальция, ко-
торый в народе еще называют 
«горячим уколом», и развести 
ее в одном литре воды. Поли-
вать огурцы этим раствором, 
который даст растениям необ-
ходимое тепло и станет стиму-
лятором для дальнейшего ро-
ста. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 что это такое?
Желтый, стройный, ароматный...
Наши уральские  садоводы - самые 
знающие. В «зеленом и пушистом» 
неизвестном растении они с легкостью 
опознали молочай кипарисовый. 
Маргарита Юрьевна Шишкина, садо-вый участок которой располагается на станции Анатольская,  Анна Сер-
геевна Путилова из садоводческого това-
рищества Черемушки  и Андрей Геннадье-
вич Чмотов, чей сад находится на 337-м ки-
лометре, были первыми. Именно они по те-
лефону рассказали корреспонденту «ТР», 
что молочай легко разводится отдельными 
веточками, которые подкапываются с ко-
решками, можно срезать несколько черен-
ков и укоренить в стакане с водой. Дальше 
молочай будет распространяться исключи-
тельно самосевом. 
Совершенно некапризная культура, обыч-
но ее садят в тени плодовых деревьев, за-
севают пустыри, уж лучше пусть там растет 
пышный невредный молочай, чем осот или 
крапива. В общем, опытные садоводы ис-
пользуют молочай в качестве «декорации» , 
чтобы замаскировать, прикрыть неопрятный 
уголок сада, до которого, как говорится, еще 
руки не дошли. Если молочай сильно разрас-
тется, то небольшая корневая система этого 
растения, от 4 до 5 сантиметров, позволит 
легко и быстро избавиться от лишних рас-
тений. 
Следующая загадка растет в саду у Анны и 
Андрея Григорьевых. Это невысокое расте-
ние с яркими желтыми цветами. Пару лет на-
зад зеленый «гостинец» супругам в подарок 
привезла младшая дочь Светлана. Сама по-
садила, предупредила, что цветет культура 
красивыми желтыми цветами. А вот как на-
зывается растение, Григорьевы до сих пор 
не выяснили. Поможем? Звоните по телефо-
ну: 41-49-88 (для Ольги Поляковой).
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
18 июля.  Чемпионат города, 9-й 
тур. «Юность» - «Форум-НТ» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а); ФК «Гальянский» 
- «Регион-66» (стадион «Фортуна»); «Са-
лют» - «Росметаллопрокат» (стадион «Са-
лют», ул. Гагарина), 19.00; ДЮСШ «Юпи-
тер» - «Баранча» (стадион «Высокогорец», 
ул. Красноармейская, 82), 18.30.
22 июля. Чемпионат города, 10-й тур. 
«Форум-НТ» - «Регион-66»; «Высокогорец-
Уралец-НТ» - УМС «Тагилстрой» (стадион 
«Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 
«Алмаз» - ДЮСШ «Юпитер» (стадион «Ал-
маз», ул. Щорса, 2а), 18.30. 
20 июля. Чемпионат области, первая 
группа. «Высокогорец - Уралец-НТ» - «Эль-
маш» (Екатеринбург). Стадион «Высокого-
рец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.
21 июля. Чемпионат России, третья 
лига, зона «Урал – Западная Сибирь». 
«Уралец-НТ» - «Тюмень-Д». Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
17.00.
СТРИТБОЛ
19 июля. Соревнования по стритболу, 
посвященные Дню металлурга. Спортзал 
ДЮСШ «Старый соболь», 10.30.
 афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  
постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+
«Диалог культур, или Моя профессия – 
археолог» 5+
Мини-выставка «10-й Уральский 
добровольческий танковый корпус» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края.  
Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко», посвященная истории 
развития связи. 5+
Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита ученого 
на Урал» 7+
Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  
коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка  в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
тагильчан и гостей города 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 11.00 до 21.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ Часы работы: 
с 10.00 до 22.00.
По субботам, в 14.00 - 
детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро - 
танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
29 июля (понедельник), 10.30 - «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» 
(таинственная история с похищением, но на-
оборот) (3+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по 
телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до 
ост. «Молодежный театр».
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 26 июля
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
«ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18-31 июля
«КОН-ТИКИ» 6+
Справки по телефону: 43-56-73
http://vk.com/kinont
http://krasnogvardeez.16mb.com
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная выставка)
• Западноевропейское искусство из кол-
лекции музея (стационарная выставка)
• Выставка «Вспоминая прошлое» к 100-ле-
тию А.Афанасьевой - традиции тагильской ла-
ковой росписи по металлу.
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
• Выставка-конкурс «Буквица красная», по-
священная Дню славянской письменности.
Телефон: 25-26-47
 ваш новый образ
«РОДИНА»
по 24 июля 
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (12+)
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
«ТУРБО» (0+) 
В расписании возможны изменения.
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4
Клуб «Творческий выходной»
21 июля (воскресенье), 15.00 - творческое за-
нятие «ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. РО-
СПИСЬ АМФОРЫ».
27 июля (воскресенье), 15.00 - творческое за-
нятие «ВЫДВИЖНАЯ ОТКРЫТКА».
Телефон: 25-26-47
В моде –  
романтическая  
растрепанность
«Какие прически популярны этим 
летом?»
(Мария ЯХОНТОВА)
Вопрос нашей читательницы мы 
адресовали мастеру-универсалу 
международного класса, технологу-
эксперту Елене СМОРОДИНСКИХ.
- На создание причесок не потребу-
ется много времени, ведь в моду входит 
естественность, - рассказывает Елена. 
- Актуальны различные варианты с эф-
фектом романтической растрепанности, 
прически в стиле «хорошей девочки».
Сегодня очень популярен «конский 
хвост». Эта одна из самых универсаль-
ных причесок, традиционно остающаяся 
на пике моды. Хвост можно дополнить 
косичками или начесом, что позволит 
прическе выглядеть особенно элегант-
но. Второй вариант – внести в прическу 
нотку романтичности, расположив хвост 
асимметрично.
«Стильный пучок» - другая прическа из 
разряда простых. В этом сезоне дизай-
неры предлагают разнообразные вари-
анты пучка: низкие и высокие, аккурат-
ные и растрепанные. 
Актуальны косы. Последняя тенденция 
- растрепанные, а отнюдь не аккуратные 
варианты плетения. Кроме того, на пике 
популярности «рыбий хвост» и просто 
прямые локоны. Запасаемся выпрямляю-
щими средствами и разглаживаем воло-
сы, но без лишнего энтузиазма. Внесите 
в прическу элемент неопрятности, некого 
художественного беспорядка. Зеркально 
гладкие волосы выглядят немодно и при-
бавляют возраст.
Если у вас от природы прямые воло-
сы, а сложную укладку делать не хочет-
ся, возьмите волосы по бокам, заколите 
их на затылке или чуть ниже. Избегайте 
заколок со стразами. Отдавайте предпо-
чтение лаконичным заколкам геометри-
ческой формы или заколкам в этностиле. 
Также в качестве аксессуаров используй-
те текстильные ленты, платки, ободки, 
гребешки. 
Самым модным цветом этим летом 
признан цвет, имитирующий выгорев-
шие на солнце пряди. Он подойдет брю-
неткам, рыжеволосым и уж тем более - 
блондинкам. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по телефону: 41-49-63.
Елена Смородинских.
В Нижнем Тагиле зарегистрирован 
первый летальный случай от кле-
щевого энцефалита в  этом сезоне, 
сообщает Роспотребнадзор.
Всего в области зарегистрировано 
два летальных исхода: в результате кле-
щевых покусов в начале июня скончалась 
77-летняя жительница Екатеринбурга, а 
не так давно - 67-летний  тагильчанин: 
оба оказались не привиты против кле-
щевого вирусного энцефалита. 
Всего в области зарегистрировано 50 
подтвержденных случаев этой инфекции, 
из них у 11 человек - тяжелая очаговая 
форма заболевания. Кроме того, под-
твержден 2571 случай клещевого иксо-
дового боррелиоза. Всего же от укусов 
кровопийц пострадало более 24 тысяч 
свердловчан. 
В 30 муниципалитетах отмечается 
превышение среднеобластных пока-
зателей по нападению клещей, однако 
Нижний Тагил не попал в их число. Тем 
не менее, горожанам не стоит забывать 
о повышенной активности лесных вам-
пиров в районах коллективных садов и 
кладбищ. 
Если вас укусил клещ, следует обра-
титься в травматологический пункт по 
месту жительства для его удаления, го-
ворят специалисты. Затем насекомое 
необходимо отнести на исследование в 
вирусологическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» (ули-
ца Октябрьской революции, 86), причем 
сделать это не позднее двух суток. Там 
точно определят, представляет ли клещ 
опасность. Если насекомое заражено, а 
вы прошли неполный курс вакцинации 
от клещевого энцефалита, необходимо 
введение иммуноглобулина. Всем лицам, 
обратившимся за медицинской помощью 
по поводу укусов клещей, эпидемиологи 
рекомендуют в течение месяца наблю-
даться у невропатолога или участкового 
терапевта, а также провести серологиче-
ское исследование крови с целью выяв-
ления вирусоносительства, при котором 
заболевание может протекать в скрытой 
форме. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
 лето
Смертельный укус
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Слова-ответы  
в каскад пишите 
только по 
горизонтали. 
Через разрывы  
в горизонтальных 
линиях буквы, 
повторяясь, 
«перетекают»  
из слова в слово  
(смотри пример)
 ситуация
Птичку 
жалко…
В ситуацию, на первый взгляд не 
представляющую никакой сложности, 
но из которой пока нет выхода, по-
пала жительница поселка Северный 
Раиза Леонидовна Решетникова. Она 
позвонила к нам в редакцию и рас-
сказала такую историю. 
Накануне вечером она услышала в 
вентиляционной трубе своей квартиры, 
расположенной на первом этаже пяти­
этажного дома, какое­то шевеление. 
Дом №12 по улице 9 Января, где живет 
Решетникова, обслуживает ООО «Север­
ный». Мастер Татьяна Владимировна, ко­
торой позвонила Раиза Леонидовна, по­
яснила: этот вопрос ­ не их компетенция. 
«Звоните в ВДПО, они этим занимаются». 
ВДПО – Всероссийское добровольное 
пожарное общество.
Женщина не поленилась и набрала 
номер ВДПО. Там ей пояснили – услуга 
платная, за нее нужно выложить две с 
половиной тысячи, причем сначала надо 
приехать в офис, оплатить по квитанции, 
только после этого заявка будет выпол­
нена. 
 «Почему я из своей пенсии в восемь 
с половиной тысяч должна выложить две 
с половиной, если я каждый месяц плачу 
за текущий ремонт 392 рубля 70 копеек?» 
­ задается вопросом пенсионерка. Кста­
ти, в обслуживающей организации ей 
посоветовали дождаться момента, ког­
да «птичка» умрет, а потом, чтобы запах 
и мухи не залетали в квартиру, заклеить 
вентиляционную решетку изнутри. 
Мы попробовали пройти путь Решет­
никовой и для начала позвонили мастеру. 
Та ответила: да, подобный звонок был, но 
помочь Раизе Леонидовне она ничем не 
может. 
­ Если бы вентиляция совсем не тя­
нула, тогда мы были бы обязаны за свой 
счет ее прочистить. А раз все работает…
Тогда мы обратились в ВДПО. Менед­
жер Алена Шубина сначала рассказала, 
что в вентиляцию может упасть не толь­
ко птица, но и мышка и даже крыса. «От­
крытые вентиляционные каналы выходят 
на чердак, а там может быть кто угодно, 
даже кошки…» 
Но тут же пояснила – без денег никто 
никому ничего делать не будет. 
Думаем, что перечисление предста­
вителей фауны, которые могут стать вре­
менными соседями Раизы Леонидовны, 
вряд ли поднимет настроение женщине. 
Вроде бы, история, которая может про­
изойти с кем угодно (автор этих строк 
тоже имела удовольствие ловить по 
квартире падавших в вентиляционное от­
верстие голубей, но для этого пришлось 
снимать решетку. Мне было проще ­ моя 
квартира расположена на девятом, по­
следнем этаже). 
И что теперь делать Решетниковой? 
Дожидаться смерти зверюшки? А потом 
воспользоваться советом мастера ООО 
«Северный»? Ответа на этот вопрос нам 
пока никто дать не может…
Екатерина МИТИНА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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 погода подробно
 анекдоты
18 июля 
 1936 После мятежа в Испанском Марокко 
началась гражданская война. 
1954 Введение совместного обучения 
мальчиков и девочек в школах. 
1991 Верховный Совет УССР провозгласил 
независимость Украины.
Родились:
1811 Уильям Теккерей, английский писатель.
1933 Евгений Евтушенко, поэт, прозаик. 
1953 Григорий Гладков, композитор, член Союза 
композиторов.
18 июля. Восход Солнца 5.25. Заход 22.46. 
Долгота дня 17.21. 11-й лунный день. Ночью +15, 
днем +21…+23 градуса, облачно, без осадков. Атм. 
давление 740 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м 
в секунду.
19 июля. Восход Солнца 5.27. Заход 22.44. 
Долгота дня 17.17. 12-й лунный день. Ночью +15, 
днем +21…+23 градуса, облачно, небольшой 
дождь. Атм. давление 736 мм рт. ст., ветер северо-
восточный, 2 м в секунду.
Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
Будущие 
мамы и папы, 
отзовитесь!
Саша живет в детском доме на 
Вагонке. 
Он первый танцор в группе, любит 
петь, рисовать. Мальчик общителен, 
легко сходится с людьми. 
За Сашу, говорят воспитатели, душа 
особенно болит. Ему нужны хорошие, 
понимающие родители, которые будут 
заниматься ребенком, развивать его 
способности и поддерживать в любых 
начинаниях. Станут любящими и по-
настоящему родными.
За подробной информацией о ре-
бенке обращайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной политики по 
Дзержинскому району по тел.: 35-26-
10 или по адресу: ул. Окунева, 22.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 им очень нужна семья
  проверено на кухне
Вкусный подарок к дню рождения
«Умею печь только торты «Лабиринт» и «Муравей-
ник». Муж, у которого скоро день рождения, любит 
домашнюю стряпню, и мне хотелось бы приготовить 
для него необычный сюрприз. Посоветуйте, какой 
торт может стать таким вкусным подарком», - попро-
сила Наталья Станицына. Надеемся, ее заинтересуют 
рецепты, предложенные Еленой КОНСТАНТИНОВОЙ.
 хоккей
Планы на межсезонье
Стал известен график предсезонных 
матчей «Спутника» в рамках 
подготовки к очередному чемпионату 
Высшей хоккейной лиги.
27 июля наша команда будет прини-
мать на своем льду тюменский «Рубин». 
3 августа отправится в гости к «Автомо-
билисту» из Екатеринбурга, с которым 
в этом году было подписано новое со-
глашение о сотрудничестве. 17 августа 
– ответная игра с «Рубином» в Тюмени. 
Еще одна товарищеская встреча запла-
нирована на 5 сентября, соперник еще не 
определен.
Кроме того, «Спутник» примет участие 
в двух турнирах. С 5 по 9 августа в Ижев-
ске тагильские хоккеисты сыграют с со-
перниками из пермского «Молота-Прика-
мье», глазовского «Прогресса» и с хозяе-
вами площадки. С 28 по 31 августа в Ека-
теринбурге пройдет турнир «Каменный 
цветок» на призы губернатора Свердлов-
ской области. Кроме тагильской ледовой 
дружины за награды будут бороться два 
клуба КХЛ – «Автомобилист» и новоси-
бирская «Сибирь», а также «Тршинец» из 
Чехии.
Татьяна ШАРЫГИНА.
 голосование
Строительство моста через пруд - 
мечта или реальность?
У тагильчан есть возможность 
повлиять на реализацию заветного 
проекта. 
На федеральном сайте «Российская общественная инициатива» развер-нуто голосование, по итогам кото-
рого инициативы, набравшие 5 процентов 
голосов от общего числа зарегистриро-
ванных на территории муниципального 
образования граждан, будут рассмотре-
ны соответствующим органом государ-
ственной власти и приняты к исполнению. 
Предложение по строительству моста 
через городской пруд поддержали 64 
человека, что составляет 0,35% - цифра 
мизерная, если учесть, что голосование 
началось еще в апреле. 
Отдать свой голос, а также вынести на 
суд земляков свою идею вы можете на 
сайте www.roi.ru. Голосование доступно 
в течение года со дня размещения ини-
циативы в Интернете.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
«ЛИСТОПАДНИК»
Для теста взбить 3 яйца 
со стаканом сахара. Доба-
вить 100 г растопленного 
маргарина или сливочного 
масла, погашенную соду 
(чайная ложка). Муку всы-
пать порциями, постоянно 
размешивая, чтобы тесто 
приобрело густоту сме-
таны. На смазанный про-
тивень чайной ложкой вы-
кладывать тесто так, что-
бы кругленькие лепешки 
не склеивались между со-
бой. Когда при темпера-
туре 180 градусов за 10 
минут эти тонкие печенья 
подрумянятся, нужно дать 
им остыть. 
Для крема взбить с саха-
ром (1 стакан) килограмм 
15%-ной сметаны, а за-
тем обмакивать готовые 
«листочки» и укладывать 
их друг на друга на блюде. 
Можно полить шоколадной 
глазурью или обсыпать тер-
тым шоколадом. Дать про-
питаться, а потом убрать в 
холод.
ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ 
Порубить или натереть 
на терке пачку маргари-
на. С мукой, содой (0,5 ч. 
л.) и сахаром (0,5 стакана) 
перетереть его так, чтобы 
получилась рассыпчатая 
масса из крошки. 
Для начинки переме-
шать до однородности 
две пачки творога, ста-
кан сахара, два яйца и 0,5 
стакана сметаны. Смазать 
противень и рассыпать на 
нем половину массы из 
крошки. На нее выложить 
всю творожную начинку, 
а сверху снова насыпать 
пласт из крошки. Выпе-
кать при температуре 180 
градусов не менее 20 ми-
нут. 
Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
- Говорят, что красота спасет мир. Вчера ехал в 
автобусе, смотрел на лица... Похоже, скоро будет 
война. 
